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VOLUMK G. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY FEBRUARY 22, 1896. NUMBER 13.
the Explosion,
One Hundred and Twenty Dead, and
Four Hundred Injured.
EprciMcnl Krurcr on tbe UronnJ, Super-
tntendlnr Hellff Work.
MORI TJIAH 1100,000 SUBSCRIBED.
Johannesburg. Kit'. HI.-Hi- latest --
Imatcit place tin number ut casualties
from the explosion of twenty tons u( it- -
imiie hi i teuciiiiorp mi YttsiheMiay.ai r.n
klllttl, mill iiImhiI tour hiitiilritl jiersons
vere injured.
I'rceldcnt Krtigcr arrived from I'rctnrla.
Ina'tH-ecl- i lie rongrii'iilated the liihabb
.UU upon tlie splendid manner in wlilrli
llif y had mink ruee fetid In a common
luili-am- r to relieve the sutTering. He
added ttut lie earnestly trusted Unit tint
rood which Iiiih arisen from a common
Kirrow uiay haw permanent result, and
.
.1 . , II.. - I.. ... Icau io mucii ueuer leciiug in itiuire is- -
Iweeii the IkvrH ami the ultluudern.
The nretddenl h reinurkn liml u great tf- -
feet iiniii the foreign imputation. It Is
believed uie rcinrtus in mc inicriini(it Truiisiiuil. long advocated
by the ultlanders, will flmrtly lie luatig- -jratcd in a loriti which win give general
atieraciinn.
lrcNldeut Krncer has lieeu chosen hich- -
Ildeut of the relief committee Hint ihthe work of clearing the ground
ledendorp anil sheltering the
Iat who hate U'en rendered hnmcle-s- .
populurHuliscrlptlou already amount
I to over swm.iui.
If angi-il- .
lloMton. Keh. 121. Angus l. tiilbert was
!iangisl for the murder of Alice
SUrlliifr. ft eltllil. Atirll 111 lh'.ki.
Gilbert wan a man of all work, and the
Hcttta wu the little daughter of a bar
er, wnu v shop uiinert rreiiueiited. lie
StUd the child until she liecutnc fond of
aim. ami when, on the dar of the murder.
lis took her walking, nothing wax thoiiKht
Df It. Three daya after her disappear-
ance, her body, showing evidence of bru- -
ii uatmcui, wiin tin-- iieuil backed with
ax. wu found buried beneath a HtaMe
u which (lllbert had a room. An effort
made to kmc the murderer on the
plea of lUKfliilty.
KAKTKKN III.I.AIIII.
llroKtl lluilnrM Aliniiat NtiiKruiUil
Throughout tirw Viirk stair.
Lyona, N. Y
. Keb. 21. The blizzard U
till raffliiK here. Tralun on the Koine.
WaUrtown & OgdennlitirK railrouil hav
n auanuunHi. ine.New lorkLeulralllroad In ruunlntc only paHmuirer ami
t freliiht tralnn. ami all behluil time.
tie Went Hhore road ha abandoned all
zcept the through train.
Killed lijr IIU Kim.
NaehTllle. Telin-
-
Keh.'Jt. -- K. It. CamiH
bell, k of the 1'nltitl StatertdUtrlct
court, wan nhot ami killed by hia ou,
Ilotwrt Campbell, tiHlny. Youiik Camp-
bell luu been regarded an mentally uu- -
ouuu.
nrririAi." uki-oiit- .
tWIilrli mint lMThn wllli hrrrl lra
II mini or Nail,
Havana. Keh. 21. Additional nartlcu- -
'Urn were received here Uwlay from Jar-rauc- o,
Hhowing that after the vngagemenl
there Tuewlay, Col. Hernandez purHUtsI
the Insurgent until ulght fall, when he
came upon the mala body under Antouln
llaceo at Catlllna. The SpanlHh cavalry
dlitruouiittrd and chargisl three tlmett up
on me enemy. Juki iH'iore ine mini at-
tack the Insurgent tried to net Are to the
town, but the mililleni were too quick for
them, and only a few hour on the out-eklr- U
were burned. Fifteen Kpnuinb
were wounded. The Imturgeiita lout
heavily In killed and wounded.
Alxila Ih 1100,000,000 Lin.
WMhliiKtou. Keb. 21. For the flnt
lluie xince Setdember fi. Ih'.iu. the gold re
erne r mm.sl the HMi.(mipdnt,
me exact iigurea iieiug f iui,iwi,i,I'ltiucting yiMteruay a wunurawaie, ine
true amount would lie approximately
llni.uii.uai. The total amount of gold
ho far riToived on account of bond pur-
chaser: Im i,Wi,(i).
Mil.!. NYC III I Ml
Wrll K hum ii Ainrrlran II ti tmir lal Htrlrkan
With a J'rutialily Fatal lilnr".
AMievllle, N. C. Keb. aL-W- lgar Wil-
liam Nye, tlie "lilli" Nye of the world of
humor, whiMe writing have made the
world laugh, Ik eeriously III at hU home
at lluck HhoalM, eight mllen eolith of
Ashevllle. He U HUfferlug from a idroke
of apoplexy, He U not exM'ctel tn live
through the day.
I'ri'l'al'lr Itioall'.
Chicago, Kelt. 21. Allium IluUi-rlU-ld- ,
Vt yearn old, u coinmliwlon merchant re--
lmrt...t 1.. I... ,.rlli uttl'llltitMil
uiicide tinlay by cutting his throat, in-
flicting Kvlbly fatal wound. The deed
wan done In a eleeplng room over hlit
etore, where be bait lived a down year
wiiiioui mo oruinary niiiiiuiiaiu inc.
llutterfleld dleil a few hour later.
Affair In Kraiier,
I'arlH, Keb. 21, The heiiato tinlay, by a
vote of IHI to iVt. adopttsl a motion
againet what In characterized an
TflA or
a Wolatlou of ltd right.
I I hp motion add, however, that the eon-- I
ate does not wish tt suspend It legisla
tive eilittence, ami therefore will continue
io examiuo any priipoejii submitted by
the cabinet.
Hank KiiMo-r)-.
Uwrciicc, Kan., Keh. lil.-- lhe safe In
the bank at McUtith, twehe iiiIIm north
of here, in JetTerioii roiintv, wkm blown
oiM-i- i iMt nlijlit, and the mliberi
I.HI IJllh (.,, ft(iurley. Ala., Keb, 21. Hick Chll.lr.M.
a lintol ilewperailo, wax Mint ami kllliil by
i'ollreman Hirk Krwlu here laot iilKht.
n one oniuK lani nielli, i niMreM iiraml.
ImIusI M lllillfil frlllivlil.ilillit. luu.itl. mi.l
.,i..viiimi iiir, nun
all officer wiw called, t'hlhlrnw hturtol
in miooi, inn r.rwin wan umi quick ror
lilnr
4 IiIimkh lltlll Market,
l hlcao, Feb. J. Wheat. Fehruan.VJ'ij May, t'.l'M. Corn. Februaryii... in i . ...... .... i ....
.hi.., .'-- . inn-"- , reuruart, ill".May, l!li.i'JI'.
imiu s i in. nit, i.iiism.
Tlir I'imi- - HIlHi-- It I. l'lii..,.,,l t.i
tin the I'lllf Mailt.
Saiiilerwiii. Texas. Feb. 21. Train No
111 on the Southern I'aclllc nad, whichleft I'iimii ut In i.'i.l..l l..i ..I. .1..
IniUIIiI, Will irn I, UmMtr nil tlie Mexi-
can Uinler, at 2:X"i tmla) (Mutt reported
iwo ooiirs miei, i ne pre-el- il cxih-- c latlnll
iri I lint tile eiirs isiiiIhIiiIhip tli. t.pl..
lllfllllTH Will lie Met Milt hIIIimT lit I unulrv
or atShuinla viaduct, Mithln IHteeii mile
of Uugtry, mid that the willpartv crons
.1... in., it! i... . . i' . . .inr iv m iiiiiuiie tiiio ine "iitie oiCiiHlilillfi.
........
mill
......
u
..
riiup lui i.ll..li..,t ,,.t fit..
....I ..V I'll. ,.-- .II.'fiHit nt MiHiulto iiiouiilnlii, a region In- -ii i i . .in .iiexicau troop.I.unirlr. Ti'i.. Kuli. '! I'd., ili.ht i mi M
arrived here at and the live earn con- -
tiilliloir tlie eruUil . ut nfiru l
to the elding. Kit ami Maher were In- -
Hirm-te- an Hour e their arrival here,
to be ready to enter the ring nt a
notice. After Langtry was reachisl,
IhiIIi were MlrltilHsl. riililiml mnl iir.iiniri.it
for the light, i wenty-nl- z ratigern, under
comiiiHml of (ieu. Mabry, were drawn up
on one Hide of the train, prepared to pre- -
vein uie tigiti in lexiw. inewentlier Is
cold, ami mlrlzzllug ruin in falling.
FIGHT PULLED OFF.
Fll Knocked rtaher Out In the lint
Hound.
Oil! 0K THE JAW.
Hi mnl tn rillu--
Kl I'nso, Keb 21.- - knocked
Mahwrout In the tlrst round, with a right
hand lick ou the Jaw.
J. VY. IMerce, Heputillc, Iowa, say: "I
have umnI One Mluuta Cough Curo In my
family and for myself with rcmitta ho en-
tirely satUfactory that 1 can hardly find
words to express myeelf aa to Ibt merit.
I will never fall to recommend It to oth-
ers, mi every occaslou tint prewentM Itttelf.
I'lllhbury .V Walton.
Uralli ii r Mr. Hrliruiii,
Mrs. Ttosa Jvheu'pp, agtsl 7U yearn, died
at the home of her eon, 313 north Arno
street, at one o'clock thin afternoon. Fu-
neral service at the realdence
at 2 p. m.; Interment In Falrvlew cem-
etery. The funeral will ls conducted by
it. V. Strong.
"Ilacterla do not occur In tho blinxl or
In the tiMtiPri of a healthy living Ixnly,
either of man or the lower animals." Ko
nays the celebratoil Dr. Koch. Other doc-
tor nay that the berit nitvllclne to render
the blood perfectly pure and healthy Is
Ayer'n
rulli-- Court ltfiut.
Chan. Tracy wan given nlxty day In the
county jail for mealing hnins from a
on Flmt ntreet. He wan captur-et- l
by I'olicemau Ulover.
Win. Hnwlev and Geo. Williamson were
each given Uftpen daye for Mealing prop-
erty from the brick yard.
Four IioInm were allowed time to get
nut of town and one wan given ten ihiyn
ou the chain gang.
The usual monotony of proceeding at
the Hillce court wan varied by the ar-
raignment of three tramtn who had onh
one leg apiece. They were given a ride
in urn cuy wagon io a point ouihiup or
the limit and shown the road north.
Kur 0r Yrj Vr.AN (tl.il AND WKI.I.-TltlK- II ItKUKUY.
Mrs. WIuhIow'h Soothing Symp ha been
ued for over fifty year by million of
mother for their children while twilling
with perfect Hucce. It soothe the child,
Hofteus the gums, allays all (mill, cureo
wind colic, and is the bent remwly for
diurrhcea. Is plcanuMn the taste. Sold
by iiriigglsw in every ri oi ine worm.
T"wenty-llv- e cent u buttle. It value la
Incalculable, lie sure ami ask for Mr.
Yi Inslow' Soothing Hyrup, and take no
other kind.
II.' I Mr. IIIrIi.
Col. 'Imtti Miguel, of thy Ilruzilian
armv, vvaa on the street y
the ribbons over a six In hand
i..uii. friiiti J.T. Jiilmstoti's stable.
"llov," Morton wa with the eccentric
foreigner, aim mey announced inai iney
were Isiiiud for the (Iran (Julvera In
Hearch of burltsl treiuuire.
Ouick in effect, heula and leaven no
,, i i ..
..i.i.. ........ i....scar. miming, ecnii earn riiiiiioiis
quickh cured liy leniii H w lien Hazel
HhIvk.' Atmllisl '.o burns, walds. obi
Hores. it Is mnirlcal In effect. Always
cures piles, rilisonry .v nauoii.
HAIIKi
LEVI --STRAU-SS & CO.
FACTORY SAN -- CAl.
COPPER RIVETED
OVERALLS SPRING BOTTOM PANTS.
EVERY GARMENT OUAjtANTCTD
EMPLOY OVER 3i50 OSRLS.
5sjSIlt
constitutional
Samaparllla.
manipu-
lating
FRANCISCO
AND
J '
Huntington.
HI i'aso Ganf Gone Down tbe River,
to Fieht In Mexico.
officers tni (.itleni In Conference Over
Affairs In bona Ana County.
buzzard tn ntw run
Washington, Feb. 21. I he --ciiute com-
mittee on I'aclllc railroads was in ses-
sion with ('. I'. Huntington still
on the stHiid, Senator Morgan acting a
Interrogator In chief. Inquiry wa
continued on the lines of the report made
by the I'ltttlsoti commlsiliiii.
Huntington asserted that many of the
statement in the rciort were the result
of mere ntreet talk In San Francisco.
He Was asked If it was true, as .statist
III the late Senator Stanford's testimony,
IIimI lllltltllluti'M lulif,.r.l lli,,l.na mnl
Crocker each received f KI.iiii.imi of stock
after the completion nt the Central I'a-
clllc'
He replied that the statement did not
accord with his recollection. The four
received bLimti.tmi of stock In theaggric
gate, HUd It had betMl divided equally.
Senator Morgan pressed the inquiry
regarding the destruction of the lsk of
the contract ami finance company, and
quoted the statement of wllniswe who
told the I'attlsoii commission that the
IssikH were then In existence. Hunting-
ton declurcd they were not.
"Are you," asked Senator Morgan, "In
illfTercat to public opinion V"
"I am satisfied," Huntington replied,
"If one man thinks well of me, that Is
C. I'. Huntington."
t OI Nl'lt. 1)1 W.Mt.
Atimullllo In t'l'lilrrrlll r lllrr til .Slllla-lin- n
III Hull Alia I'llliulj.
Kl I'aso. Texa. Feb. 21. A conference
Is being held here between (iovernor
Thornton, ami I'uited Marshal Hall, of
Santa Fe, Sheriff Ascarute, Judge Fall,
and Major Llewellru. of La Cruce. ami
other prominent citizens of southern New
Mexico. With a v lew to end lit? t ledanifer- -
ou tHilltlcal aiiluiositieH of Ihuia Ana
ami Lincoln counties, N. M., securing a
general disiiriiiauieiit ami ridding the
country of deHlH-radiK- The Fouutaln
niuruer is imp immediate cause or. tins.
The plan Is to make l'at Oarrett, who
kllhst Hilly the Kid. sheriff of Dona Ana
county, darrett In feartsl by all danger
ous character.
NwratU Mlna Klplilti.
Heniur. Keb. 21. A swclal to the
Timee frum Newcastle, Colo., nayi:
of the bodies of vlctlun from the
Vulcan mine Is uectMHarllv chrw. owlnir
to the vast amount of debris encountered
by the workmen. Men were nut to work
this luorulug constructing a fan to ven
tilate the right entry. The body of Chris
nrueger wa recovered about 1 :;w p. m.
to-da-y.
IS TIIK UIOIIT Illltiet-TION- .
A Kentucky ruii(rainaii l'riiio to lia- -
tll(at t'arlUI.
Washlmrtoii. Keb. 21. Mr. Coleou. rep..
Kyn ttnlav Introduced In tbe house a rev
olution to Investigate the action of Sec
retary Carlisle in rerusiiig to accept lue
bid of William (Irave for H,UXV of
bond, at $lir.J3'Jl.
Wall.r IUUihiI,
Wahlugton, Keb, 21. -- Secretary Olney
received a cablegram tontay from
Kutl. anuouncliiK that Waller.
to Madagascar, had been re- -
leaded liHtay.
Al Hi Offlrr anil Iiiii.
The transfer of the helm from the hands
of the former receivers to those of Mr. C.
W. Smith seems to have caused scarcely a
perceptible ripple III the affairs of the
road.
A. i. Wells, general superintendent,
states that while there I only moderate
activity In the mechanical department,
tbe hllslnww of the road Is keeping up to
a gratifying degree. The pe,enger bus-I- n
en is particularly gun!, ami the pre-
eminent Hucces of the new fast train ser-
vice Is a source of pride to the manage-
ment.
Master Mechanic Olegoldt baa nine en-
gine In Hie shop to three in Uie
machine shop, three in the erecting shop,
two In tbe holler room, and one In the
round house. With this exception the
working force Is employed on such repair
only an are Decennary to keep the equip-
ment In order for handling prceent bus-I-n
eas.
Receiver Smith is now In California,
Mi his return I awaited with very keen
Interest.
Illftliatl't Ijiw Mult.
Minneapolis. Keh. 21. The celebrated
suit of Alden J. Illetheii, one time editor
atid manager of the Mlnueapoll Tribune,
against Tho. liwry, president of the Son
railway, for liui.uu, wa decided y
with u verdict for the defendant. The
cajKt wa ou trial thirteen day. Illetheii
set up that agreed to make him
whole for lottse he might sustain In the
management of the Tribune, and sold
the Tribune to W. J. Murphy, without
lllethen's consent.
Tha I'ltjr nirpt liir).
The prefatory page of the city directory
have lieeu run off the press and III u few
day the name will be reached, I'niisual
care ha been token in the cunva and
compilation, ami It 1 gratify lug to know
that Albuquerque show about one-fourt- h
more name than Itt when the last
directory wa lasuisl.
Citizen, who have not been solicited by
the canvasser, who diwire to be repre-senti-sl
In It advertising page, aro re-
quested to hand In their favor a soon m
possible. The work will be a creditable
one to the city,
I'ruf. 0, M, Itrtatul't VVuuitf rrul K4uln,
As already annouiicel in our columns,
I'ruf. D. M. Ilrlstol and his school ut
thirty tslucatod uiiiIm and ponies will ex-
hibit In Albuquerque two nights next
week, commencing Keb. 2S. A matinee
will be given Saturday afternoon. The
following I from the Newark, N. J.,
Dally Advertiser: "A large and appreci-
ative audience greeted l'rof. I). M. Bris
tol' Kqupe-Currlculn- at Miner's the-
ater last evening. Almost every one Is
aware that this remarkable troupe con-sl-
of about thirty wonderfully trained
ami beautiful horses, tbe trick and antic
of which are so numerous and varied that
they are able to entertain an audience
for a whole evening. Tbe opening itt the
show take the form of a school, In which
various tasks and duties, are amlgiiM to
the horse. The most Intelligent ami ac-
complished of the horse Is Hultau, a
beautiful and high-spirite- d aiiltnal.whoee
mathematical education would compare
favorably with that of many a child. He
tells time and work sums in arithmetic,
and even give the proper answer to
tiUfstloiiN proocd by person in the au-
dience. Tlie moet nitmpleuous and hard-
est worked member of the company is
Deliver, a mule. He U at once the com-
edian and philosopher of the hIiow,
The secisid part of the entertainment
coiisIhI mainly of feat of physical skill
mnl balancing, many of which undoubt-
edly require the exercise ut a reasoning
faculty. Among the more pleasing ex-
hibitions are a game of leap-fro- mid
tlie walking of the tight roe bv T)y
a diminutive mule. A brilliant ef-
fect is created by a military drill, partic-
ipated in by all the botsei.A
'I h stialier ar a lla,i I'liiiiiniiiill)
It I said, but the shaker who shake lo-
calise he can't help it Is by no means a
happy Individual. So shake the person
troubled with chllU ami fever. The
quivering and shuddering sensation
by no ten a plague, namely,
burning fever, which Is followed by a
is'isplratlon bath that leave the unhappy
sufferer "a weak a a cat," a most un-
fortunate simile, by the way, as the cat.
for It sire. Is a particularly muscular
animal. 1'nder the alsive circumstance
vital stamina Is noon used up. what will
reciierate It 1 HoHtetter' Stomach Hit-
ters, which eradicate malarial disease
In every form ami repairs It terrible rav-
age ilium the system. Derangement of
the liver alway aerompanle malarial
dlsorer. To the relief of this complaint,
it well a colistlnatloii and dvsoeiwla.
the Hitter I admirably adatited. No
n- - eiucaciou ami tiiorougii is it for kid-
ney trouble, nervousness, rheumatism
and neuralgia. A wlneglaasfull three
lime a uay.
BHUTAL SPORT.
null Flfhts More Brutal than Prlu
Flrnts.
hi I'uo Herald
"Any nation that would allow t e bnll
fight should In no way object to a scien-
tific glove coiiteet," remarked an old
sport Sunday at the bull Hn. "I have
seen one hundred prize tights, but I never
saw anything a brutal nor as dangerous
as what I saw Sunday lu that bull pen."
There wo much truth in the Haying.
IhobulltlghU Sunday were nauseat-
ing to tbe many Americans who came
here to witness the prize fight. To see
a horse blind folded and spurred on to
meet sure death from the horns of a mad
dened ball Is something very repaguaut
to the American people. The majority of
tbe audience that attended tbe bull tight
Sunday were there through mere curio-It-
and are not likely to become admir- -
eru of the sport. It is true that there Is
science In lighting a bull, but there Is
on of the science that I displayed lu a
glove contest. Kveii the picadorc Is sii
pted to have science enough to spear the
bull and hold him nway from the horse,
but very few of the plcadorcs display this
science. The sticking of the haudcrtlUa
doe require skill, and if the bauderllla
lbs- - not quit, siKiiier or later he will meet
Ills death lu the bull ring. The matador
Is also skilled lu hi work, but hi sword
thrust Is much lc dangerous than many
would think, because tbe bull 1 worried
down by the time the matador's act come
ou and the bull I much slower in bis
mot e incut than when he tlrrt enter the
ring, mid 1 llrst pitted against a blind
folded horse. When the light 1 man
against bull then skill I required, but
when It Is bull against a Mind folded
horse and a drunkni plcadore than It Is
brutality pure and simple.
The bull light yeeterday were very
sllinly attended, even the prize fighters
lu town saying that the affair wa too
brutal for them to attend. I'addy ltyan
said he did not mind the tight Mwees
the bull and tbe men, hut when blind
folded horse were put in the ring to be
gored to death It wa more brutality than
lie wanted to sew.
You hear It almoet everywhere, and read
It In the newnpapers, that Simmons Liver
Regulator I tlie bent liver remedy, and
the beet Spring medicine. "The only med-
icine of any consequence that 1 ue I
Simmons Liver Regulator." So wrote
Mr. It. A. Cobb, of Morganton, N. C. And
W. K. Park, M. II, of Tracy City, Tenii..
write: "Simmon Liver Regulator I the
Ir Inruruiatlon.
Messrs. C. A. Snow & Co, of Washing-
ton, D. C, lawyer and agent for procur-
ing patents, will send free to any add re
pamphlet with Information about home
ami foreign patents, caveat, copyright,
trade marks, Infringement, tleelgu pa-
tent, abstract of decisions, etc., a well
a tbe cost of patent In lulled States
and foreign countries
Don't Invite disatipolntmeut by experi-
menting. Depend upon One Minute
Cough Cure and you have Immediate re-
lief. It cure croup. The only harmless
.vmedy that produce Immediate results,
l'lllsbury A Walton.
The Optic says It 1 rumored that the
death of his wife' mother will again call
Judge Tho. Smith bwk to Virginia, one
of tbe associate Jiuttx lu the lower
country coming up and preetdlng over
the Union county court, now being held
at Clayton.
The Datlup Gleaner nays: An Odd
Fellows' lodge will be Instituted at Kurt
Wlngate this week. It will embrace
about seventy-fiv- e charter memls-rs- . A
goodly deputation from Gallup will be la
attendance.
THE NURTH POLE.
Ad Interview that Will Interest Many of
Tbe Citizen' Readers.
TALK WITS I. W. t. IITAK.
As tlire Is considerable Interest among
our reaiertt lu connection with the news
of Dr. .Naiiseii's Hiicccn lu reaching the
North 1'tle, and as ma'iy Inquiries have
been received regarding the probability
of the te.egraphlc Information being cor-
rect, a reporter of I it K CittzKN sought an
lutervliw from It W. D. Ilryaii. Many
of our readers will remember that Mr.
Ilryau wt a member of the Hall polarls
cxpcdltim to the North I'ole, and that he
spent icr two year lu the Arctic
nid ou that account would pcr-h- a
liable to understand the different
dlspatcltw that have leii received lu re-
gard toS'alisen's expedition.
Mr. Illy mi, umiii Mug asked what be
thought of the dispatches III regard to
Nan-Hiu'- hdccp, answered.
"It wfU be remembered that Dr. Nan
sen In a vessel called 'The Kraut,' In
ISKI, left (he Kara sea with the intention
of pinllng his veel Into the Ice drifts,
and being carried lu them b) the cur-
rent toward the sde. Dr. Naiiseu's plan
wa certainly a very fascinating one.
It Is well known that there are almost
constant movement of the Ice III the
water trth of the Siberian Island.
"Delate, a ( lilted State naval olllcer,
in the 'J.'anuette,' pushed up through
Retiring itralt, wa caught lu the ice
wck, and his ! was drifted over to-
ward the New Siberian Islands, and re
nulned liiboddivl 111 the ice tack for a
long Unit, ho that dually he was com-
pelled to abandon It, and the story of the
wonderful escape of th survivors, and
their dual arrival at tbe mouth of the
Leaa river, and their subsequent return
to the fulled State Is fresh lu the minds
of all who are at alt Interestnl lu Arctic
adventure.
"The New Siberian islands, wlilrh lie
off the coast of Siberia north of the mouth
of the Lena river, are visited frequently
by a very sturdy set of men, who often
push forward toward the north, on the
ice, In search of seal and whales. From
these men report have come of the steady
moveueut of the ice towards the north,
and stories tisi of long stretche of open
water reaching out toward the sie. Some
whalers who have gone from Retiring
strait have even declared that In favora
ble iteawoii the ice ha been ho ou that
Hwy hrtve lieeu able to run their vevls
very clof'e t.i the (Nile, tbe whaler n a
rule spins a ic it interesting yarn. It'. to
a comparatively "light foundation, slid
while all thi-- e -- toi les have berii mote m
les discrtslltist, still It lias In . u avei y
favorite throry with urctlc explorers Hint
one might reach the sde by ti,tve.ig
north or the New Mherlnii Islands.
"Dr. Naiiseii h.ts Ixsiu away for sunie
time, and It Is n"'. at all Improbable that
he hits retiirnisl. or at any rate, is uu his
homeward wuy. Rumors have been cur
relit for tin past twelve mouths in re
gard to th return of Dr. Nniieu, and
just what credence -- tumid In. given to
these report It Is illillcult to say.
"The first report seems to knve come
from Irkutsk, which Is the capital of fi-
ber la, but It Is very far (rum the rmutli
of the b'tm river; ou that account not
very much CHiilldeiice was given to It.
"Utter, word came from lakut-c- li that
Dr. Naiieii was safe, lakutseh is a fit
of North Sllteria, which is very much
nearer the mouth of the lun river than
Irkutsk, but at the same time, lakul-c- h
1 many hundred mile from tin mouth
of the U'lia river.
"A later itlsimtch from the ItrllMi con-
sul at Archangel, continuing the nqsirt
of the safety of Dr. Nanseii, ami that be
I returning from the North I'ole, may
have come from whaling vcswil. which
hail been around toward the New Siber
Ian Island and had returned to Archan-
gel. Archangel Is a great many miles
west of the mouth of the Lena river, ami
It I dltllcult to understand how the news
could reach Archangel, except by means
of a whaling or a waling vese.
"If Dr. Nanseii wa obliged to iihnrnloii
his veel, he would undoubtedly make
for the New S 'lerlan Islands,
that wa his plan. He had provided u
station there, where he hail sent dogs, mi
that should he return there by bout, he
could use the dogs to reach the settlement
at the mouth of the lna river. If, how-
ever, he hail been able to save his vessel,
lis would, In all probability, return
srchaiigel or the Kara
"Many supple that should he succeed
It) Mug carried by the drift Ice neat the
Pole, he would return by the strong cur
rent which How south along the east
coast of (Ireenland."
"Do you think that Dr. Nneii reached
the role"'"
"There is nothing In the dispatches
that would Indicate definitely whether or
not he reachisl the I'ole. The
seem to indicate that he Is mi Ids way
back and that he wa successful, but it
might merely mean that be wa "iicce--fu- l
lu reaching a high latitude."
"Is there any reason for believing that
there Is Uml at the I'ole T
"It ha been the observation of Arctic
explorer that however high they went
Into the Arctic region, they d
birds flying still further north, and it Is
reasonable to Niip that these birds
toutid laud there. Of course the bird
might have been (lying beyond tbe pole,
but I am of tbe opinion that tL proba
bility l.i tn favor of there being land
ilther at the pole or close to It."
How would Dr. NaiiMn know when ho
was at the poleV"
"That would be a matter that could h
determined only by astronomical
It mild lie readily determined
by Hie altitude of the still, During tlie
summer time at the north pole (be sun
circle Around the heavent at an altitude
alsive the horizon equal to the dei'linn-Ho-
from the equator, without taking
Into consideration th tullueiice of re-
fraction. Ihat Is to sy at the vernal
equinox on the 21st of Match when the
sun criauH the isinttor. It vt 'uld nps iir
exactly at the horizon to "in- standing at
th North I'ole, and dining tln l it it
would make a complete eireuit oi th
horizon. The next day it would be a lu-
ll alsivethe horizon, uml In tti.it po-
sition would make a c..im.. Ir elrcult i f
the heaven. As the -- uu t";id'i.ill In
crease It tltstauci' from the eqiutor, Its
altitude to one standing at the North
I'ole, alxve tbe horl"it, wuld be renter
and greater, until ou tbe twenty ilr- -t f
June, when It reach., it- - gieiiii--
from the iiii,tt"i. it wmi'i' .t.iiid at
alsiut Kl degrei - nUo. the h..u n U
that elevation I' u ) I 'ink.' i t
Circuit of the he i.. n- - Inn,.- - !. tui'Utv-
four hour..
"Oil the 21- -t day .lime, if u iiiiiu
Stissl at the N.ulli I'ole. lilld With III- - III
striliuciit in. the itltltli'e "( Mil'
HUH ll.irU "I. lie Wollld lltld tli.it
allowing for lellnell HI. wlllell - the de
Vultloli Ili'UI .1 stnilghl line Willi !i ,i M)
of light tiuik'-- . iii ts.ng tbiniigh the
dell" i III -- lllllli nt I tn- .i iii qihere, II
Would !' ab "T .'". l"gree fi.-- He- - '.'Iht
of .llllte the iiltltlide ot the .no Would day
bt ditv grow e, imd iii cm mi
ol the heaven, it would is- - aiiioiiclilug
gradually the horlzou until on the '.'1st
of September, at the autumnal isitluox.
It would make Its dally round exactlv
ilni the horizon, aiclafier that It would
dl.apptmr Iflovv the hori.oii. aint not !
.cell again until the following March."
"Would lint the magnetic ueislle Indi-
cate the wltloll of the North I'ole '"
"It would not A great many pisiple
are under the Impression tlmi the mag
lietlc pole and the gisigiaphlciil sie lire
one and the same. llil. . a '-. be
cause these two sis are not tin- - iinie.
we liKVe'what is calbsl the variation of
the neislle. the mugtietlc sie. that
place towanls which the msslle
silnts, was di.coverisl a long time ago in
the H'.trch for Mir John Franklin. It
was found to Is- - near what Is calbsl King
William' bind, which Is Just a utile
north of Hudson's bay This I. In about
V.I degree Hurt b latitude audits degrees
West longitude. As one approaching the
sile p.ic the i'.'.i parallel of latitude, the
ueislle, instead of (stinting to the
north, actually (stints ninth of
the east and west Jlne, according as It Is
to the east and wo.t of the magnetic sie.
At the North I'ole this magnetic ucedle
Would Mi 111 due south, for this leasoli If
for im other, that there I. no other direc-
tion at the North I'ole.
"To one standing at the North I'ole
whichever way he went he would be mov-
ing south."
"What object Would be gained by
reaching the North I'nle'r"
"There would ls no
.wlal object
gained in reaching the North I'ole, e.
cept, of course, It would gratify human
curiosity, There might, however, be a
great many things ill vcrcd lu the n
gloll IiImiIII the .i- - which Would Is- - of
Is'liellt to matlkillil. I here is a pns.b
It) of Uniting IllllielUl there Which Is H' t
found Iii niiv other pait of the wot Id, and
lioweier illlllciltl it might be to reitch the
sile, still if there was something valu-
able to be olitaltlisl there, the illgellUit)
of limn would have no diillcult) whatso
ever in tinning a read) means of acee-- s
to It.
"The scleiitllle re.iilt of nil rctic en
ploratbui are of course valuable. Ilv oh
Hervittlniis Iii the Arctic regions an I coin
paring them wlthohsrvutioiisy.ewhcro,
a iH'tter bleu of the laws regulating at-
mospheric chaiigiH . iibtaliiisl, mnl we
have the praclicitl Is'itellt to all the pise
pie In our weather bureau Is'lng thereby
better enabled to make correct forecasts
of the Weather.
"I iiiiil not speak of other beinllls In
other branches of science bicau-- e that
would probably take up tin much of voiir
valuable space, but every reasonable mail
Is sittl.llisl now that whatever iiiitrilui-tlo-
s made to the cau-s- - of seieuce, ill- -
recuy or innirrctiy, is'intits th.. main
varlisl Interest of iiiaukiinl."
II s)ar Him t roii I'lillilirli.
Sbivo.w, u., March !, iv.i.V
We have a siileiiilbl sab. mi i hitmls'r-Iain'- s
Cough lleiuisl), and our cii.tomers
coming from far ami near, .s-i- of it in
the highest term. Many would have
said that their children would have died
of croup if I'lmml.c rlsliis Cough Reims!)
had not Iss'ii given - Kill vll.V lit iiut vFor Mile by Dr. I. II. Iiurgi" ,V Son,
John It. Siuer.of Wis-
consin, piLsmst throuuh la.t night lu the
sH-cl- cur "(ilacler, accoiiii,iiiiis bv his
fHlllilv. ri'tlirolliir fmiii mi ...I..I..I..I i,,n,
through the west, The
.eiialor ciprc.is
surprise and delight at the w let. of
mi. legion,('. I., nrls or Sun li.r.,li.l .1.1, nl.
grand organizer of the Junior in of
American Mechanics, vrent throng1, t la-- llllgllt ell route to XA Vegas. He was
met at the train her.i Im iu k urn I inL.itu
of the neivl) oiguiilzeil bulge of tb.it or
der.
The breaking up of the winterMgnal for th breaking up of the y.teiu.
Nature Is oM'iiliig up the iin-- . ami
thmwliig oa refuse. DeWIlt' Mtr.iiMi-rll-
U of unquestionable as.taiice in
thin operation. 1'lllil'Vjy A Walton.
THORNTON'S PASS.
A lew lllrhly Interestlnr bxtracts Irom
the HccorJs.
rLAIN TRUTHS!
I lll'll I' v.. i ,r, II ,.(),
I holtitolt's otgitu gn hot viine time
HgO bei'HUw' We did ot print "the
111 that N'IhniI of Mine. bn.lllH.s
wherein Ihnruton clu.igisl and was paid
railroad fare while riding on pa, for
hU attendance ut the meeting, a, t
trustee.
Now we apsiiil the following forth..
nf the iii oigiin -- the Sew Mel
lean and the iilltnr of the tltiiti'r.ii"
Deiins'ral. and .tieh otter, a. may wi-- ',
to lead the same, and j.- say (o ..,
editor ot the .aid organ, and to the said
editor of tlie Alliii'iU' r ie I'diiiM-nit- . that
the original bill I. lu the handwriting of
William I. tlioriiton. then tiu-tee- thu
M'hisil o Mines, now govitmr of die ter
ritory of New Mexico, and who removed
ou- - Ittehar rimn the lmar.1 of
Is'llltelltlitry cotuillissliilii't bu-ail.- he.
the said Rich, ltd Hudson, chatgisl lull
road fair fm t nn-- at tlie meetings
while riding on a i,t.. given to him by
the Atchl oii, loka A .Miit, t Fe Rail
j wav Hi and befote hi.
.isiintmelit as
Uch Ci'UIIUH-l.'ti- rl the .aid W. I.
I hotlltoli. then trust-- .' and now goteriiol,
I charging that he tin ,,i. Richard Hud
I son. wa. lu lebtisl to tin- territory ot New
I Mexico fot such chargi the sab) Richard
Hudson the -- nun' Richard Hudson
who dl vcred the "pardon bureau,"
wheivin and wherein large sums of
money were Is'lng paid to a certain let
rlt.ifl.il nllice for pi'siinng Davis and
sundry s'rsoii. pitrdn. for the high
crimes uiid of which thev
sli ail coliv Icted, said paldolis and com
liltllullous of sentence being pris'lirvs'.
from and slgnnl and given ti) William
T. Thornton, now gnvemor of the lerrl
torv of New Mexico, and who aforetime
was a iiieiulsir of the tsiitril of trusties of
tlie (sfhisil of Mine of New Mexico, uud
who made, slgnisl and a bill of
which tlie (olloWlng . u Copy
New Mexico of Mines, Ns'orro,
SeW Mexleji. Vpltl
'.
is'.lj.
heScw Mexico school of Min, r
to W.I. Ilioriitoii.
Io hack fare and railroad fare, meals
etc , for four trip, from anla Ke tn
uud two trip, from Las t ruces tn
Ss-orr- to utteiid ims'tlngs of the Isiurd
to date, seveiitv dollars.
Ree'd I'aviiieut.
Appniveil. W. I. liiiiiiNtuN.
I Ills Wu. paid on .Ipill .",i. is.ij, by uur
rant 13? for ?t . follows'
4
Ollli'ii of the Ui.ird of Ini.tevsot the
New Mexico Sclt""l of Mines,
No. 37. Ns'orro. New Mexico, April 2.',
I IX1.
To the secretary and ttea.iiier of the
New Mexico .schisil of Mines.
I'av to W . i . I hnriitoii. or order. f7
iseVellt) dollar oil Ui Hill ot exM'ies
at Isiard meeting a. sr account
tsl.
Tilns. II tnwisiii.
1'ri-iil- ellt ll.i.lld o I III. tees.
K. W. KiHi.N.
N'l'ictari and I lea. iter.
I'.udot-e- oil back, W I Ih'irtitou.
And the following w.iiiant. diawii fm
'.'I and 2I le.ctlve) which weie paid
tnW. I. Ihoiutou illld are eliilnl-e- d nil
the b; ck III his hauilwrittlii!
Warruut No. .'rj. iiith f the boanl of
trustees of school of Mllles.
sucorro. New Mexico, pnl l.i, v.i,
21. Io the -- ecietarv and tle.i-iil-
of the Sew Mexico school of lllie. I'ay
W iii. I . 'I hofutou twenty on dollars on
account of exp.'ii-o- s to and from meeting.
sttesl. K, W. Kiinx.
Kndnrsisl on back, W. I. Ihnruton in
Ihoriitnn's haudwiiilug
Nn. ,V.i. May I.I, v.i. .', i. ih- -
lis libnVe,
'Mill f the board nt till. tees o the
New Mexico Sellout of Mini...
So. .V,. 2.
Ns'orro, New Mexico, ,n , s,i,
'In the secretary and Irca-mic- of the
New Mexlc.i selii.il of mines. I'ay to W .
T, Thornton or older, tueuty-fon- r dollurs
oil account of expenses
I ibis. II vitW'xin.
I'residelit o Hie Isuid. pro tern.
Vilest. K. W. KtluN
And now, not wi.hing to be uuieasoii
able, weili sav Hut lion. Willimu T
I hollltou should, III all JU'tlce to hllll-- i ll
!lUd the gi M"iie ot Sei Mexico, and
III I'omUlnU ibs'i'ln-t- , illlil-- li a f.ic simile
ofllrilpis which he s.n, m , .,
sonal nigan, the Sew MeMcan. oi which
Olle of the live ettele. gentlelU"ll III
nrgllll. Hi" Sew Mexleiu. .av- -
wus given linn for profession tl .ervu-e- .
done ami perform. 4 to an I for the . I
X S. K. It. It. I n, and wa- - then and theie
by his property and did not eu
lire to the Is'liellt of the -- ,.!, ,,f m,..,
and alsiut which the Atchison. Inpckn
situta Fo Railroad company that
they nor none of them have auv know
ledge of any protesioual services
Is'lng rell'hrisl by the said Win. I. Ih.uu
ton, governor and trustee mi us alnn-ai- d.
I'artnf the addition to the Ice factorv
is up. and the wok Is being puOi'sl ran
Idly.
A. M. Ilelgele, aceompaineil by his sou..
Is up from I,om I uua.
Wiley Weaver relumed Itom a hiisi- -
iie trip to (iullup.
THE BEST
Family Medicine
oh ftu Xvtr Xnewa, Word of FralM
from a Kw Tork for
AYER'S PILLS
" I w.iliM like t,i xii my trxtlmooy to
thai ( 'to Is lni Imi) nard Aytf'i
1'iils, and I.. ' thai I haiii Ukeu iLoui
t r inaiiv n.xr m l nlw.iys derived the
I.e. i ii.ii ii i, m.i r use Kor Hutu- -
Ii "" I r .' i , Mid for Hi cure
"l i.i.i!' .t r. I by t lie so lUrsnge-- i
. ,' i s I'hu cannot be tqaaled.
WI.. ii n, f . I. tsk me what Is the
"' i. . I i r disi nler, ot the itom-l- l.
Ii, l.t.t ..r l wet, my luvarlabl
nusv,r.- - A sl'uls Tali. In
s. ii. ii . il tire.-i- up it cold, prevent
la gnppi b. k fever, ttid rcgillsle Ilia
I's's' 'a'"' Tbry are easy to
lake, aii.i ,n,,, in, lent, tb best
Ian. il v tin di. n. I have ever known."
Mrs .Mvv
.l..j.v, iva Rider Areuue,
N ' V.nk City
AYER'S PILLS
Hlghoat Honors at World's Fair.
Ajrt lirMptrilli Cirti ill Blue Mtwferc.
1111; Ul'tMinti WEDGE.
Operation tu begin on tbe .tllagros Mine
at Unce.
Those who have Hrsste In the belief
that thsre i. a bright future In store tor
the mining Intercuts of New Mexico will
sin in huiii tangible proof of the souud-iles- s
of that belief.
Ir iiruss, nf I rlublud, n mining man
of exs'rleiice and gissl Judgment, has
been iiiletly at work for uumtlis jmst ae
inlrlug a controllug Intenv lu tbe Mil-ag-
mine, lu the Hell cn )ou district.
Ibis . now accoiupllslusl uud Hr. (irai
exN'cts to put a force of men at work
wllhlli slaty ilut
tlfly -- tump mill will Ikv eriH-Us- l and
will In- - kept busy on Mllagnw ore alone
It lira., returned east last ulght to
complete ariaugemeuts for the Im. ginning
of the work. H uversatloii with a
i'iuis representative he remarked that
he meant l.ii-li- and was sure he hail
one ot the best mines in the southwest.
ll Is well known that the Mllagros ore
Is low grade, running from live to seven
doll. ii- - js-- ton, but the itmutlty Is prac-
tically unlimited and the uxM'iise of get
dug the oie out ii so ov that the prnpo-sitio- n
is a p.i.Miig one.
I he development of this proicrty may
be l.siki.l ti h iii us the entering wedge
which Is to oh.n the wuy for thune who
alway. wait lor the ploiieei. The Mlla-gr-
idle, though worth mllliuiis, uttract-t- il
only a lew, the MilagriN uctlve ami
showing lug daily returns will lie elo-ille- lit
and the Hell caiivoii district will
sisiu be a bus) camp.
In. iirass was accoinpuiitcd by J. H.
Ilinipe, of .Minue,ti.iis, who Is greatly
plea-ss- l with th itlook and will prob-
ably invest capital here.
ileiirv Huiilug. a prominent rutddeut
of tpache count). WU., Is lu the city to-
day .
Suffered Eighteen Years,
1'aln Departed and Nleef) '
Mrs. JiiA llrown. of I'oilnrlon, Ttu,
wlnr... bii.i.aml Ii i- - ii.ir.rii of the electrta
Unlit iUnt .ti Unit (il e e Iim been a ereal
ulTcri r II. r .nlmeiil. anil prsNty CHI
are best ilc-rilx-i- l i in rs'lf, as followsi
"j'or . jri'.irs I surTer.st front nervouiaeas
and Induction 1 r u etrr reiiiedfliy r.m. mnl rrletiil. but I
coiil. I in I no ri t at ill Tan rears acok
wliile IkIiil-- In.iii'l y tliren lis-a- l phjti-rUi- i.,lirs ll.imi Miiley and HUerud, tMjr
Mns Ji'i u A llitow w,
Infortiiis) me lint I bvl e dropeiseL
Kiel Unit lliere us llttla bopn for me. Itin n iis til, il to try
Dr. Miles' Restorative Nenrlae,
I an tlieli IMllt In In iti't to tlfsfp uattf
wi ll on lomiril ilslk-M-. anil durln all
no. nun' I n.iii ii uit'p, pain iq
ieu .mi' i u,u ln.( isiMViisy, Ovld. b"a?
arier laklliK nne-liai- r Uittle of Ilia fflinlal
I slis'iiiill nliflil lii.t as well aalevsrIlid 'I Im .Xrrvnf Is the on I ir that
nsve ine si.v rillef aloilever. I am now
oiliitmi .Hon.- - ami I (nan lui eiwydw
v my Hit l i If M,U' .VfitiiM,"
MRS Jl'I.IA A, nBOwTf.
f)r. Miles' Mrrvlne Is sold on a pnatlte
fUraiiti Hist Hie llrst Isiltln a I II ln4H.All ilruitni.s sell II at 11,6 Isitllr for IS. orIt Ui on recs-lii- i ofIjr Ibu Hr, Milt tlisikal Oo., UkhxtX, IS
Dr. Miles' Nervine SS&jA
liiLtMlU.IB Saawtssssstrssreliliilirs tt a t yfcJHfrj;awla aWBfl , .Ss.
. I I aS 1 A. a. . I u .i.vf
m"wwi I t - w : i.t77ix
Wcckl (Citizen
ALBUQUERQUE, - PGB. 22, 1896
A- "- tii't look f it x r J t l for nalc
liml.
Ir i" tin' Ki'iH'nii opinion that Nailer
r,ut oil rlni( rlimiktli.
Tin; prize llKhtir utfr t hutc
preference fur Kilil.i).
Ill) (illlllip liliHlHT uts till' ri'lll'k'llilr
S(IMIJih me In Is' multilist
Tin. pi'lie llk'ht iicllntlmt has k'renllt
Imprninl tin- - Kl I'a-- u tit-- -- iii('f
tut Killtinil Itinitluii ut I .if t'riHV" -
ith Ulllt ill'lUll'Ullfrs lllf (llltl-- l.
I Hi i,Hi,i U.nii has imt '1'iiti' K'nl iit
of l9illl- - nttl'i let. I'Ut It'i CUUllllk'.
Him. ilnwii tin- - riutiilu. 'I It roaring
ttrrpctittltiil tin' Kl I'a-- o ntv llk'hts
tin' iMi'l.
II l lll'tt t"" I" 'nkc I'"' "ltUi'
oariihul' t" 'Ili tiling I !'
tutigli (hi tl." i
Imt llMUM' N Mill likely haie tl'
wltlnhnw his fnrri'x fi'iin Kl 1'itxi. iiihI
-- nl tlii'iti t" I .ft- -' nice- -
llMt'.HI I llll'iMi t' t'til inlllll'l-- ll
tin- - tiiiiiitti ii ti inti.tn". nrj;
lug tin1 iiitintwt"ii "I Son M' i"'
Win illiln'i )iin Mii.ttt Int." M- - iltfhl
to Li I'Mifi"' llii whole 'nil.ttiiii
there Mntlt'l hate Jiilltut III till' I'lliilll
I. lint Itutti i li'M'l.ui'l "Mi-h- e ln'i
inlli'-- r tin- - it filiri niiiii " Until iMitiMti)
Clef) Mllle III till' (111 I nil Ulllt plillfl'MU.
i I III I'll "all'lslnll 1" lin'l" U ll'ltrr
tlnM. I Imt iih-sii- tfiiitii' nii"lii'tiir. All
n limn Ira-t- " tin - 1" "take "'iii thin?,'
tmw ami tln ii. .iinl lii' ll -- "'it K' t i'trr II.
1 1 1 in li;t' tin' ailt.intiik'i' nil tin'
tlll'l fit It'll t.lt- l- III till' l"H'l't tllltt III'
"lulu ha iioMiin liltn tilth a t vntr- -'
j.ill til t.lll l.,l('k llNl In ,. ,,( ilcfral
III) lrllllnll.il eml. lie. Hi central cum
mm.... ill ti i'( in Nintii If next Nitnr
lrt). tut tin' iiitMMi. hi u,i,li ,( ti'iittu-nu- l
eouieutlnli In - In'! ili lentil.. In tli-
tllltl'lll.ll I'Hllll'lltll'll.
Sfll .ik lll.si-nplll- sl s.ljs (III' I'l'lll
lug limn will li.iti' "a tliltil i') i'." till
iiihii, of nntli i arutimi, Inn mil) mil eir.
Imt In' --"fin tn rr in. itr iliuii iiin folk-i'nii- lil
if tlmi liail their tlilnl. I
lilt Kiiiisii ( itj Mar i'Hiiiili'i Its
iirighU'ts In ri'iitliillli tliclli that tt will
In- - a n,nl ileal hamlli't fm Nmuu) tnj
KtN'p urn .Mil in in repair iiian tl
tvntitil half lii'fii (nr Kitu-a- s
Is Jatiuat) Ihf -- liipuif nl ( frniu
tin- - mtt nf VfM Hfli'.lli' alii' i.utisl In I
T.lut liii-hf- an f nl 'J.M''.pi.i
I'll'lfl- - mil thf -- .imi' 1 last triif
Hip Krntn ttmlf nf thf Mint has l..in
t ttt luii laik'fl) nit" --mithftu i'halims.
Im Unit' .imt- - -- Iiiivs that thf fall
iiis (nr thf Mffk I'lnlllik' ifstflilai, mil
lltlllllirl tlinsi- (nl tin- - rnlti'-simllll- k' Mffk
nf thf panlr jiMi.li 'U. nr alsnit Ihltlj
im ri'iil. Asmiisiiii liuu raplillj that
pi'iii-l- ul ilfiiiis-riiti- r t!il tluiiT
UK
I'ts'.-MiiM- i ili'iiiiHiiits arr rl.iiimt
hit,' Im Ihf muuinatii'i' ( ex luiu-rim- i
Itliliflt K I'.ltll-n- ll tut il,lili. II Is n(,'il M'lieine. If Mr. I'lfif laii'l rrftisf-- a
iiniiilu.illiiii. hi all means Humiliate Cat
li.
fiisi h I'mls'tt has lifrmiif "ilfinl -- uri'"
thai tlm uullmrltlt-- s m nut u
IlK'ht tn hf "pulleil ofT' miiMlifri' mi thf
cniitliifiit, hf has Is'cmne mi rutirak'isius
In- - ran hanll) rmituiu hlin-rl- f. ami Mailt-t- o
hi t that hf ran "lick nitll."
A-
- it tmii'tif-iiil- lli M'liatur Tilltumi
lakes thf cisikle. Ill- - Ih'IIums am struUK'iT
than tlm uisi-ltiu- ii rare- - in fare after
the llt- -t 1 ni int. ami he nulls up tin truth
like an Ukaiisjis -- chiml Im) wutilit tack
up cisiii -- Wins nn a liitru iliNir. Klehl unit
Kanii.
Tin itu-tl- mi with the ilfiniK'nttH thl-r- ar
Is imt that nf trliik In Minn lie-tm- .
Imt nf ttiliiK I" huM their parti In
jrellicr. In the hujif llntl in thr rmirs,' nf
Urn next fmir
.iear- - --mi:. IIiIiik' iiiiij turn
up tn k'Hf It a chant f -- ncce-.s.- liluln.
1'i'iiiiH'rat.
.Mil. iii.iii-in- si isgreatlj lucllinsl tu
htuml iiKaiii Inr parllaiiifiit ut the llr- -t
iiiuihilile upNiituuit iiiunler tu stiiHirt
the rilielllail-- . 'I Ills uiht tu lie HT) fll- -
cmiiat;iiiK t" imi. Mnrlnii ami his Imhuh.
'I he Koifrimr is a mere Imj, cmuparisl
Mith iilailstuiif.
i iiM.ltl. il is Hill 1 1, uf 'lexas, has
iiIhiiiI tlm ilithl htfii i.( tltlUKs. Suuif
IhI Imi Inn rtitirlfil his st If uf ilti'ss,
lifmisMfts. "ni far a- -I am cmicerneJ,
I cmitiuiif tu Mem Mhateier -- iiIIk
lllf Ulllt lit till' Sllllf tlllle llees Uie upptuial uf mi Miff.'
Klll-- - tnhl the l'nH'that it uniilil hf
Mi-- ft tu nii-u- er Martin Luther than tu
fxruiiiiiiiiuirati'liliii. We carnent I j cmn-iiieiu- l
the Murils n( Krasuius tu llm-- e mlil
Maiel.ii. I rrpuhliruii juiiruals whirli an
tli'iUk' --o much tu ilrlle siller lllelt nut nl
the part), h) lilill-lli- n tin-Ill- .
lilt New Mexican Insists that Mr. lUr-rm- i
- imt the KltrrifT nf 'lans cniinty. 'Ihe
I
..is f)as optic sals "In thu liiiestlk'a
tiiiu hy Imi. 'I Imrntnu into thf chark'en
luminlit iik'iilii-- t liniillacln Ititrrmi, -- herilT
ttint rnllertur ut'laus ruiintj.lt iiHiirs
that llartmi ha-lie- hl mitu alnit l,iii.
llm rmiiitj fumls."
Is cuiuiumilj ii'MPiti.l hum. ami tcr
fUfiitll) lielleitsl, that the llltl linilia-lft- ,
at Kl I'iI-- o. us Mfll as the wupli' nf
that lilai'f uiiierall), him1 hcmi (nil)
UMitri', t'ler since the passaf uf the I'al-ru-
liill. that there Mas im cluince ut all
fm the llilit t uif olT. iiml tliitt they
hale Im'i'U ilcllU'tatel) thf puh-lic- ,
fur the purNrf uf utlrnctliii; it cruMil.
Tin. riiifiiU lleriihl sais ( Arlmin
sliuuhl ln- -f Unit Nirtinii nf the terrltmi
imttli nl the (ii, iinl Caiijuii, as prns-(- il
Ii) the M'llllte hill, -- he Mulllil luse a renlnll
the iuiNirtmii'f ami utitltli ut Mhlrli Is
hut Utile umlcr-t- il 1) her rltueii-- .
While it is ii Uiif k'nt'liik' rfk'ii'ii.riipalilf
nl cnri)ln hiimlrisls nf tlmiisamls u(
cattle, It Is lll-- n pusfs-ssis- l u suuif nf thf
rlclm-- t prn-rt- s in the territurt uml will
illlllilli- -s in culir-- n nf tlllie form ulieuf
her iiio- -l iiiimrtant iiilniiik' ra'luii.
Tiir. ui TMtoK.
The wiitlnienUtof tli' '-- treat tmrtlin
hate nlti'iut) MiuTelci'.lly rryvUllrwl t",
Inm Ik'.ioihI mi) triMialili' it'iiil't tlmt i
tin1 mil) luii' of luttt r. wi far a' tin1) arc
ciiiifiTlifl. It to Ix' ii"'li tin' tnrllT itiis
tlnii.
nil tin' ri'iuililli'iiii "I'I"'. fii'i'iit ol" In
cmiK'ri-'- . ami tln t'Xirt""Htii ( Ii'iuIIiik
ini'ii III illltfit'iit M't'tlnii" ft thr cniiiiit)) !
Imtt that -- i fur hi that mtt) l cmi
...ni.kl Hi. i iniilliT U altiM.lt iiiat'tlt'alll :
Mlth-I.Hii- il allntl.i'i .u.-tl- m.. m.' to li'k.,..at iml-ui.il- .il' lai'l hut It
in alx'imici' till thl i.iraum Hit .
III' l M'ttlltl.
nit the 'li'tuiicrntii' -- i l'. tin t'iiiiilitiiiu
atf Miiiii'iAii.ii iii'iuitxii. mil lii'll mi'
I'.inifiitlnu rniiii'. ami tin' i.itfi'itu i mi
linuiiciil, It Mill la-- fmimt that tiling
ha' o'tlliil ilituit mi tin1 Iiiii- - linliiMltil
Knl lift) )t'.tr that jiatt) h.u hail Hit H III- -
clii' i'i'fil Hi'' "in1 Mltii'h lt fnlliitAi'ri
fan in tin- - Mni'l' 'rni atfln It,"
ami allhnuith mall) its al'lft un'ii imM
ilis'lari', anil prnlialily li'lmti that tin-Ml- t
in tlii'i'miilliKiMiiimlt.'li Hill iihsluf
tn thf ran-- - nf sihi r, thus striking
mil uimii in'0 m- -. ami iininiiiK' a --
itii'NMitimi,thls untilil In- - si tlmrntiKhl)
uiiilfiuiK'ratlc, anil such a Uiilniit -- lim'k
tn all tin '.Itlmis nf thf I'uttv. that It
rait liiil'llj I' k'.tt'li'l as rmiiin Mlthlti
till' llllllts ..I till' lnll.lllt'.
I hi' ii.itillii'.ii itti'itlmii - in ml
wine il tin' ili'itiiN'iatii iiwutimi. ami
vthi'ii tin' H'iiililliaii 1'iiilt l.tjs iIumii its
lilatfiiiin nf iiriiifil'li's. it will l' mil)
liirt'sar In vsiiti' aft f fai'h 'Iri'lalatlnit.
' llii iik'Hi It." ami nii Mill Imw tin' it
. n III nt tin' ili'lllnt'iatlC I'.irt) tl nllli'l
l.ln i mi thf mrt nf thi'ili'lllin'ritllr pat I J
Mniil'l l.i taillt'.tll) iiins In all
liti'i'i'ili'llls a In ho fiillslili'lisl
I. t..iiiii.n tit
I hi'li'fmi' sii it has Is'i ti ili'lliiltcl)
ili'ti'iiiilinil lli.il Hi" rriulilli'an ili'ihaitt
will k'1' tut" tip 1. ' iiti'lm a tlatt itiflar
iin in f.n.'i nt a ii.ii-i'th- t.itin. It ma)
with ; i f i'1'ilallil) In- - assiiniisl (hat tin'
It in. ill.- .l..iiki will limit!!' tn ili'd-a- t
Mith his iisii tl i'nuiil.ii'i'iii', a li.tn
iifi lH"iriu tin' l.iinlll.ii ih'Ui'i'. "I'm iik' I ii
tl"
I lllll III. I I'i I I S II I.
I Inlf l IlllllllUI'ltl i, tlli I .. lilt
timil'lf in I all. tilii. Ihf il.iiiiiiil'ili
I'.ltllallli'lll Is ,'ii ris n i...s llii' I'.ll"
rliinl rhisil hill, ami it tin- - .lmm tlimi- -
'laiik'f i nf mi .iiuifil it iut ill Mitiittnlia
u nttaMii illsati'h sat.
I nf tin. ifiiiisltal t ill
in patliniiii'itt tn it.t) rati'nl the U llili -- 1
fxrlt.'iiieiil in Maiillulia. the prniliii'.
iim- -t illift'tlj litteifstisl ,f Uif p,i.-a- e
r the uieasiitf. xi'ilitimi- - iiiuttftiii-B'- .
are heanl ami mini threats an- - en
t. tisl tn the ilmiilUluli uiiletinnelit, ih.ll
the liill iihiii it. pa-a- k'f, nr the
tu ilifutri' it after lt p:tss.iye, Mill In
liltlill) In tin- ilnti..alil
Maiiltnli.t.
I Im iitifiiM.i) u'litiTiinmnt nn'iil) an
imuiii'i's that mi) atlmuil tiiriHirn Man
Itnlia iiiin suliiiii-.iii- ii will hrliiK nn - I
imis timililf. Iti'li.'llimi . Iiki.lv lu (nl
Inw, ami a mil Mar - a sillilt). I hf
atlifs nf Maiillulia, (raring a ran'
ami I'ti'iil Mat InllnMiiik' thf pa-na- p' nf
tin- - lull, Mhlrli iftnrfs p.ins'liliil st'hiNil.
tn Itmumi I'atlmlii's, hair Kuiif sn (ar as
tu Main llm ili H tt In I. ui L'nifriillii'lit tn
i'nitsilir tlm rnii-isi- if ni'fs n( lia'i) artinii
III llif matli r.
I. I'I. Ill I. M I..
Ihe luc-- Mar remark- - that "the
iletuucralic part) Is hum in k'""'l llk'ht-iii-
cnmlltimi in Arl.iia." lu which llm
I'lns'iilx llerahl uil'l- -. "It -- Imtihl he; it
ha- - heeii in a mil-ta- ut --cra'fnr the past
tlitff .tears in thf lerritnrj. uml If it
ha-u-
't leariifil iiujthiiiK ahmit the Inisi-iies- -
in that time ami Its llielj experi-
ence it never will. NiuifhiiM- Iln -- rlf nee
umlexiH-rifiirt- t hate iilwa)n t in hiiuip- -
llIK Its IIMII lllf IIKIlillsl Its uwn list. '
lllslllllt Itl'.l'I'.ATIM. I 1st. 1. 1.
Nits th' I'llfhln I'hifftalll. .Ill- -t use
H'ftis, the -- tati hisi.l hill' fur Neil .Met
icn iiml Uiruiiu haie falhsl. Nnl una
direct lute lie cmnillltli II territnrlrs
i nits t, i ailjmirii.li) it hallut nf tt tu ".
I heir lll'llnli Win iH'cail-- e uf the fear uf
aililllik' t" the free fuiliai'f lute in the
sciiiile. I Ills klinl n run-ilii-
Mill ifininH s uf the ila.ts
hefnrr the ivar, m hen Ihe uiliuissiuu uf
alii -- tale ileHmlisl nil thf 'llltt lull uf
whether II wmilit or wmil.l imt nplmhl
slatert.
liAXvts I'lll.ITU 1.
(im. Morrill, uf Kansas, ami the Ifml -
nr at least --nine uf thi ni, of his part)
are in disagree uti'tit with rt'k'uril tn the
iUfstiiui nf Ills rainllilai') fur rr-- f Ivrtiuti.
Ihf k'merimr (rmiklt -- lates that he - a
caiiillilaU uml e xKcts tn he iminliiatisl,
while thf Icailers half an
f iHlsirale ami wiuieMhal plausihle thtsiri
that he isn't, nf C"iir-- e this -a iin--tl- mi
with which the s'.iple mit-h- le uf ihe
stale hate little cuiiccru, except there is
it cmninmi Interest Ihrmik'hmit the html
in k'"i''niinciit. uml the practical
hll'llless ml nil ri it rut Imi uf the pre-vl- lt
fxt'ciiliit) uf Kansas has cicnlc.l -- trmik'
in the u' the -- late in Its
(miner hik'h stmnlatil uf excellence in
rrcillt uml i hnracter.
Sfl Dlfs 1. 1 HI i.tsi .
Il - annmiucisl Unit .luhli Spec r's life uf
.llm I -- uif Is hum' lu the hamls u( the
hllliliT llll'l Mill -- null Im ill the llillnls uf
the plllillc. 'Ihe Ismk is reinarVahlf III
Its ituth'tr uml its' siitijcct. h'rifiul ami
lis' will unite in -- iiiltik' tli.tt tlwre ueier
Mini aimther itn i Iran cxarll) the cmin- -
tei part nl .laines II l.itnr, uml he llitsl,
iitiiifil uml Iiml his extraurilluari heliik'
in a -- tnrui) ami sitteiiimis time, niel
iiiim his ulil frifiiil, IiiiiIiik tasf, ilin
.wars uml ten, rails up hi' nr
nllertlmis, ami then put In t .
tilth his im II hamls, withmit tint
iiiK ii wuril. 'I his -- hmilil le a
hoik lu lierruil It) fieri -- tll'leiit i
Iran ri in the lust Kreat lull ( tin
country 'i Kf"itl crnturi.
rni: ki:i sin i .
Ill Ills sM-i'C- ut the liaililet nl lllf
Mariiietle rliih III I'hicaii la- -t MiMims-ila- t
nik'ht, Mr. McKlnh i -- mniileil what Is
tu Ih- - the ke)imte ul (he cmniiik' caui-palk'i-
Mliellter the ifimhlii'mi lemler Is.
MrKiuIfy or Allium, or any othfr of Urn
uiituy hle iciitlriiiii iinml for thf rc
puMl.-n- inuiiliintlnii.
u WltH H uuu iHifx-iiUtlui- i of tin' 1'rn.
tttlnu iirniuiii'iit. It -- Imtilil In carwf till
f,.,,,! ,j M s .i iti-- U' tn Imi mU- -I III Uif
niiirtaiil iKnlili'iiii Mlilt'li an1 tn I ill- -
rif-i- 'l tlttt .u-a- wlit'tlnT Uif) MKrtt"Altli
ami. lulu.
llsi'll
faith
tlieiu
r. MrMnli t nr imt, In "f'I'T that It mat
iiil a an i 'tiM-l- of tin' Mo
Kmiin niit'. S iih- - tin' wU ,
t it... ..ir.u.t. nr Inu nr tin tm 111 as I
,,,.,. M,,,,!,,,,,, I aru t nf I
s;t liifnfi' a iuiinil''ll fiiiwiitlitn.
Mhlrli I' t.i'tlllittl) i!''l"l'llntf I" Hi''
I'MUillllnif nf t'"ta). ami -- ImM' that tin'
salllli Hill' nl 'lrt Mhll'll iii.UI'isI trill
hi) iiiiimiis I'lfi'il' in l"i:t. iluplliMt
iv I 'll ami iltiilii'.iti'l Its t'ni't'ts lu
I v.U.
t i. n s ii : i ion.
It In Mi'll klinMit tn all IhiH.' Mil., alf
ai'iualtttist Mlth tin- - ri'Uiitr). that mui
.1 II fiilllit). Ill tin- - iMli'llm llnrtllMf-- l
rnriii'rnf Ni'M Mrxlin, Isnui'ni
farininu ami fruit KruMlnit --.rtimis
nf tliu s4iuthMi-- t, ami im mti' anjualtiw-i- l
Mlth fill li'ltural rt'snlirtvs nf
that ilmihts fm a u lit that
Mhi'it tlm MlimUi'riiii' A luirmiKn rail
Mat tows It mi mitli't tn marki't an
.lllitll Mill -- 'sill I'vC'illlt' ni nl tlni Iliii't
niiiilmis unit ititiii'thi' nuiiitics) nf Ni'M
M,. Iliu (ni'MIII Iti'lll ftnlll till'
luiraiiKn. ' nln., 1'i'ars
tn tin 'iiH ilnrti) nf thf n Juan fruits.
'Max V. Iiiiirhtni. n turiii'it Nttuiila)
uik'ht frmtt a tri. .iImiiiI llm stati-- , uhit h
liiclii.lwl I'uililii. l.ia.lulh'. Mi tnr, i rli
t'rii k. 1'i'iitral ami mlmr hiiiI. Mr.
Ilrarlivi'v:1'! Mi'til mil fur tin' mrHM' nf
iii'llliii! aiilt' nl'li'i ' fnr his hmi-- i. ami
nmrts a iii'i- -l r.ili()HiK trmli' Id'
r. it it nn aiil it tin' iiiaiki'l at lliv-- i'
iliits that Mi'ti- - at all i'miiiaralii' Midi
tin' K.itinliinlmi irilui't. ami Mas iihli- - tn
ili'imtml ami rrri Hf a k"l r ! fnr all
nntms taki'ii. .Ttrrnl rar lt'l- - Iium' nl
trail) Ih'i'II IiIims ami ntlli'rs Mill fill-
A I I Itllll s si 1 X I HIS.
Ihf till KrliU -- flit's
i keep lllf Mullhl Is' IlK'ht II fi'M ilais
timif liedue the ptililie. lu ret If m Iiik
the siiiiatluli as It ha- - fXl-li- st at Kl I 'a-- "
fnr Minie Mii'ks pat. the miii Kraiit'l-c- u
all Mils. "While thf I liltisl
-- ;. it. - .tlni Mexican iiiitlmrltles ait luml
h ..ii ut) lik: that the Kit7vliiiuimis- -
Maliel plle llk'ht Mill lint I"' pi'Mlllttrtl
i'i i tt i Iiaii I his, Hill that
lllc ,MII i itlit-i- . iimiiiiKf rs" ami
"i, H, in,, , ." ,, tl i,.,t. are as Imiill)
.,..ft,,,u. tii.,1 i,.. mill will n,surisl l.
1,, ,,,( ,,. t:,,t unit uriffiitl) in
m l,n,.-,.- ( (he "llllilll) mrt"
(,,,, ..() t . ,,; ih,-- ..imtrt -- huuhl i if
.....i ,.,,, it..
..H.u. I, ui urn ullerlnif
' ist.ls Iii lnl- - tli.it II Mill take place.
MeaiiMhite llm k'nienmr ill lexas has ur
it li'illle I'll Illl.I.lhle K.illU-f- I" -- leep "II
lie II .lllll- - ami he teail) l"t Itistalit
lllhtlllk' ill the ll'hl. mil the I II lit nf
New Mexi ml Ihe iimuutnl t i . ! r
K'H.inl-- nl Mexit'ii ale iimU-- arm- - ami
-- CiiUIIIlk' the I'ltliks nf thf litn iiiiimlf
Mith fis'ki'il rill- .- ami a Ihir-- l ("I hittle.
"Illle ul thlee lllllIKi IUU- -t I"' tn' I he
plelelillle He'lll.ttl"ll eilhi-- "Il the
Vltii'lii'iiu ul .Mexican -- i'i'- i( tin' Kin
iitamle ate luM -- ham ami Mill Is- - ah-ei- tt
at the ft it leal lime ami place uiel.t u
1'iirriipl atraiik'eim'iit, the inaiiiik'"i- - (
the priisi-i- .i llnht uif niiiiiiiik' a -i
ate I'lllllli'e u( ln'itlK uhle to clinic the all
tlmiities tilth a ii"l-- ) lulhiMliik' ( tlmiis
amls n' -- icctat"i-. nr the luali.ik'ei- - half
eiiten-i- l into a -- wlmllliik' arraiik'cincnt
Willi ffitain citl.fiis uf Kl I'a-- n. whu
Mill reap a harte-- t frmu the ailteiil uf
the uillltllU'le. Ill'1 sifiilel ulle nl tlic-- e
prnMi-ltlul- is itnes mil -- i'l'lll l- -i llilc t tell
lu the UeMsi,ii' nil Mlm ale
mi the k'fmuel.
"o't th ifsiilfis, ithn Mis-i- i,i knuw
umre than the) t, 1 . nut. likelt Umiik
phslutsl In slleiire fur the pre-en- t, wm
tu hcliele tllltt the llht Mill mill) take
place. There is nut li rnllllllelii't it Inter
txhlclt this cntiht hapM'U hut that Mullhl
rellect fttlter nil the rlllcli' ncy nr lllf hull
e-- tt uf the Aim-rlcal- i ur Mexican autlmi-ities- .
'that Mexico, the ancient pimiml-e-
uf hull lights, -- Imul.l hate liccmm- - -- I
) si hltterl) Ulltak'nlll-ti- c tu plle
llllts is "lie nt tile Hosieries uf the cen-
tury. II the llht ttiN'H take place the
(act will In- - a reproach Mhlrli certalnl),
uinler tlm circinustuuci's, nn American
roiuiniiuitt run nlTonl to Mexico,
ill liell of its recelltl) ih'lelnHsl lirtllulls
7eal. Molllil -- tllTiT With e.llill ti-rltl K
the etmit -- In iii lit hapH'ii In that cmin
trt."
n tun inn.' i.s nil i. (hi.
letter tins reccittsl III this clt) it's
tenia), Hats the I'lluhln Chleftaili, fimu
Unit Mirtiuii o( Sew .lerset jut tir-i- t ul
New urk. That is the in all the
I iiiteil states, iilTalrs
llllilll tu he In the l'et CumlitioU, hcCIIU-- f
It is so near the principal market; trt the
letter -- tales that tunes arc hml in ctcry
wa.t, that many mechanics are nut of
that llt'Xt tu Hit hllililillK I' k'"-iii-
mi uml Iniihlliik'i ulrcuily erfctnl ran
imt he reiitis! tn mil nutate, ami Unit tlm
rmiutr) Is ft en wnri oil than the towns,
uml thf farmers ran harillt uiiike u lit
Iiik.
Iheredire ttheii western farmers Uml
that thllik''ati' imt k'"IH Mell the) shollhl
not H't' rlhr it to their ligation; the) Hhouhl
not limik'lue that they wnuhl he till rlk'ht
ifthei were "not nt far atviiy fmiu
limes ure hunt all out the
cituntr), uml Sew Mexico h fully us prnn-perm-
us alii ntln-- --erlloii uf thf I uititl
Mali's, tmtMlthstamlliik' thf fact that the
ilfium'iallc tariff law struck tuir mih.I
Mlth Mtcciul fMHerily.
I in. lnM)crs are ipiliiK I" win the hell
at the lc carillliil. Theheiity MeltflitH
ami Iiilll weights iiihI haiitaiii
Meik'hts ami feather Melnhts hunt
k'uniUlus'luk' uml eiijiiliiliiK ami
in.tiiilaniiHliik' one mmlher uml Dan
Miiart, fur prle nmiiei, forfeit iimncy
uml other --nits of iimui'y, uml thf htw-tr-
me "rlnht lu II lilk'k'cru ii cow."
till ileiiiiM'r,its of l.as rriiccs prntrsi
Inn llllll'li.
TIIK rATlMrrW
Tit nnvitir (if tlte Nktlonal Ormiur, an
orgaulutloti with many Uiituniniti of
iiii'iulifrH nmniiK the farmi'm of all fart'
of tlni country, ilmnti't entertain mi)
for Uif fixillih twmltlliHtf Hirrt'tary
Mnrtnti aluut tin' wmnlcrfrtl prMT)ty of
tin' HKrli'ultiiral fla-wt- iiiiili-- r tin' irr
flit iH'iiflli'i'iil ailmliiUtratliiii' On
In' think' tiling' cmiM imt Ih
iniicli tAiirci', ainl a)i
iiu-- r thf tNiiintr) tht rt' mi'in- - tn ! a
"""'""'
-- ulTftlnu aiimi.jt fariiu-- ami
hi -
.imj uiii-ii- ai jmm m i t in
sntiu' partM of tin' rmiutr) tin1 crnM hati
lnt'ii hi'Hi), hut In ntht'r s.ftlniis inruiursi
haii' Iss'ii iartit'iilarly iiiifnrtiiniit". Hut
m'tMllh-tamllii- k' tin IlKht ylvhl In niaii)
ilartM, ami thu alumst tntal fnlllltt' In
snini' srctlnits. itlfi's arn InMi'r ll.N yrai
III. tu thf) haw t'lt'r Ihvii ln'(mi. Ihc
siiltrrliiK aumiiK fiiriut'ts all utrr tin'
cnunlr) is a Kitut tlt'iil Mnrso this )ar
than II has Ufii fnr lumi) rar-- . I'lti-t-- s
nn- - hiMir than tin-- ) Mi-r- i' il'iriiiK thf
intiili' uf b'.il mill lv.'l. laU,lM. rni n
ami 1'ilaUivs arc imt srllliitf fnl utrr hall
Him irli'i' that Mas --ivillisl last )rar. I hi'
fariltf r Mho Mas fnrluuatf rlmixll tn haw
lariff iTnis Is lint III all rltltahli' i,
ami thu fariuvr Mlm -- unVrtsI h)
small rrnH is wur-- f nil. I Itf .'nmlltlnii
- ant t'lirnuraKliiKi mill I rmtint mm. imi)
imliratlmi nf f titiif ii"-n- ij until
sniitf ilflliiltt' at'iinii is taktu h) thr
K'ntiTliUii'lit mi tutill ami 1111111111) i urs-Hull-
"Ilif faiiui'ts fifl tliitt Ui") Mfif
k'rnssl) i ill nt I against hi'U miiI
Mas iarisl mi thf (iff list, alii mall) nf
thf lit half siiIIitihI limn this I lir thi-
ol) that ftff Misil Mniilil U'li'llt Us has
imt Is't'ii siilist.iltllattsl h) mulls, ami
Me hair stitff risl Irmn this ainini; man)
ntln-- r thliik'"'"
1,111 It t I III It IMMItts,
The llurallipi llerahl nf .Nltimlill, s)
"A k''""l 'leal "I excite lllf lit a- - ratl-f- il
.llmillK' UllllHIU lllell jesleflat lit the tl
sitts ,,( ii'turus (rmu a l"t ( imu uif,
tthirh Mas taken tu the Mamlaiil -- inciter
(ruin ihf ilrp -lt Mhirh ha- - I sen tmrkisl
hi au Kmlerl, laiii-"- ii ami
Misiie ami i. uiilv ,i -- Imrl ill
taure Itmu ll Ill Hilk'.H cmil lullie
Mnrkiliis nil tin- ra-lel- ll em' u( Mlielter
umiitilalli. llm returns a- - ilieii tu the
llcllihl li a lell.ilile p trt mT
relit. Il'ili. fls ill k'"l'l. I P't i'l'lll- - e
ami perreiitak'es u( luth Hum ami
silica. Ihe leiu - six Irvl wlile ami has
Inci -- Inci- wnrk was
iK'k'Ull. I Mil hl(ls u( lllell hale her II pill
at work ami a tie. imiill test uf theprupn.
-- It loll Mill he minie. Shullhl the litllles
as -- Imwu hi Ui,. leci-n- t returns leiuaiii
periumii'iit it will prnie a luiiiiti.u tu Km
uMtieis ami hriitk' much k'""! 1(1 luiraii
Ui'--
lllttt II llllllKS.
"Kurther ciiiupliiiiits h woolen ui.iuu
farturers" ami "an uiitliNik fur more Pile
MiNileit iiiuchliier" are mimiiK the pres
flit trollhh's mellllollisl in tile List coin
luerciul rcimrl uf Hrailstrrt-t's- rt Hit'
I'lfttilaml-Miirii-ni- i thforl-l- s tnhl us in
llm hi.it preslilfiitial caiitiitlk'ii that If
the) Mrre ulhiMist to tukf thr tarill ufT of
Mini) it Mullhl Is- - just thf riijlit tlilitK for
; Misilelt iliaitilfiii'tiltf rs, that tllntJKll the
Misil . i"i'.ers wmilit lo--c prolll.s mcy
niiuht I" i Millliik' tn staml the loss for
the need il i"'l:aml there wmilit htt
such u l"i.iiii in Misil uialiilfactiirllik' iu
In romp' ant other tlllllctlltiiM
,so imit Mi lunch the-- e priiHii
tluli- - ale like th it ul pel p 'Ulil lllutloll
llm t I'li'lit t" iimk. hut tin-- ) .ti.n't.
I sit I I I HIS I I lllll
'll lllllll I 'llllilll"! ' till". - I.V
the alteittl ut nl the rilt Ii m. n! hialth
iil ( a luce .ii th cm iter ii
men '.e ..ii.l I .mi; -- In el, mi
m lu'hl'"' h'""l. h a tmy
uKeltsiie -- Iliell that li.nl lieeli pell aillllL'
the viciititt Im m,- ilat- -. u lute-t-l
KUtiult ili ti l.il"-- the tact tl.at time nnil
icitl -- III i III- - h.i-- -- el Up a .kelelutlt.lt
Sol) ill III til Will thele. Ihe) -- il'llll'il
tin- - h'ln li.'in the illuiliik' I f
th If (je wlieif the) an- - stinli-ni- - ami
linlli' I thf le-- h from ( ln-i- in an "hi -- heil
III the leat of their hoarilillK place. They
h.nl four sliclcloiis in the lilcachilik' -- litk'e
when the ulllt'i'ts rillleil.
lllll sit XI. I..
I he llk'lire- - nf tlm ilellrll kIu'U hy .Sec-reta- ri
( arli-l- e are uii'leailiiiKi uml the
net mil Imrtak'c tin lu thf ntf ration uf
thr tie umcratlc tutill Inw is nt leust
inure than the piihli-ln- -l ieMirtH
slmw it tu he. The truth is, Unit thf sec-reta- ri
has nntMiiiii eterv hill he rolilil
mi Ihlt utuiil pat I Ilk', tiieii if he was
fittceit to apH'ill In the cultrtM, us in the
stik'ar iMiiiuty ca-- c, to Heciire ilehit. That
cniitruicrsy has kept I :.
.! uf oilierN'oplc'M iimncy in the treasury fur a year
ur umre In that mm Hem, uml us much
Umre in the s!ihc of the rehate tux nil
alcohol hut U'eii hunk' up the Haute way.
Appropriations fur rltcr-- , harbors uml
plllillc hllihllUk's hale heel I ilrhllril it IK I
ctrry stihterfUKe practlceil to ilecclte the
laiiple, mul trt the tli'llrit fur la- -t itmiitli
was II.I.V.i.HH
ii.itiNi.t:i is tiii: mii iii.
Washington rorre-immlei- it,
tu Iln -- tateinelit maile hy mio uf Ihc
sH'iikern ... the Murilette clllh haliqilct
in Chti'iiKii, to the effect that with
iw their iioiiilnei' the rupiihllrniis
illicit Jmte tn curry n niunl-- r uf --ontli-cm
ami Utnlrr states ami thus hrtak up
thewilhl south, --a is It is lullllitteil hy
pMiiiincnt ih'iuiH'ruta frmn the Ninth Unit
Nurth t'liiulliia, Tfiiiif ee ami Aluhaiuu
ure In tluuk'fr uf k'i'ttliik' itMiit from their
ancient faith, nf nine of the
luitise limn Smth Ciitnllua only three urt
ili'iuiK.'ral.s. three Ih'Iiik populht-- . ttvu
ami one "Imlcpviulfiit protec-
tionist," who really hehuik'' in the
camp. Of U'ti roiik'fessineit
frmn leniu'vu-- four ure rcpuhllcaiiH.
ihe prutiH'tioii lilcii in ruplilli k'nutliik In
the--
.'
-- tutei, mul ileiimcratlr hi
cnUk're-- s ure fearful of Ihe result of the
coiuilik preslilfiitial rlfCtloii,
i ni; "i six 1. 1 i.sst
A iiiihtTxal rciiHiii fnr the year I'.mi is
Inlkeil hImiiiI ami riirmirap-,- hi stntU
?13B!
tlrllllts. It U Milt IIIUfMSnll.ll'lf, Hll fnl it'i
tlm t IMlUi'il iiallmis nl thf l arlhaii rmi
Cftm l ' tl"' lUtltliii ! Sun mIiii- -
lllll, iilri.:.t). All'tlli. I IkIiiiii, I' ll- -
linn u U iiiKiiri. I'nrttin i.' .Mslfii. .!
ft In. I aifl ttlf I'llltl..! --"t.ttfh Mill t'lkr
Hi. ir ii'k'ular ffiisiis n !n; I
will l.tk' a i fiistis In Is'.f.i. ami iiinii H't-tai-
Ital ami SniMay thflis in l''l.
Hit--i- n lnl" tm staltsl Unit' fm rtiUllirl.i
t. ". tli't I'tfty ft'M )..tis a ri'listts
Is taki'ii I t tin riililllilssimi. llm la-- t
uiif Mii in l't. ilif i a !' ulur) ak'n it
Irrrri' m i iiiiiuiiU;.'itfil ri''iiiiiin( tuat a
l lss hf l.tkfll I'lrr) tMflll) If.lls It
h lii'fii k' trilfil, iiml thf mmii"tiTs
of the pi lit 'I'liclne half little ihaiht
Unit Itus'la c ul'l he Imluri'il to j an lu
llm prop ct Mith oilier nations.
lilt k'"ll rt(aiis atf iImIiik' a k'n.it
nitiuuiit nf rrnMltiK nwr thf fart tint
thf) Isitiht I'niixrrstiuimi llall, nfMis
iiiri, Mlm ii'ifi'si'ii(s a sihiT iltilrt.
Hut thrri' I' tmtliliik' Hi It tn crnM iiIhhii I'.
i'xri it tin t.u't that llall has irtr,t)n hi'
rnnstltiif uts. tlmiiKh mi iii"iiuif that's a
rr.v irnwr iitaUi'r fnr fxiiliiitinii lu tin I
irnhl ramp. llnMfVi't, If llall s itmnl if
It. his rniistitunuts rail staml , Imt tln i at
will nrnhnlilt tu II that Im 'Im n't i
half a rhniirH tu iln t Hifitln.
Wins Ihe country Ki ts iIomii t i
in It x "I rniittrnttihiliuk' t'-'- i.
rau-- e it run -- en iMiim- -, tne nine ua-en-
for a rhmik'e. I he llllfplllk' nil till- - tie i'i
hj a larKf "vetimi o( thf en'teni pie
What nlH-.i- I'm
Until sale, aujwai H meuiis out)
llllicll tifiri- .1.1. t lli.it tlx II n 1 1 ui, t
pay. Iieitter Sews.
Inn IllnliSliiS lflti-i- s evil liill Ii
pap.tr f min the yueruoi ol lexas fur tin
cuttle thleies whu are siiM.ctis of mm
lerllik' i ". Kmiiitalu. nut u"ti-m--- i
Wsllti-- I Uii'lll kept lu Umia iiu cmiutt tn
lute the ilfllliiftatlc ticket, -- tlllf the hal-
lut Isixes ami lillll'loe the pie
llllil'- - all ii'lli fi III Ihe Kl
I'a-- n I rlhlllle
"Leave nrilet- - at llurfr UriM,uuan
Antuiilu street, (or lllmteii'- - pure well
water, nul) cents a liiicket.
That's a ipicer --ort nl coiiiuiisllt) (or
tin Kl I'aso in icli.int to "Iter (or -- alf ut
such a time n this
Tin. Mai the t.il'-t- "f llii riiuii'rj haie
lieell rtlshiln; llnlii "lie I'Mrellie to tlm
other, ilutliik' Ih" I'i't I"1'! or Die teats.
makes it ptuilenl (or etett man lu p"H-
til's pi ki"p rlllt nil -- aitlllk' MinhI.
crriit hlk' in.ij'iilt) mif tf.ir ihs-- u't mean
nut -- ore t lii lie the in xt ti m
III lull! lien It. I'ei'k h'tl I. Ill- -, - Iln
TnH'kll man etcr IhnllUllt nl hoXlllk' up
his faie.ilt I" hip tin m a- - In lu'hl h) tvat
nf -- alllik' ialll"iil line. Hut thine, haie
lieter lieell illlle the 'iillie -- il e. limlx
reinmeil to Chicago. Kim-.- t Ci Mar.
I'llltl. Itni:sriii..s hml jlist llxt'il hlm-e- ll
Cotllfortllhl) liefiile the plllillc 111 the
hla7f of his catholic rut, when almik'
caiut' Hr. San-e- n ami threw the prufes- -
sor into eclipse lllliler the shllilotV of the
mirth mii-- .
Iltti it ,it,.r tn the I ter MIuIiil- -
Ket'or.l thill It M.iuhl he alMU.t tl... rlKht
think' for it to Kite cretltt, iH.'Ciisiuiiullt
fur tlte lillltlllk' letUrs which it - fir
itii'Utlt tukt's frmu the culumus uf T:iK
I'll 17.1 SV
Hunt K"hl ftamhiril pas-- r in the
rountrt aiitmuncuH, itlmost fieri thiv,
that thf CAii-- ti uf Mlltrr is ileml, uml then
irin'eiss to tletote netfrnl colllliilis to the
"dllicr lierest," ur "luuac)," as the case
may he.
Ir is -- tattHl that (icimral Harrison's
fern la- -t t cur uiuiiuutisl tu liVi.mt. He
can altotil to ileclinea uomiiiiitlnti fur
the priHlilfiicy.
i I. -t tint. Thurntun Iihi offcrtsl u
I ,r He- nrnrst ami rmiilctlmi uf the
tuuiilerers uf t nl. Fountain.
t'nltiir.i I is uuai.i working UU jaw,
ol. llii" ii- - of the fact that he I.s
u hack iiuiiiIh'i hrul-e- r.
SIM n.it s t u
Die Kl I'.iMt Ti iluiiif, ithirh-ien- i- to
lintv the urk'UII ol the "P"'." ha- - the
fitllutviUK --ot'icti Item:
"If there inr r Mas an iiuiik'e ui.ule, or
ail iilol uilolisl, .lohll I.. Sullilall, the
plIKlli'l of the Murhl, is Urn
llk'lire. 'Ihrmik'hout the ui-- t umlieiire
last uik'ht, rmiiMi-i- il of holies uml l,
that k'ntl'isl the k'elll uf 11 opera
house Unit Kl l'a-- o ran well feci pruml
of, there was not u rouuteiialice that ilhl
..... I I........1it. i ui'i ci ii. .mumaii r im tu
whu fell Mure a fueinun Wurth) uf his
st.,.. uml thrrc wits n h.iulti fxptessnl
fnr the "hiK ffllt.w that ...'.nr.l tu sty:
".Inhn. wf me still with .tun.
III k III H,..lieiieral Manager .1. .I, Krey is Imhlllik'
mi liiiestlKiitlmi ut Topfku in the timtter
of scleral (oiiiluctors uIuiik the Iiim of
tlni Santa Kc, whu hate receutl) hreii
illscharKcil nit the et hie lice uf ".sHiitfr.."
'I lir men usMTt thf ir Innocence uml claim
to he utile tu prute II.
No u.irt nl I.... I linns.
Iln account uf the trial of the
mine case, .Imlk'e Collier ilhl imt
Kit to Ih I.iiiiuh tu i'n'ti the regular term
uf court there this inurniUK, .MierlfT Max
Liiiiii him Ini'Ii Instriictisl tn hh.i mul
court ilail) until the Jmlk'e ran
It Is umler-tiM- sl that there will he
no Kramt jury linpaiielhsl, us there is no
in-il- l of It ill that law tihhliiik' tepuhlicali
roiinty.
Hr l Mrallilnl.
umlcrstmnl that tint. I hiirutoii --ais
Unit were it imt fur the fact ur his Imhitf
Uiitcrimr lie wnuhl take Knmt plcuaure in
tiiunliik' tlm lilil nf the iilltor ofTilK
Cl metis. Heliik' k'oienmr uiiilmihtislly
has sat cil Thornton (rmu cstahllshliik'
prliatf Krutc tunls all over the territurt .
(In it little -- low liiiviTiior. The fact nf
your I Iiik In r.iliiNtts with prlre (lifhters
iliiu't imike a scrupH'r out uf tun. A
lion's skin nil ' n li- -s ileCflles iiuIhhI),
llllil.
Mrs, l.ucliel.i Prater, iik'eil i'ni learn, a
iiutlieol lloManl count), Mo., ilieil in(hit city tlili iimtitiiiK ut Hie leuie-tw- u
cltllilrcii, llallle llathawa) ami r
llliike.
HAILHOAt) I:WS.
Ihe SinU le tirlcvancc lommlttce, anJ I
tilvlhjril l.onJuctors.
I III' fllllnMllIK Isttnlll till' ll''Klt.l"HI ot
mil uf lliui"! 'i v iiii'.'
1. Vi ,li i i. Iiilll lllitll nl tin
k'rleliil ci- i tin, ttl I Ihe llMef ill It.lll
Mil) I "li lui'tnl I I e s)li ill
Mlm ha- - Is'i in ,i f 'I si let.ll ,t -
pllsl (ul lor ( llsUltlln; the of I
llclals u( tin. .!) Ii i.liit! 'lepaltlllellt, III I
lielirllll Mult l .1 I If) )tile.lti al c
tfriusiii lu t if ' Ihf tftl.-taii.'i- - t
HUM' Ul fnr -l in 'II, tills tflll . i
ain'r Is thf n I .It-- i li.tle nf Din h.mtil
he cnmlili'tois thr.i((ii t tit or Hint Ion yttfli
the t'ouipani Pi -- p"tl - " '
! - ti.i? Mere all in
the I the I.M I ("I -- omul tears,
allil Mere llmuchl lu he lll't-clilH- s Ineli In
flet) resM'Ct. I Mo ill the lilt II, I umllli't-
ors Imu Mutter mi'l . I. holphln, wen
..r 11,1. ,nli i,l I ' iiiil, ii.l, ,r
Miner. r."l.l..,k- - in Kan-u- s . ,an
tlimui,!, l.Lt. nn .. ..r run r,
Kansas i il) u lilk'f I it), l uuiluctui
. r. Mtf is tta. In p.is-i'iik'- i'i --en Iff at '
rkmisas ( lit. ami i mnltii'lnr .1. . Mur- -
Union, Si m Mexico. It Is --alii that
umliictur M Iter ut litis eiit was ills
chaik'eil 'i'l"MIUk' a liii-m- l of a cult
'lili'tnt milhei liie.iK'i itlil-lu- ii u rnle flee,
lllf lite Cule lllfturs aci-oll- l
p.ililfil i ha rm. ill Ihmnl.i-- .hi histit
In tin- - Kfitfial iiiuii.iki'I utter
m.iii. Ml. l i. i -- lal.'l tint he timihl ex
iiiiiiim the pap, i in ihec.i uml n
tlm lu iti. i a llt.ituiwh iiii-tiii- nuii tttlh
relfli-lici- - In a n ol the men.
lie will al i iit.-- t Willi l t
Mu.liif, itnii ithmu i .1 r .1
llmiiilii-i- hi- - ah . i I . cmi-ulti'-
Mill piohat'lt he mail.' kimwn
it iliuii a f i'i it it .
I Im
.ti.tfli.tiu.! i Ih llm,. Hml after
lUlfstlk'-llhil- th.'le - Imt little .olht
tln i will
tt im i il. ii.mi.
l the n'k'Ulai ml iililr.itimi ol Mmi
..I,... S.. t l I.' A l XI Imi, I
"
at Ma-oii- tc hall, a couiiuuiiicatlmi ttasi
rrml (rolll Zter Ma-oii- ic hslu'e of .11'
I'rui'fs, ifcilln the clicuui'tiincfs ut-r- i
ni tul I likt tlm tui-t- ei tons
uf ('ul. . .1. Kmiiilulii ami hi- - --mi, Henri,
mi I't hriiarj I; that t'ol. tta-- a
lllelllher "I the Ma-- or i.lilel lu tis.
-- tamlntk'; that tee .U'e hml upprnpn-atei- l
a- - a lei (he --oluiioti of
the uit-te- t) .iinl Mas ii ."i il o make tin'
uuimiul f "'. ami --ollrinui; Iheroopei
Ulioll of Molllellllia .
After the i.'ii'liiik' ol tlit- - roiuuiuinra- -
tlnll Ihe lmle ill till-rl- lj poi,,t pa tsl
a il- - hoiror ol the
kiiluapiiik' ol i ol. ami hi- - little
--oil, teleli-llli- -- tlllp, lllll to the lllllirlt'il
relatiies ami lin-nil- or llm nil Intf "lie- -,
appioptialliiu t'Vi towanl thf fuml lor
rt'ttaril- - uml phslyiiik' iimie If necewiir).
Sew Mexican.
t ttii.rn Itioi.,',
We ale rrliahli iulmiiiisl ilia' Mr. I'al-tm- i,
of I'lf-cot- t. has cmu'lmleil to huihl a
Hist class oieia hoii-- e at this place, mm
..Ill ..II il.. . ...1
""''l " ""' ""l"!'"' f"i -'- um tears to, ,e
Hint iiieiiit ut seauiik' rt aim uik'i'
arcumuiiNlatiuus. lie proim-o- s tn erect,
iiccorilliiK to our iiifuriualiuu, a two
slur) hiiihliiiK. Willi it lark'e hall uli thf
seriinil htory, -- iillahl) protiihil with prop-rrt- )
uml aiiti'-risiii- i- fur thf tarlmis
Mich a huihlliik' has Iiiiij
lieeli HcinIisI Hi Win-lo- ami Me hope
that mat he cuiiueiictsl at
mice ami pu-lo- -.l to a raphl cmuplelluu.
Mull.
I In- II. lllll .1) l:lell" Inn .
N tint miis recoil nl hi lieiieral Malia-k'e- r
Kinilkner Momlay, fimu l're-lilc- itt .1
J. Ilaip'rmiiu, tn ut mice unter the I' is
Vallei rniltvu) engineer. Mr. Ilalliinl. uml
corps of lu the llelil tu inukf
thf Ihnil siirtfj- fur the exten-
sion nf the I'cens alley railway frmu
ItiHWell tu Aniarlllo, Texas. The k'enrr-a- l
inaiiuk'cr left mi Tue-ihi- t's train for
Itoswfll, uccumpaiilf'l hy the cuiupa:ij
atturuey, Mr. ('ainpliell, tu arrange to put
the siiriptors In Die liehl for the tliial
work hi-;- , uf tlte unnliiik' run cmniuciirc.
Ii tlm l"i'.tii"ii work is pii-hi- sl with the
--ante - I il tta- - i.etwi-e- In-r- ami ICi- -
Well Mf III. 1) I.M.I, (ol ilill to lit llllhiu
llillft) ilats. Kihli I'utleut.
X III-- . 1. III. m.
fter -- linltliiK thi'islliuiial coluuiii- - of
till' lli'M'sianirs nf Sell Mexico I il the
past few week- -, tlm ilteltl-.-- r ha- nm
,,,,,,.,,
,hlll lht. rsl Hrj((1 m,akl.,
(i(l4(,tmr hrllt ,a,,. tins
4 ,,. ,, j . . r i. u I f .it.. If It Mere
, f,r , 1.r 1,,mlilmll r ,.ir.
niMH,am,., , , Nw x.sWmx
ollice that paper rnilhl tin him uml iletnoc- -
I III') -- ollte i;ih the-- e days. Nn'orm -
lelli-e- r.
oil x i
We keep I'mk- -' Coliuh t I Up. ami Me
tell elertolle it is the lie- -t coltnh cure Ml'
-- ell. KterthiNlt likes it, ami Me ell II mi
a k'uarnntrc. Trt il tor tour cohl. Sohl
hi Hr, llms. II. Hurk'!-1- -! t Nui.
Il.lill) 1, II I a ll .
I. It. Itei'se, nn ciuploie uf the lailriunl
-- hups at the .Seeilles, Mas hloiiyht in nil
No. '1 from the west hist nlk'hl uml taken
frmn the liuin mi it -- iretrher uml
cnutetl to the Ml.llltic A
I'licilic tmltuail tl. lie met with
nil acclilelit at the works in which his
pine Ma injureil. lie Is tiuahlr tu -- it
up uml rniuiri'il the utteittlmi of a ph)-l-cl-
on the tuii In.
ii. ,1,, i in ii,,- it. it. i
I'astors ul churches, secretaries ul
Nuial, rc HkIoiis, citlc, uillltari,
etc. Whu hate lint futlll-lle- tl licces-a- t)
lllitll fur the AlliUlleriUe illnctul) me
reili-le- il tn iln so u( once.
rMlrrinil I in I. ssiii.
Vk'rht KwillL' lecelleil a i
.Ii thf WhIIhimiI trlli- - ms inrrlimtisl.
ir KiiIkIiI Mill iln lltf Mnik ami IiuiIiik
u inrrliintril f tln Imllmit Mill
ulfer im ohjectloiis this time, though imnt
lie in look iiniii it as --mill' soil nf a
lust itisi tu illlle IIMII) hail spirits. Mn
hue Mineral Wealth.
I Ulil III I'll I II"
III- - 'lllil t'mt I iitl.'U Metlt tn ere lllf
-- t'ti'lutt nl Uif ina-iit- j III t'uiupauj Mith
"llectnl Munition, iik'nlli-- t Mlmlii Inn.
I'ti.liitoit hml pn fell. il chatfs. While
nn "Iiik' Mith Mr. .tfli'le ahoiit mat
. r it i nl thliik'-- . pilucipall) think". Mr.
atmu the sfcretart
Ulllt he llll'l IIMII) te.ll-ltk- 'o plckeil llmlll
..,,.., ni thr euttrr of ami
trlnl his -t to inake a Iiian uf lilui. Imt
,s ,.inMs hml heeii t iitlielt uimttillln.
.i,,,,,,,, tl,,,), u i.,,.fs ti.ith It Is
ln tmi,,,. chil l. '
In s, ,sit- - ijiiiti
Mr- - . (he iihllluiis pllsuii nils- -
'U' U',U" V" T'VH'" """ I r .' nl
ami Ihoiuas Ih.js are altowe--l to inter-lllluill- e
tilth ciliulli.il'. Mich Is imt the
ra-- e lis .ImIIoi .luues has ptutiilwil thelll
ttlth -- eparate iim'flcis. 'Ihe kin ai
-- ays thai as luliir as It Is to
half prisons she hopes tliey rail he placeil
III -- ucli caielul hamls us iho-- f of ( nl. ('.
I'. .Imu".
I'mmi tinniti.
-- a i.-- ull ut thf plications
mistm- - limn tlm tiaii..ilatlnu hi -- el
ml inlli.nl-..- ( Niinuel I'ella. a hflph
piinitlie ami a iiieimicant. Miperiine mi
eut I ha- -. Iiji t. ( tlm Mrhl-m- i. Up at I'u- -
flilo. i 'ulil., has the lolloititik' cir-
cular. I'oietlni' -- nrlt ca-t- ".
uiteiits ami i'"iiilui'tor
"III ra-- e )nl lire Cilllnl lsil In -- ell
ticket- - to lint Imr It It - u lliote jimiHrs,
m iillii'ti wlio are not lu nht-oc- or
1, ,iii Inn to lake raru ut llictii
-- elU-. toll W III reltlf tit --ell tlrkcts nil
i In cleunly cmnlltliiii as
imt to l a lllli-ali- re to ntllf r rs
ami ha-- at lea- -t one attemlaut. I'miilnc
l",s "How patllos to Istaltl ttalli
Mltlmiit hfllik' -- nproinlisl with ticket uml
alle
lilt i in si it
I'm. ,iu I il sial, nn-li- l I It,,, I i .ink
tl, Itll .
Ihe ritt ciiiiiic'I met ill tegular
la-
-t eicliilik'. Mator Hahlriilk'e pre-hllU-
I'le-el- lt -- Ahlel lllell tl t if i kt It t . ( II tl i kt".
l.olk'. llllil Clerk
luxou. il hleii. mn Minpler.ntcro
Uil'l lilllll-leli- l.
Mililltes ol plet ol. nieellllK ll'llil llllil
aiiiiiutiil.
A lillUlhf I ill lli-- hills Were preselltisl,
reml ami rt'fel It'll tn plopel tliinlllltlees.
IriM-ur- rr Frank Meltee -- ulmnttisl the
follow illvT lllialll'ial slulelllellt. flelll Sill.
Is tu .ti.lt. III. Illl'lll-ll- e:
II I III is
II. '.i- . N..t Is l.. . t ' "- - iVi J, II iiii I .It I !l Ik
I ..tt .
.it mli.il ' i i
. .i ..t.il i , .lie. lot i i . s
An . 1. 1 en .s.iiiiin.ii liiiiii
IMI Ml -
I1 ml - il.it U.Hf.ilil.'
f I lllll f u I i
t A.lM.liit I II
ill. I lit ntni tm I x .ii i.i' .i int
iltftt MdfT.IIlt ( .0itnimt nt w.Hr.tnti is W
il until h ih
't uy 1hm ,s in
t . lllll I ?
I Ul.ii i I'j i- -i (it
I eoiiiiiilttfn iituirot.sl ami
llt- -t r It'lcil tlm clt) clerk tu Issue wur- -
rant- - Inr the follow ink' hills:
tt .III'- - -- lll'lt l II tl i o
,lti.,i, l,iu I,.,. I ,t ii n,tAll x. I t.t 1 .. 'i oo
W l( li.iili.nl lnl .1,',
II I U III
l'
.'il I i ,i I'll. ille. I. V I Oil
Ihe pli-iil- elil ill the ry of .
mil-I- t' petitluiiisl the cmin--
ril lu return the license fi cullectisl ;
from kiiiiI the Is.aril uf
U'lieiliik' the cnii-- c rvatort slmultl
bn 1'lus.seil with the othfr local U'lieio-len- t
institutions.
After illciissiiiu, the rr-- 1
ipiesl Mils ileliltsl.
A cuiuiuuiiicatiuii frmn the ililTerenl
lire ciiiupauies was rr.nl, the cmin-- ,
ell tn a -l iheiii lu holillui; the terri-
torial tiitirumiieiit here in .Inly next. !
1. ltupH was Kruiitnl H'riiiis.imi tu
uthlrcss the Isianl, uml nkcil that the
; council klinlly coii-hl- er thf iiuntlun. If
lli.it i.iiiii.Iii.IimI llnif tin, tjiuriiimi.iiit
Hiitllil he a crtslit uml of heui'lit to the
ell), he IiomsI thf ilepartlUent wnuhl hf
ri'wariltsl with a llherat cuutrihutiuu.
The A. .V I'. host' ciimpmi) the
cnuncil to prui tile tin-i- with umre suit-ahl- e
iiiarters In ihe --oiithern part nf the
city. 'Die mailer was referml to tlte lire
coinmlttee.
A iH'litliui wits pre-eiit- uskliiK fur tlte
lllllllk' uml KruillliK of Setenlh strts't,
4 itilil ami l'opM'r Kik'htll street,
i en liuhl uml ('oiiH'r, uml (iuhl
hettteell SelelitU llllil Kik'llth.
to tlm -- tied coinmltlee.
ttarrant Im T.'.t'i. In funtrul S.Neii
tmlt. Mas urilereil to hf letliriieil to the
owner.
nu Mint Imi. it was urilerisl that It printer
utrainjetiiciits can he maite.it lite pliik'
he plat'isl miiltvat lnjwri'li the pass,-in;- f r
ami height tleMits,
the ui, u thai lias tu half
k'uaiil rails placctl mi the lirlilk'f nier the
lU'eillia oil l.eitil incline.
tuotimi prt'iailril that Die -- Irvftrum
mitlff Ihe ro--t nf trlininliik'
trees in lllf ililfrrellt warils uf the l it).
Hil- - f'T the erertlmi uf -- taint pls's
Wele lejccteil, uml the MltttT CUIUIIlittee
was tu prepare -- H'clllialliin
ami una In a-- k for his, --a hi -- H'clilcatlmis
( he lll- -t -- llhinilteil to the council fur
iipiiruiiil.
II it) jailer tta- - lu haie
hi- - force uf relume tlm wet-I- s from
Ihe hanks of thi aceiiiiu smith from lioht
alellUe; al-o- to hnrii (he snnie, together
witli till other ruhhi-- h fmiml aloiik' thf
culll-- e of thf tlitcll.
t'liiiucll U'ljiiiirueil.
I tiiriil-- . Imiill t'uniliii I.
I.. itii n
If the Har iisstK'iutlui) uf New Mexico ur
the iiii'iuls'ts nf thf ciiuimittce Vi'hu pre
fernsl chaises aitaln-- t mir huiiori'il ilele-k'at-
l.ll t 'at roll, ih'sire In inii--tlKat- e
a riMll) wurth) ra-- e uf Ihik'nitit uuptu-f- e
Imml cuiiiliict on the part of it certain
li-r- i ploUllllellt IlleluhiT nf the har uf
this clt), ihe) can llml fuml for thmiKht
hi tfiitUiiK thf imtt1 in the
WashliiKtuii uiliif ca-- e now mi trial. It
is lii'ioinl coiuirehcn-oi- i Uiat it repntulile
.ittoiiiii tmuhl tvlllliik'l) K" upon the
Mil lies, -- taint uml k'iie uwiiy the state-
ments maile tu him In a client now ileml.
I.mtni.
otiler from tu hate the In- - tu.tii intur).
Iliuii uinler his "hatk'c. HJI in iiiiiuher, Ihe It) uf Sau'.u Ke I1111 oiitstaiulInK
lacclnatisl. 'I his is rau-r- it hi the ieK.rt urn. urns tu the mimuut uf tl'.'.-V- tu pat,
lu the ilepartiueiit that there are -- mall-1 ami no nmiiei to ilo this with' A iteiim-m- x
ra-- e- exl-tln- u' ut l uuk'u- -s anil ul- - rrutlc rltj itiliiiluistrutluinsu custl)
Unit U scleral humlinl iiiIIch urt, a- - the iteuplc ami tajpajersof "Die
(rum here, it Is thmiKht ln- -l to take this iiucleiil" ure Umlliik' out tn their --orriiw.
prrciilltiull us It hits hieu -- etrrill )eHr.i -l- ,iw CKiH llptic.
ARC THE 5E3T
CIGARETTE SMOKERS
vim i tic to i iy i l unite Hun the cott
of tir louty t . ic i :irrltcx m III fintl thi
PET CIGARETTES
SUPERIOR TO ALL OTHERS
M I
.1,1 J,, t i t fiolil Ut)
II" . . Iii"
1TF V IRE
ts tun-i- n hum mi si
tin. M lll.li- - Mill In Mittk Iln- - tltsti
Mo, I.. It.
Ilelilt i, Mitlllllm has mt the lllil-lil- i,
(oiiehes on (he Is'iiullful piece of liisirri
imtt me i iiiii - in nun wic mate ui .ti
It. K. Seller It i it hllllilsuiue iiml nr
pifi f Murk. I he tlesiu Is n
tern fiuiii "nates Ajar," a ilnte hi Iliu1
lept Iltlllk' tlm eea-l- sl spirit, S,
ti ill tut i tits' t tu" - a Hihle nHntsl ut .lot
Xl. i tilth tin1 Mntils InsftllNsI, "I i
llif ami the life."
I lie following epitaph - llllel) Wtnlli;
III the I.e.lUllflll -- tolie
I K l t
It II t i i , K N fin li
Il . I I - .
It
II I.
U I Ml.lt '
ll till. t
. ....... ...t:.
.j n
rnt liuiinruCiiiiJii. lnl I.S7 MoolKATC fCC.
lounornctit Op'oitc U. a, rTNTOina--
u. e Jn o nt un nl tu Itu luut lima Um
iiiii 'te it m n t tu ... .1
nctid rinsifi, ti ss r. it fnnto., wnn o"T
t, n. Xte M.I- - f. tt i n u; le is-- Ion
Ctlir,-i-. ti.irnct' l tl .0 l iitfin it n-- ur.l.
A flHPNUT, w i, t.i.isin i ir.i.t,(Ml I'I HI IHC U. , SIMI ,UflCIH tWUHUlI
tria lice. JlU.llitt,
M I r r rataf vrriwm, ,v.PWW'WWWWWVVWWWVVVWW ,
E. E. BURLING AWE'S .1
U 1 1 I U L D LAB O NATO tl
UT i'l.i. Ifi t'oli f ft In, t. Nkiilri pfiiif! itk rt'iiitr rriiiiii I fttnl cufrfut tlu
Gold & Silver Bullion "WiV'Yr'q
i litm. 17K I mi Uimu 9t Smth. bkl
A CUP C rx
AT
NIGHT
MOUt"3 THE DOWELS HM
THE MORNING.
HMMMMMMI
I nr s.tlr li llr. Tims. II. ItitrKr.,
Tlm t--t way tu iivitlil hciiIh ill
hair fallliik' nut, uml premature luMel
is to use the l ic-- 1 prevt'lliuute Kiiuwiii
that purKHf Hall s Hair Iteiiewer.
i'rtni- rin-ii- .
The (itpsy gtieell MiniliK coiupuiiil
lllcil articles with the tcrrltorlul ec rrij
rcrltliik' the following parllrularH:
ruritorutnr.i-l'hrltiU- iin Wi'Ik'iiiiiI. WH'
K. liitrtuer, Joseph llncfucr. Ilwrrjj
Muhft.of Ka- -t l.a.s t'L-a- uml .lust
llmiton, uf Itaton; objects, uciiilrliis (
operatliik' mint"! uml mills; capita!
ini.ioi; life, uliii'ty-iilii- e tears, J:ij
tors, --auie as lncorHiriitors; prinrJ
place of Kitst laii cgns.
I hf lltiil uii Hot Sptiiik' V SauiUrj
rmnp.ini. of llmlsoit, S. M has ttlttl 7
tlni tfrritorlal --ecrrtar) a certilli'iit'jj
it" capital stork (rmu ""."I
lin.ioi.
ilm k'oieriini has iipHiluteil J
I'rti'l ". uf IttihliHo, Lincoln roiiut)
.lariiitn Vrinljo. uf l,us I'rurfs, Umnl
count), us notaries puhlic.
rSlM MONT
THE BEST
SPRING MEDICIN
lSl.MMnNl i i i' I'I t.l I A loH. D
fowl I - '' N 's ihc timt
tii'i-.- l It in-- I I.. ..i- l.li'tr.
klul-- h h .
.i a Mal.irl.i, Fjilki Alloc, I'll, , . i , ilul III. HIV (4
Ills will. Il lull I i Iistltutif.il
M tr. h In ,111, I i .,. t I ri'rl the l
Hi (.1 I XI' ' Ii I I MMI INS Let
Hi til I Vli tl' t t ii I hr wnrtlri
I I ni ,.- t !. il troiii all
iriiicJus. tiil. Iln- -. SlMMi
I l l U I'I lit I Vl.iK i t l'i'.Ul.itonl
I IVt-l- . KtTs It I K It it II llU, 111.11
MMclll 111. (V I'f I i pi Ii. tl onJltli'AJ
I 0I Till! Ill.OOtl t SIMM
I IVI'H HI nl I Mul' It is the k-t- h
purihrr .in J .urn- i n I rv it .'in!'
the ihiincii.e. I '! lur the Ktt
mi rtrrx pi. htit V'ti wont tin J (
.iiiv "He i until, in.-- iiiii there Isiuo1
I im i like MMMtiNs l
Nlnl'l Mul' He KuuV'll itcrNciiifJ
He sun- - uii vi t it,
J. II, 'A lllti Ji Co., I'lillmlcli.tiU'f
'"a- -
the
from U itulaj'e lull;
II. I. linger, of Shu Marcial, came in
tm Nil '1 lat night.
Frank Fannworth uiul wife returned
(ruin tlii1 wuiUi lint night.
M. Ilarrli reglftered frum I'iimi
at Hi'1 Kumpean nA night.
Cha. It, HllllllH, tin Knium ' 1 dlllg
MltKiuuii, Ik In tli fit)
(ieueral Huperlnteiiilfiit A. i. Well re
turned from tin-- wet Iat cumlnf.
Henry H. thelmer, of St. Joe, N In- -
enlcwlng Alhiiu,ticriUcbuilni'Ha men to
ay.
(iiinUni I). IVarce Inn Iffii I'ligagul III
uniting tin' linen of lot In llio springer
Mitiou.
V. T. Fitzgerald, of San Frauelifo, I
lug entertained by Major Its en at the
All Frill.
'1 local olllclal atiil cniploter of tln
until Fc rullwii) rcrehul their umiithlv
heck
Sutf rliiteiuleiit J. K. Hurley, of the
Inula Fe railway, came up from Hit.
ftoutli lift night.
tlex. lln iu lii r c;irn from Kngle u- -
hlllt til laiUl "tlltlnll, whcIC III' got i IT
I C.ltth' llUIUe".
Mn M W. K Ion r ii uiul daughter,
Mln Nell, relumed lal cloning uflci a
llghtful xijniiru In California.
A fix year-gir- l fell In tin lira lit Can- -
Atlarlu Saturday la- -t and win frightfully
Miriiiil. 'I lit- - iiiiiiik win nut learned.
H. I. W Ikcr. uf Santa Fc, came up from
! HI I'iimi lliisco lmi night, ainl
H wild Alliinucnue friend to day.
Cliil Kiiglnccr Mi'hiI, connected Midi
c Santa Fc railroinl returned linine tn
Ftii'liloou No. - lint night.
t', II. Sawyer, of IUmIhii. who Inn
.. ..... ... i... i ..lMh'll IIITC II IC llll" UN I M -1 11"
litrned linnicwurd. on t!n Hut thi moiu
mm
mm
i.e.
8
eh
ill
iN
i.ll.ltl
HlWII j
1ft.
d J
K. HI
'Ha.
Nile) M WeuUT. wlm llllil In'I'II out to
Hup linking after tin IntiTi-t- H of the
"cent ('mil coiopaii). got dark lint
lit.
I. II. Writ), of Iniu Writ), cattle
wen, rami Hi frmu tlu big riini'h emt
lit' t ei i'ii lug. ami tip with
hi' Winhlnglun mini cine, which Inn
ii on trial fur c trn I day, win -
I till atti'ruioii In fumr of tlic id'- -
HUt.
ltor fnnu -- Hillii'rn Si-- Mi'Xlro
tin' uf ji I'liiri'i art' nil
Iiik iirioi, ainl that -- ''null-' tioulili' in
luitiil.
ic old town pulilif m'IioiiIi will ri'li- -
WiiililiiKton'M llnthila) in-x- t Sutiir-ain- l
art- - arratiKliiK lnti-ri-- tlK
ram for the iitii-Iui- i.
rx. Frnli'ttrk iiiiu, of Kuii-i- m it,
MUi Hurt, of thH . will -- Inn a
rnltoiloal thi'otTi'rtor) In St. John'
rli tnnniiii.
r, I'. A. SlinpMii". thi' Kpl-rup- iil ill-o- f
(iulliii, rniui' in frum that ri'iit
renter laxt nlnlit ainl N a K"Mt of
Bh Kuroicaii hnU'l
K. Mi'Canua ri'tunuil frum F.I I'ii-- o
ilKht anil ri'NirlH that AIhIiit- - I'ji'"
liinlly Inlluniiil ih tn mnki' it
tful that a mill ran imlliil "IT
Iilay. Itt'Ki-ti- 'r hu)h. "N. K.
of AlhuiUi'riUi'. It. M. ol I. (I. ii.
New Mi'xlcn, wrltiH that In' t'Xn'etx
lonler to piuv tin1 !, mark li .1 it it
IS'.Hl,"
. tiari'ia, tin alTalili rount)
hiiil la.it ulKht from HI Pim with thi'
rutin' that Hit' uri-u- l wt-t- o w ill roiin
foiiilay, fliuiilil MahiT liati
hy that tlinr'
tight inlrnt J. J. MrKiiln, of tin'
Irmnent Itullati tIkkiI, ".curiil trail."- -
itlnn to iisilniton, to
it with tin ci'iiimliHliiniT of Indian
:h almiit liiiiNirtnnt linnriiU'iui'iiU
' roiitfinplatlnii.
llrltti'iHtliu' left for I.ihWkiii
iIrIiI to ivin, Sm, llrltti'ii- -
Mr. I.l7.li llrlttfiiilliii', who Iiha
hHtiiiK her niiithi'r. Mm.
for a roiipln of uvokn, ri'tunuil on
mm' triitii to Iut liouii' in t ln Mcmlow
ti'iiiliiii') to ircuiaturi' lnlilin- -i
' itnl.litl I'lll'l'knl III till' ll-- c of
llalr lL-- I'.m't ilrlay tilt tlu
i hah' anil tin' lialr iihiIm ili'-tr- t il.
hi woiilil ri'itli.c tin' U'lt n i 1 . In- -
i ouiv with thlt ihialualiln pri'iar- -
l.lttlc T)i-ihii- i upi'ra hi ii ,
N ihiiinmn nf Iih'iiI tiilciit, N n- -
IK two lllulltn I'llfli wtvk lllnliT till'
llrirtimi of Mrt. Illakt li.itiiil U r.iii- -
raluliii: pruHi'lt'iii'i. 'I'l H ra H to
veil at mi i nrl ilnli', ami the pin-wil- l
U ili'nti'il to park liiinruu- -
Marriott, a liimluT of
i, ruuif In from tln'wuilli hot ru n- -
roinpniit with . II, SlaiiirlitiT
ifittlfiiii'ii itri' In tln city to-ila-y
(Wfrc uii't m the thiHit hv (!. !.
lli HttK'k iitif ut of thv Santn Ktty. Mr. Marriott U IhiiIiik
1a Dukntu ranch.
l OMka rritm l.llllr ,iirn l.roun
Iiif from the trite old iiTm we inttllite in our kcIiimiIIni) da)i. It hit" a
mk niaiiiratimi to uiimk tuna allI which te aie ant to dlireirard until
leacli fiirmldrtlde proportloin. A lit
lleetltlllll. a "Hlllfllt" utLvirk of mil.
Inn, It U aartiiuieil, will hood Mtt
it n ivij apt ui rci wornt'. uuu inIfailtline Ii
.
iieirlertixl
.
until Him ull.
B ft ' " ' 'iH'coini'rt riirouip, ami then, If not
kly eratllcatetl, 1h a roiiHtaut auimy- -
aim iiietiare in wort roliHlleurel,
rtuwi, reroiieri, netrei one aliollier.
audi wlner to remirt to a rourm ot
terV. SUmtach llltten ut t lie onlitet
mainly man to teiuporlie with It
t start, or trust it with i iuint rm.
Iln Itrt maturity, It uu time with
or ii may .ir,,)iui. Malar- -
rheiiniatlr and ll.ln.. i..i...oI j
.I . Mlll'lrtl,,",n, iiuniiHlllll, IIIIIOUHIleHl allH
uuieMri are all ihnirH-- of ran Id
Ji, and Hhutild In "nltUH--l In the
uj a umttiy rertort to the BltUra.
unit; 1
llolltl
e tinte
l.lvtf.
aria,
nt.inv (i
tutiim
t
(
I
ns in
wnrJ I
nt all
SI.MM1
tl.itor i'l
U, th.it
olldltl'1
SIM
il-- lC"t t
it an.! '
he Kblj
it nnJ i'l
Is IU '
,Ns II
r Hr
.lidiU,
CARNIVAL OF CRIME.
Kllllno and Olher trlmei In Virions
I'arti of tbc Territory.
ad siiuwinc for mx adthoritim
I I ,l I l.li.
Hit' law ahhlliiK p'uilc liinr iiilli itil
hImiiiI t'liiiiijjli at tlic liiiinN of ni
In thlt rouiitry. A ft'W umii' oiitritk'i'i
unitilntHl will cull ilnwn on tin lif.nli
of tin' uiiinlererH that JiM rt'trihutiun
which an ihiIihkc.1 pnMlc miurtimi'-t
Willi iihiii thf hfaiN of known nullum.
All old man, naiiii'tl lii'roiilmn I liuti-i- ,
who for llfttt'ii yi'.tn lmi lluil in tliU
fxct'pt for a hrli'f tluif, wlilh' Hi
thi pviilti'iitiary, wiim kiinwii to W alilc
llllil WlllllIK to KlH' Mllllllhli' f IllrlK'f
iiKaiint Mi'aimr and Kipirlillmi
Swayhark, on tlm chnri' iiKalint tlii'iu of
munlHrliiK Ahiatt AIniuIuIIh, IIi wi-u- t to
lilx illuiii'i in tin' old town, from .liidgt'
Winwtfr't otllci', mi Stiliii'ihiy iimm, to
In' hack In tin' itftcriiiHiu at oVInck.
Ai In1 hili a wltn'-i- i In tl iim' and iiti
iIimiI to toll thi' triitii, it wai t'XNM't- -
ii I he would iitiirii. It ii umli'i-ti- ol
hi' ll-il- nl III- - III HI III tin' olil (own, itlc
hinliiiui'i with lil- - frli'inl". iiud "tartiil
hack for .lii'li' SoiHti't'i nlllci'. Mni'i'
tlii'li iiuthliiK Inn li'i-- In , ml uf liiui. .
wai an old man, nut of inniii'i, ami In
ili'W of hli Ion i,' lifrc, hi- - ah- -
"I'lici' I" cii'iitliiK Kti'iit alarm iiiiioiik' hli
liii'inl" anil iiuioiii; our law ahlillii n
ph. 'I hi') fear In' li.n Ihm'Ii uiuiili'riil lo
Ki'l rid of hli i'iiiin'i in the llcrri'iit-Miitil'i-
k tiiurili'r ciiHi'.
I" it aN"ilii that iiiiuthi'r miirih-- r hit"
lii'ii c nillti-l- .' It hik" that wai'
u ry Ihu uhldinu III, III -- liolll.t til all
itltt'li'"! to Iiiii-1Ik'ii- till" lift hi.Iii,
ollttai;i'.
KlITllllllIK' iolll" to till' tllUldi'l of
. r on I it io rini''
N 1 . it . i I ( n I . it Ml.
It would fi'i'in, from iii'fiiiiiit" at hiiinl,
that tin' war hi'twit'ii ui'luhlmr" on
Miii'llo "trt'am, in tin1 li'lullt o
KiK'iada. hit" nctUiillt and
li'i'laml. So arliitratlnii I" llkid. imr
ll.t" It (olllllll"n for till' "I'ttli'llli'llt of
the Uiundar) di'piiti' )ct i ii"iliiti"l
to deal with tin' hisUnl ciiutroii'r"). It
i" pmli.ilili' tli.tt tlin I uiti'd Mut- i- mil li..t
ltli' Mill I'liti r -- nil iiaiii"t at lnit -- i
iurtli'i in that tii'li:liliiiiliil fui cult Mr,'
iiki mi plllilk' iloiintiu.
i, .III II,. "ilo l I'll) I '.ti'i ,
1 ilium. k km. i im. u mi t.
'I Im town of Aluiit.iilimtiil on tin KM"
'i thi r. at tin' ii.t-- i' ui tim MoKoiiiin
uuiiiutniii". Iii Nt'orroi-uiiiit)- . and id'ht)
mill'" di"'aiit (rum Slhrr riti, wa" tin'
"Ci'in- - of a tcrrildi' tiMirttcr. Miinlii) uii'ii
inj;. Scleral fowlm)" wen- - drinking din- -
iitK the afteriiiNiii, and at aliuiit i'. :to p.
in., jii"t after dark, in the Miller l it)
xi up' droit) into town, S . T. Itilei, mie
of the cow I mi i". piilliHl a pMol and
tliiuri"hiiiK it. Smut'iif tho-- " pri'M'itt in
diu'cd him to put the pl-d- away hut in
a few iiiiiiiitei he tiKalti pulled It and llr
ed a idiot which ctrtirk Muriel Jolinnii,
a In) who win Htaudln near.
'I he liall elltertil Ixdow the left eie and
came out at the lutck of the lieiul. I'eatlt
win iintantaileoU". Kllet imiiinll.itel)
jiimiHil ttHiii UU hone and llwl to the
hill". Although iiiitit) were Mtiuiiliiik'
around the More outMili' of which
the ihiNitiiiK iKCiirrid, it ii hard
to iliicoter whether the murder
win Intentional or win the rc-n- ll
of crliuliiul rcfklcsKiici". In either etreitt
the culprit hIioiiIiI he kIm'II the flllle-- l
under the law. 'I he murderer
and liU ilctlni were Ktaudiutr. o chne
that, It I" "aid, the victim win
IKiwdtir-liuriin- l. Kieit the mont recklen
CowIhi) inuilll) lire" III" pltol lu tke air
when not littenilliiK' to do harm, and the
fact that the Mint win llri"! on a horizon-
tal line and that the Iny win mo cloi',
would Jll-tl- f) the helier that Kile) "1IW
hi" victim.
Kxciteint'iil at Alma win iitteiie, and
had Kile) caught within a few hour",
Nummary U'Iikciiiich would prohald) haie
Ihm'Ii iiietiil out to him. He remained con
realed until Monday tiit'iiing, when he
nunc Into the S ranch, where he wa"
told that lie "hoiild Htirreiider to the an
tliorltic". Hile) will lmi'' hi" pirliuiiu.it i
e xitiiilmttli-- .it Mo'j.dloii.
Aim, ii I i, lo lli,,lM'.
I 'I. Ite.lt li ri'CeilPd a letlel lint Week
front t iK'e W . I.tick), fathel of loll.u
l.iicki, fur M'lerul )enri a re"ldent nf Kd- -
I) iiud at uiie time nianaiT uf the cum- -
pan). .Mr. I. uck) si)" tlial nctini,' uiiiicr
the mil it f liltiiiciilU" he Inn at hnt had
1,1., m.i, II.......,. .,,, On .l in tli.i nullumIII-- . --
..II,
wa- - ,tr.
ne
itud htil liltfli in Ma"Oiiit' clicle". heinu'
one of the ln'"l ui"tnl Minoin III thi"
of the count ri, He man) lucratiie
l'ltluii" ami at one time win reputed to
he in, rlh coinlderaldt' inouet, thoiijjli of
hlle leart III" friend" lintlCed II let) "trulll!
to lliTloin ili'lllelltill. He left
In re Mime three month" an'. lnce which
time thiHi' who were iit'iliaiut'd with I ill
were at a lo-- to know what had hecoine
if him F.1I1I) Current.
,Hl I'L.tiilll, r.
Ih'llilll!,' lull"!" tli" line"! IK- -
turel III the illtllWi'"t. I lie iMiteillllle
the latc"t luipriiii"! cuiiihliiatinli loi'k"
and the Inutile llxturw are
iirraiiKcd fur rapid and accurate chain;-lllKo- f
till mull". Mn. lloilU'loll In t.i lie
t mended fur flirnMlIm, the people of
IS'iiiliiK with r.toillce accuiumuilationi
that wtiuld he a credit to a ell) nf much
proHirtlniiH- .- HeadllKht.
I ,x 1. 1 llrltii.
Ctadilll, Fch. 17. I'iK'hIti llrnt, lint and
all the time- - IVralta .injoit I" coiiiIiik
to the front m the U-- and mottt pnwier
mil pari of the I'ochltl diitrlct. lu thli
canyon are Hiine of the lntt miiii--
In the and In thi" caiiyou ii
no warclt) of the lett and iurtt water.
U the eiitrnuce to IVralta citnioii u th
Iwit Kite for a town and for mill" nf any
In the iWhlli diitrlct. lu the lery nwar
future the old town nlte uf Kent will Id
the only town nf any lu the
wl(Wiitf1jJ-.- f
tllitrlrt. Th claim that were forfeited
hy not Kt'ttlng the work ilmm for IMk'
iiaie fallen into Hew and mud! letter
huiiil", mid will now I worked for all
there Ii In tlii'iu, ami im mini ttint liar
Miti--- I the canyon ran hut mi th,,re are
oini'tur) line iiiIiim ainl will l.rliiK the
oiini n a nice mm in tlic u rj near fu-
ture.
I In- - Mctor company will put mi a lurK
force uf men thi" coming dprliiK and will
end all their ore tlirmiKh IVralta can- -
"ii. hint fit), at tlic entrant f y.
ralta canyon, d the prop,r place
now lot a general xtore, u- - the niliicri
and uilieri do not rate to hut to AI- -
lertoii or lllniul for their "iippllen aii)
longer in it coinuiiiKM ton much of tlulr
time, nim-l- i at thU writing d iHluahlc,
Now n tlif tlinn to strike IVralta caimiit
and ecure a (ool claim at a rnnoiiuhle
price, or for the rvlm-iitiiiK- . to IV-
ralta canyon If you want to nt k""I
ptt-- ct(. ami lot" of thviii. I he way to
reach IVfuU'.icuniou, i'iK'lltl mining dli-tllc-
I" h) wa) of AlhUiUenUe, Ih Or-rllli-
mill Home'" "tiitfe Hilt'.
l'lo.. HOI. I Ill.t4j.
sait iitoiilu I" now dilppliii; eK'K' h)
the cine to Muil.tli'iiit and Nlillu Dak",
which ale pii.ltunl in thn Uclnlt). It
al-
-i prilitiei aliniHt all the luitter that
Ii coiniintni hi the entire comiuiiiiii),
illld aflvr ltet "iltliUUT Will hale luittvr
to -- lilpollt. Iinide uf two li'iU" there
will I leral huudrnl harieli-o- f winter
iipplci to I iv iii.irketeH each )eur and n
CHI loud or tllo of the lieit Imliv) til til
wm III. Ntn Marcial I let-- .
(Ill Hill ItlStHK I.
IVralta Canyon Cumlnt; lu the I runt as a
liolJ ('.imp.
I he IllUel llillie uwiitil liy I'. 11. Iitt V
i' t Mi,ii,ii",lii', n iteadlly di'lelop
lliu' and Mill MMiit hi' placed nil II m)iUK
h.nl". Hie ore "lillle U ift ltf to the
wi- -l. a lien drift I" lieiii run and lmi
attaliinl the depth of I''i fti't. At a
depth of I'di feet il "Weak of or one fool
Wide Win met With hut I'o I. sir- -
Intend. 'lit iluemeil It mil Inline to kii
ahead with the drift and oldalu more
depth. Hie formation alruadl kIiiiwi
iuart7., lmu Hirph)iy and white
ainl liliii' tale carriliiK K'dd and "Hut to
the mine uf tl" to the ton.
ifii)lopmul I" KoiiiK ahead in camp
"(owl). 'I lie "ile troiililw I" the lack of
t'Hpillll. 'Hit' miple ham Kiml claim"
hut tin iiiuiie). 'I he) are nr nlitii tifc: away
and will p't tlmre In tlllte.
I am tint iiiierii.nl In the camp only
wlh I were the lucky owner of a pihnt-t)- .
for I iltll Cnlllldi'llt of the ultimate
mcce-N- i of the rump and that the mine
ill IVralta caiiiiui will prme aliiiihle.
I'niple who hale iiuuie) can Iiud no lift-- I
or Held far ililt'"tmellt. X.
.nuvbNrhY MASONS.
A Ocncral ItcuarJ lunJ to be HalseJ In
the Tountaln Case.
Ill with Artec IlK'e No. 3
A. F. and V. M.. of ,an Cruces, lirniitl
Mintel J. II. roth, of thli, city, Inn
a circular to all the lului in the
JurMlctloii calling attention totliotti-trenlii-
circuuntaiicii iittendlutr the
in -t- lmi- - di"aiiearauce and prohahle
foul murder of I'ul. Fountain and ui, and
urk'lnt; coiitrllnitloiu ton reward fund.
hi indiiidual iuiikiiih and
IiIkih are to he forward"! to A. A. Keen,
Kraud M'cretar), care of Firnt National
hank, Alliuiueriue.
The Aztec lodK' at l.in Crucii hm
olTereil a reward of f'J-- i fur the re-
finery of the Imhi", ainl an additional
Vn for the arre-- t and cuuilctluu of the
"UpHi"i"l a""!n"iin.
lliot ntiil I'ih k.l liltr.
.SherifT ill.N. S. HiiIiIk'H arre"tetl one
Kriil Wat-o- n thi" afternoon on Kiiiplcioii
of theft, lie found a niiinluT of razor"
and (HK-ki- kiili'"ln Iiii MMmou. The
iirl-oii-
'T win plat'"! lu Jail mid will lim
it preliminary- trial innrniui;
at Hi o'clock .lildtje I'rawfotd. i
halt" frum Mill Marcial.
Ill 1)1 II M Mil. II U ""
!lllll'll' I 1,'IIHHlO ll IlilldU It III
,nr.,l I l I Html.
Hie ri'iiiiini- - M. . irhiit were laid
awai v li'id.ii hi int. t ISaili.iia ce''ie-tai.- .
.tlid inr- - IuIIoiuhI tit the ulale hi
a lariji' e.iiicill f flleud" uh'i JoiiU'tl III
the tllial tllluite I" the "tlirdl iIIIllltie"
ol the decerned ill the I'itttle uf III'. I lie
f II ill dilefli'il h) I W.
htloiiu. coinpii.'d lift) c,iril:n;ei and
IuiukI'-- .
ti',iilt'iu limit lint"" win ceh lirated at
the churchof the luiniaciilale conception,
inn I the ritual fur tin dead win pro--
UolltlCCi In Itei. A. M. Maiideliiri. The
. . . . ..
... . .,
o'" In Striulelhi. a uni"t itiropnatepiaier for the uccinioii.
. IIiIiimIiI, i iuiIIIiiii.
I.int week when UllictT l.all,'-t- o went
to I'll litu tie A(4iM. In aleucia count),
after a Imrw thief, he win av-l"t- hy thf
cuintahle ol that ircclnct, Jo Tor red.
fter Mr. I.mi),"tiiu had left with hi"
lirlMiner, It Ii mild that lorre" win
on a warrant. ly the juitlce
of the cace. tried and M'titi'itcnl to the
count) jail, where he imw Ilea, lie Ii
ri'Mirtnl to haie inknl for time to jrcl
witnv-M- w in hi" del n-- e, which wai tli-u- ied
hiiil.
The liK'allt) In iiii'-li"- ii Inn tint known
for year to ! the rwiideiioii" of the
wornt KniiK thle" 1,1111 outlaws lu the
terrltor), and It wuld neni that the Jin-lif- e
of the H iice there in either mm .if
the (.'uiik in - t"' cowardly to enforce
the law, and inclliieti rather to m"ltt
tliihi' tliliie- - Ihaii to aid lu bringing
them to aiTniint. White llaka Kiiule.
Ill Jl lr 1 llleir.
While I'eput) ShurlfT VA Newcoiner
wm ''iiKUk'ed hnt eveiilii In looking up
men t Ix "Uinuioned on the jiirlt for
the March Urni of court, ouie ttroiindrel
mudi'Mwa) with hli hlcycle. lie iiiimh1
it nt - mt - o'clock. Thli make" tin-- third
W lire I -- tolrll Within a Week. There I" IIII
(,.a-o- ii whi the law "hoiild ind Im m
enforced aalm! "hike" Ntealen
n- - uKlllt lii'D0 title im.
hv i. i.
..ii. .iia)iuiiunil at Kankakee. III. Lurk)!1""and .1. . Hrnwii. the ofTyrtory, Mr".WHifor man) year- - a proipcmm fellow k . "I'lti. u. ni- -
pari
held
ti
lurKer
there
Importance
Jiut
WALTER C. IIADLEY.
Died Salurdar Mjchl of llcmorrtuce of
the l.unrt
A GOOD MAR CORE.
'Hie cllleii" uf AlliU'ueriiit re
Kreatly urprlel ami paimtl yentet l.iy
uioruliiR to team nf the death of Walter
I'. Ilatlley, which had occurred at III- - nw
Itlt'iire on South 1 road way, ah ait II
o'clock Saturdai nixht.
Mr. Iludlc) had hei'ii lu fcelde health
for wieral y'arn, ami fully realiz
ed hi" condition, all I1I1 friend knew
that II would le luipo-Mihl- c for him to
Hie wry Ioiik, hut imtwlthitaiidlun that
fact IiIh ilnatli raiiMil a tthiK'k to all, for
the rea.mil that up to an hour U'fote the
llual itriiKKlc, there had hvun uothliiK to
fituie any wriuu.1 appreheunlous or to
lead him or hi" friend" to think that
there win any Immediate danger. He
had attended to hli cuitmuary hunlnc.
throtiKli the day, and wlmii liw retired, at
alHiul half ut"t ten. win aiuirvlitly, lu
Jint in Kiil pliyiical unlit loll in umal,
hut lu tcH" tllH'i half all hour he wm at-
tacked hy .1 heiuiirrh.ii!' of -- ncli ilolence
that hi" ph)"li'lali could Ki t to I1I1
Iml-ld- e he win le)nid the reach of
iniilical iivditaiicc.
Mr. Iladliiy win Jint in the prime uf
manhood, lit wm horn at Kiclnnoml.
Illillitlia, 011 the Tilt of SeptemliT, K'iT,
iiud wm thin mil) a little 01 it tliirly-elk'h- l
irarn old. He leilltti a wifeand olie
child, a ihlllKhter lihollt eleteli lean old.
I'wo "i"tiTH Hie ill Mii".aclilietti, ami
hi" father, I'rof. Hiram lladle), prlnlrpHl
uf 1 he New Mexico I uiiert-lti- , I" a n-- -
dent uf AlhliUerile.
Mr. lladle) ntrli made lit" Iiuuie lu
New Mexico, and fur the hnt llfteeti ie.ir
had 11 one of the well known citirein
of the territory. Ill" )rt htiKlue--i mu- -
turii lu New Mexico win in the ncw"pa-N'- r
Hue, and in editor of the Ian Vetpn
liazi'tte he made liluiM'lf a reputation m
an aide and eiitctprUInt: Jutirualiit, hut
N'i'Ulllaril) tke pal"T Win not HUfrnnful,
and be aliaudulied It to pi into IlliulllK- -
Hi" education had (" 11 it r I v llttut llllil
for the practical maliiiKeinelit of a mine,
ami in that lunlm he win lerv iiiccimn- -
fill and accumulutnl u coiiiM'teuce. He
wm general inaiiaKer of the "laike al
mint' lu the "hit; hniiauza" daii of
that illititutliill.aud In xucceai wm Ur H-
ill illlntn hi" lualliiKemellt. Hut III" fallllii,'
MreiiKth coniiielli-,- 1 him to retire from
mliiiuu, and of late
.lean he had Kiieu
hi" attention to uiercautile afTalh, and
to fttK'k and lnud hmkerai; huiintvti,
with ltd and residence lu
AllililliTille.
He wai eltfltil from tliii county to the
hnt territorial wnate, and wai recogiiiz- -
ui hy all m one of the ahleet and intnt
coincleutioun tut'inherx of that Innly.
hor the lait three )eart he had lieeli
lery wak and emaciate!, and appeared
to hold to lift mainly hy force of I1I1 will
(Niwer, hut rintwithutauitltlg hi feelde
(ihyttlcal eouditlon hv took an arthe part
In ei cry enterprise, that wm utariwd for
the (food uf the town or country, and If
hehad heen potwetteed of pliyniral Htrenirtli
Hiitllcleut to hack up I1I1 enterprl-l'.-
iplrlt and hli Indomltahle ener),-- he
would IntTo ratked high m one Hie
inortt prominent and progrviic in, u of
the mtuthwent.
A very law clrrle of frleinl will
mourn hli untimely end. hut all haie tin
latlnfacthiu of kaowiitj; that he u-- the
"trench ho had, to (he utuioit, and
lita full duty.
.Simple funeral Heriicv" will he Ind, I at
the late reihleuce, till) lro.idiiii). on
Weilnc-l- ay afternoon, ami the IhhIi will
tli'-- he taken to I'liHadelplila for inter-m- i
nt, in Laurel Hill cemetery.
i:,l In ttir l lelil.
I In- - ioiia lepiihllcali cnnieiitiuli lo
eleet ilei'K"lti'" to the liatlollftl colltell- -
t loii at St. I.oiil-- . and to uoiuiuatn a can-
didale for collk'rei" I" tol'" held III I'liiie- -
III iill the '.".itll of next pril. The (ill
rti., "an the reuuminatiuii uf N, 11.
Murphy I" in-ur-
,u Ol.l-Tlii- ii r.
.Iiiual Karri New land, wlitim all
in Mhuiiieriue will remi'iiilier,
i.i""ftl lliroiiuh here a few night iikh
from the I'acillc comt on hi way to
Cripple Creek. He hm lecoMTt"! hi
health ufT1f if nil) to get ahoilt, and hm
hope" of Udiii: urantnl a Iuiik th-l- ai
el hut well deserved Huluu. He hai
I n an inni-it- of the Sohliur' Hnuie on
the mint fur a year and a half. Ill
ticket would not penult hint to top
oier to graip tin iniinii or AlouiUerUt'
flleud".
rtrroooB Trrni
Flit llartwell, lu her lint yudlcate ar
ticle. --Jiyi: "i nun t recoiiimeiiii any
hraud of tea for 11 f term mil I o'clock".
I do, hov.t'ier, know all ahotit the IhnI
tea to take at ulKlit. I'ark' Tea will err-titln-
clear otir coiiinlexlon and purify
lour MimhI. iiii will In Hurnrlw"! at the
luiprnif incut if ou take a cup of l'ark'
lea each nltMiI. Mold liy nr. II10. 11,
llurK'e V Son,
'.,n, nlrnl t rmiL-ruioi- l.
'I he at Thornton hm placed
a hx'k Ihix near the depot at that place
for the receipt of mall from the puhllr.
morn particularly for the arrmumodatfon
of pmieiiKer on the train wl'lilug to
corrtMllil with the fllelldi left lehllld
or romniuulrate witlt tmrtlei In Ivna
llhiiira or the Corhltl miuinit diitrlct.
liihe IhiIIaii.(he NYvdlr Fje hh that arrange-
ment' are Udng niadti hy the I nit" I
State authorities to mole the Mohaiu In-
dian Up from the agency to the trinity
of Fort Mohaie, where Wi,((i acre uf
Ivud will he put under irrigation for
them, ami their produce th.y will iluat
down the rlter to the Newlle.
Natajo ('olnliui.
A Wmhlngtou dlpatch nay tin mth
tari of the Interior ha grant"! J. II. I'
oorhee. a relatlie of Senator oorhei'".
a conciMrtioii to prmpect and mine fur
guld In the Navajo Indian reMenatlmi.
Thi I u privilege which ha In 11 untight
for by miner In the wwt (or year, the
Mlef being general aaKing tlieni tht
rich depolli of the yellow metal are to
he found In the Carrlzo moiiiitalii",
which lie altniHl entirely within the Nil-laj-
riervalloii Mr. Voorliee a
lea of a certain niiare mile of terri-
tory lu the Citrno inoiintalni --outli of
the Colorado rlter. in the xtreiue north-em- t
corner of Arima, which Ii to run
(or ten year, and leaved Wmhlugtoti In
the full coiilldt'iice that he will now lllid
anidt reuitiiieratlun (or the ellurt hy
hai matte to obtain the couce"loii,
Jell fur llir "Tap Hollo
We uutk'rtaiid that lu tlivewut Maher
and Fltz tit) not come to blowi at till
time, the light will be palled nil lu Lon-
don. Our goieruor might offer hi ur- -
I loo a referee ami ghe value received
for the prouilie." he made Dan Muart ami
vaa Uliablti to kep, owing to Delegate
C atron' diligence. A Halt water trip I
In itore for Ihoriitou, oomr or later,
and he might "get hi hand lu now" a
IKUIll.
Till: i xi i litr.M 1: -- iii vi..
II I'tut r.l In lie a I lltatii UI anil ",n lal
ait, r.,
1 he ladle of the I .end ateltue Metlio-Hi- t
church I'xrelhil tliein-dt- e" and de
lightiil eieit thoM iiuet familiar with
their ability to entertain lu that expe-
rience MK'lal lat -- atiirday night.
I lie li'iiutlful and ciimuiollum- - hall
gale t l lhecolelcdoportUlllt) to IrU
der their attractiie prtigram. Tin- - ilr- -t
IiuiuIht win a recltatlull by Kthel .leline.
elltltleil M'lhe lUllruad 'rivlug." It wai
excellently render"! and eiitliu-la-tlca- lli
recellnl. lite excellellt'e uf thi" llrt
HUUiIhT itlt the allilletice III -- plrlidld hli
lllor toilptirrflilte "H11W Kllb) I'lalnl." b)
Mr. W. A. Ninh. Ihine wlio were 'XH-e- t
lug a treat wen- - not dhiiiiiti"l It wm
a great hit, and led up "plelidhll) ( the
chief attractluli uf the eieliing the lead
illg uf the "KxiTlcllCeV' bl Mr". iMllllllp.
Thi-- were delightf till) written and xpltut-didl- )
read. They mint he heard ur read.
howoter, to bv appreclattil, md can be
had In booklet form In a fuw daii. The)
can be had at lucent per cop) ur three
for "Z cent. Mn. iuuhit merit am! re
eel tin the grateful appreciation of the la
HtM for her excellent work.
Thi completed the regular program
ami refreshment tidug aunnuueed
room wm ipilckly llllnl hi a bun
gry coin(ian), whunt ap'tite t
he Whetted b) the WXCellvIlt llalld- - --rt
iK'fure them. The ladle had prepaid for
the emergency, hoiTi'tiT, and the uppl)
of priiv iettma itpHred to be - li.ui-- t Ii .
Kverytmly wai fnl, ami with uiie con-e-
tirotioiiucoil the refrehmeiil.i DM elm-- .
While upter wm lidug "eiied, Mr.
Nmh wa recalled to the ro"trinn and de-
lighted the waiting gui'"t by telling the
tory ofttientuttciiug maii'i dllllcultln
III trying to buy n box uf tack". Ilin
only Increased the dc-dr- r Inr gn"! tiling"
and Mi King kindly ronilrd to a
rail with "Watermlllioii Hill'--oph- y,"
the will be gladl) Welcome! Uill
an Alhtiimiriue ro"trum at mi) time.
There win 11 large attendance; fieri-IhhI-
m'i'IiiiI determlut"! to have a good
time ami ee that ierylly die farnl
lually well. All in all It win . gn at
HICCiM" 'I'ho- - M"tll'H-- l I ui, pie ate wide
awake, llllil the llet'e it) t'U that in n
I'llUtch brrolll, " litole and ,,re appall lit.
KltTllHHl) III lllipielllle ullgllt toll. Ip
to build It.
'I he receipt" id the "ofial were nearly
III I. 'I It,- - l.ntla- - air p, ..fine ill Ihell
pri"--,ull- " uf applei-lall'ii- i of the i
l.lthAI SUI'.CItSS.
Tbc Turner Hall and Supper Saturday
Might a Mattering Success.
The ladle" of the TuriU'Telli hill'
Clllie to feel prulld uf the grillld -- IICl'i'-.
uf the ball lllid "llpHT gltell b) thrill
Satunhi) ulglit in Ariiiuri hall. The at-
tendance win all that tin- - hall could cuit- -
leiileiitl) accommodate, and there were
111 many in uiie hiiudri"! coiipl." on the
tluor at once. The iiiti-.lt- - wai ipiritnl
ami Frank Wendall gaie entire Hittlifiic-- '
thin lu calling. A line nipper wa
Crullt fur the iticci"" of the eulertaln- -
IllUIlt In Uiallll) dill to MeMlatliel .litfoli
beb, .lacoli Korber, Schneider, llalllug,
Henri InIh ami Krint Ktlrgle-trln- r.
The ladli'1 dei-lr- e Till I'll IZIN to exleitil
their thank to all wlioaldul in milking
the affair a "Uccei-,- .
An Altrallir WaKtoi.
The nut attracthu wugon 011 the
tt AlbliiUeriUe for wine time to
come will be 11 top tut Ik wagon made mw
at the hlackimltli and carriage Iioh of
J. KorliT .Sc Co. Scducltie from
inoilel dairy farm are painted on the
lde. and the fact that a pump appear 011
the KCi'liu Hliuuld lint lead to the Ugge"-tiu-
that Mr. Keeker eier use uch an
article in haiiilllnu the lacteal lluld at
hi" well kept eatabllihineiit. The pump
11 iimjiI mil) to "iipply drinking water fm
the cowi.
The neat and "UhitKi.tial character nf
the "triicture i a cmlit to .1. Korber
Co., and the painting and decoration
iliow T. J. i'iiaimnre to Ih all exiTliTU'i--
lmi nl at fiiclt work.
I'.io. Vallr), Hallrua-I- .
I'r"iileiit J. .1. Hagi-ruii- and iieiieral
Manager Faulkner, uf the Vc hII
road, went north la"t night lu a prliate
car attachnl to No. 'I, W Idle they tarrlnl
here a I ITI.K.s e wm
an iutenlew and learned that the
IVch Valley road I" mm to be extelidul
from KiKwell to Wmhhurn, Tex in, where
It will make rniineclloni which will ghe
It a direct Hue to Chicago.
Thi will U of Ininii'liMi to the
entire eoiithweit, and will make the M
biiUerille exteinloii of that road, which
mint lu time lie built, all the more Im
irlaut.
Mr. Ilagermaii "luted that the iriiM ,l
eiteinloii will If a remarkably emv one
In build, the roti nt ry traiermt lidng lrt.1
ai a lUir.
Ilri-uor- ) al lilliiialiiia.
A large brewing plant I to If entab-ll"hi- i
at Chihuahua, Mexico, ill the near
future, by a wealth) Mexican named
.luai Terrazm, who mi hi way
back to Chihuahua fr Chicago, IIII- -
uol, where he Inn Intel) lii'ii for the
purine of ordering tint para.
phernalla (or hi brewer).
THE FRISCO.
Humor that the Atchison Will Not At-
tempt to Control It.
ah iRDirinDiRT Line.
A Hoitnii atitlmrlty lu lluaiiclal affaln
of the railway I iUntrd a follow:
"i 'wing to the ult" brought In Tnrkn
and St. Iuii ngiilint the Atchlmu mad
by the 'Frlco' lnudlioldiT", It I imw
U'vll tlli,liirlil lloil lli.i AIkIiI.ii r.,,.,1
hai abautlone.1 It Idea of attempting m
cuntrol the Frlco road, and the
will be oHiratel llidcpeudeiitly in a -- t.
litil road and the Atchl-- m rini'l .t- - a
Chicago line. The Frlico properh
be reorganized and (orccloitire m 1:, ,
the cotiiollilattil mortgage I". I 1.
of the Frisco ay that il It a icrfieilt
lent pro(H)rt). and that up t- - ivi it
"howtil net earning. out ami iiliie pin-eit- t
charge, averaging a 1 rar
for llfteeli lean. They claim that uudt'l
all condition" the FrNco mad - able to
earn Its clntrge., ami it I" neither a wheat
nnr enru mad, deiriiiliig , i an par
tlcular crui fur en 11 tin," I lie, claim i:
I" in llnt-cla- i phi -- leal rondlll-- ii
Iteferrlllg the turei'i'llig )'- lil'.bl'
liciuiH-ra- t -- ai.
The Ihrea - tl 1 ' - pir-- i litltig the
Frl"Cii lailid llltere-t- - li.nl auothi'l Uni t
Illg ) intertill) lu Sew ..r k t. -- iU li- - t t
uf a plali lot the
ull all llldeNUdelit 1,,'l-- lv I hr llo-to- ,i
the Santa Fe and the hnnnd)
.l liiiei--
e"t. a well it. the f..iij;i, mtet.-.t-- . were
..it ...... ... . 1. .... . .11,, ,ri,-iMiui,-- uu 11 inn ,11 a pi.in
Wit" lUbmltti'd I, ut 11, liiui.- - arlt, u ;i
taken. It w,. "late I Imweter, that the
larl-i- n lutei-- t" w.-i- i tting l'1.l I tl
gether iiii I It, it ,n hi. ,i would
If made fot in, politic 111 a 1,-- d.ti"
From another iiutleiiili it - leanit--
that "U" mii a. Hi,. pt,,.ei dlllleitllie
are cle, tied up and tin- - toad c.itno" ajinn
UlnliT an Iiii,'m,iii ot Iii.iii.u;i uiriit. .11
railgeliieltl. lull I... made - lid I lie I
line - Vll'iiii"iiiie, Sen II
illg - III" iillgtltul ill'Mgli".'
I I I lilt 111 til.
I Ii II .l.lllll .lllll llltlf t (.1 II, M Hi
II ,,.(1 , I nul II .1 I11I14.
Ihe legal r,, ml,. 1!. nit- - in id,, Wa-hl- iu
toll llillie e.ie liate io .lid III tlieil rir
Ml, I air llghtllii! fui "iil" "teplit tepa
III,' battle progle.M., Ihe IliWlel. ate
ibfpll lilt lr-ti- "l III Hie f.t-- e lllid Hut II
atolli'Wlll be left lllltlll llrd, tl hetlliT II
ri"iiih or ind. I he minion! ,. n.
wa" annoiiiu'rd a-- a uiiiirv, u,,, moin
lug. but hi" tr-U- nii will In- taken l.tt'T.
I 'Inn. I'llkei. tin. lor.it. ,t ,, the plop
rtt.win Hie iii-- wiim-- .. Ilien- - ate
Httteral Unite Willi-.-'"- , and thv c.nr mil
Hut Culiclllde till "iillle dil.i lli'Vl lleeli. It
I" Ull,rlt'"l Judge I ,,, r ulll iijit'li
url at I.- -" I. una" Muiidai next and ad-
journ to Wind Up till" celehritte'l lllllir
litigation.
The run it thi" muriiiiig l'-u- an nrdei
lintrill'litlg Netll II. Field, ret'eiter uf the
New Mexico Nulng, Hank mid rint
compani, to I'oiiipliiuil-- r Hie iiulvbted
ue.iuf lliillock. Iiaker Co. ami W.I'.
Metcalf.
The ca-- n of W 111. A. Lane t". Hut l.aue,
chituceri fur diturce, wa" referrnl lu It.
W.li. llri an.
I uiul, 11; l)iuta.
The IllllU-ellle- llt luting pllldlc llille a
treat in "tore ill the "l.ittb- - Itcinii."
i hi" cllnrillillg uHTll Will till produced
for the HM time lu Al Iumi m-- r i tn on
March '.11 mid 'Jl, being the Hr.t enter
tiilllllielil gllelt ill liritul'i o"Ta hutl-- r
lifter til CiilUpletlull uf the milch lletiled
eliaiigi'H mid addition.
Till" iiHTll I" replete W Hit deliglilltll
luinici the ilaitciug b) Mime u mir iu- -.t
graceful young ladle- - lieWitell
lug; iiltogethtT, the iihtii I" a iuu-- t
charmliig uiie.
Itehearuil" glte eti ") that it
will If 11 pronounce, .ucce.", and bolh
iintructur ainl the ladle lu charge are
elated.
A1I111I1.I11II .Vi Cent, reieried
cellli.
I'atil ur I haul..
'Ihe grandiareiit iiud mother of little
lut 1 1) tut-- , wUh to thank the man
friend" ti Im mi kluillt wltii
them OUT little lutV delllh.
Mm. .1. Ii. Wn.n.
Ni-- l..li,.,.li.. II. I . .V. !.
Howie Coliueil, No. J, .llllllor Hrdei
I'liltt"! 111erlca11 Mechatiic.1 wai linn
tuttil hnt night at iilil Fellow" hall h)('. I.. ori", deiiit) mtlluual cuiiiicllor, at
flxtctl b) S. Shllltr. C. . W Idled itl.d II.
K.
.luiie. nf San Marcial.
The new lodge tarl out with a niein
hcr-ll- lp of tlllrtl llte aud I" olllcernt in(0II0W1.
ciunciliir A. i. .IoIiiimiii.
Ice Cniincllor W. I. I)er.
Ktrordlng Hefictan W..I. Hlxuii,
A"l"tunt Kerurding Secretary .
Turner.
Financial W. 11. Iiildlin.
Tremurer C. K. Hliebetn.
Coiiduclnr - .1. F. KiiMtn.
Warden - li. I'. Fraley.
Iinlite Seiitlmd-- F. M. Kildlng".
IliltalileSelttllli'l .1. I.. Kathholic.
.Ir. rint ( otiiiiiler C. M. T tin.
InnteiM - . 1 1. JohiiMiii, F. M. Kdd
lug, r. M Tyler.
Al the cIomi nf Ihe t'eretllulliei uf Hntl- -
t ut ion the tilling brethren fmiu San
Marcial were teiidrn-- l a Hpreiol at
StlirgiM' where the were l
until train time when the v l.itlr- -
Were iMCurtitl to the deHit.
Kucoiirngiiig milling new" ciine In(rmu all "idea. An a-- "a rt utlt made
in thli ell) of ore taken fmm a claim not
many mile (mm town. huwi nich mar
lelinn de(Meiti u( guld that the lutereittil
iiartltM are alun'-- t afraid to beilete lu II.
If the ore hold, out It" ,l, I ripple
Creek will If a back iiuiuUr ter nin.
Till I lllKS Will ke'p Hi 'eadel"
mi Ihl" "iibjict.
(.run. trlil Nil.liaiilii.
T hl eiiTiiiig. at ii o'chM'k at the re-- l
deuce of the bride III I hlcago, halt
liruinfeld, of liruinfeld llro-- .. of thiiriti.
ami Ml-- " Ntnliiium, will he united 111
niMlriinuny. Coiigrittulatur) telegram"
Were M'lil liy Alblipierille relatlie" llil- -
aflerniiiii.
lll.llll I lllltl.
court adpiiirne. after di-- o,
Illg of the Winhlllgtoll llillie cum- - u-- lei
till), lllid Judge Culliel ni'iei CiiillllliIh I. una" Ihl" morning.
ll Ik. In II, r lllll) ui,,,. .
A lelll uf ore eighteen ilii'lu-- " wide and
aanaying uiei i 1 Ion ill gold, li.n
lien xlriick in the nrll; mine. -,- 11th San-
ta F- - count). Hii'li oir i" now lidng
taken nut Hi tiller dill"inil place-- , lu Hie
Vlllll'l li'lfiHit lelel- - f . I no
ackiil. .ind 11 -- ample taken (mm II"
"tick" and bunchi"! lugi thei m-.- n tiM
Hi gold. "tipt. Mrlekl.ind will -- hip thi-hig- h
grade me to I'm l,,. r,,t tn iitiui'iit
and in he hit", (tout all npi iitiiitiv", .1
gleilt 1 of It, heeXjuct" to lll.lke
bilge alld tiiitiut,it. "Iilptuellt. NeW
M"e.in.
lll.ll'l III,.
ughiiig armiiid. w can -- top it 11 tun
Wllllt tl, hi lUtll I'aiK" 1 oiign Miup
" H il'"'"ii,t cure loin euid can' k.. t)"'ir iiioiiei hto k. sold by Hr II,-- .. II.
1','irge Mill
lllllll lllllKl II.
liurglat-ellei'te- d an t,t r.i tit-,- - to The
Fall ht"t ulglil and got awai with ah-- ut
worth of go-,- !-, luo-t- li cutleit the
propiiflur, .1. F nlt-r- . In 'ine tn
III) llllIN reir,,.etllllte' Ill'lUlri.
-- tated that the uiaiaiider" got in bi pii
Illg oHin a lmi uiiidow.aud that in let
nothing win inim! 'eeit tin- - cutlet).
The fact lli.it the night tun "tuilui w.n(aiulahle to the tln-le- .. and the) 'made
Ihell ecilM', leatlng im elue.
II I" titol'lllile Unit nine id I n
that Inn been Halting ulmul Kl I t -
h"pll"lie.
GONIHIOMI:.
iVculy All the sport Il,iw divcti It Up
in Dhiiiiu.
ail voirt At 1111, pass.
id .n- -. lr,n. ',,, , I raet ea
all -- f the .K,rtiug h.ne left
..1. ... . ...liieii . tl. eiliuini mil) tue are mill iteit.iilllll,,
.........
tl,.. 1,
...
1, ll,.t,l011, .dipt, lilori, .lmi llattt. i,iii-- e iiioii,
ll'ilnei' I I" , Hid Jim- W'.ile'dl Weill altai
1 Ulglil.
U'ltuiirke. tu,inai;er nl HUuli and W al
'"It. Will trill. till I what llllil-- . Ull
Fr.lay.
h.n e.nliil down iiud lion aeuiii
ji-'- i- III the p nt iirilillgellii-li-
Helta" training, but tull.l-- 1
ill light tioik lietwi'i'it How and
dil). He eoliltdriit.
lmi. Vhuiuinla bit .luaie. la- -t night
t"t Inim. din. 1. Iieiuii in- - Hunt ii., made
a "olritin di'i'liif.ilioii.a- - billow "MniiiM
the lighter, gin- - liattle on lilliiiatm.i
I Will artr-- l the prlUCtpal-- . lll,rtlo..
liittoi. and new -- paper corie" indent",
alld Hot nil,' will , -- e,lpe a Iblee teat "I'll
III 01 noli."
When the in
li'Hieti with .lame- - .1. otli.-tt- , and wa.
l"ld h Ubl llille a light ,11th Hie lilttel
lielute a I iiio I'lnli. be rM'lalllntl "Iiilll light iil'lt autwlirrr.iit ant time.
Ml I ink I" that We I eiile agilill-- t III
telfelelice. I Would be lead) fill llllil the
da) lit t I the Maher light If' he tun here
and read) - light."
im. usiiT 1 Usui.
A PlausllMc Slury ol How Pclc Maher i.ut
Sore bye.
From a number ( and
tr.tiiiuirii wlm airurd (roiu ll I'n-- .i l.i- -l
Ulglil Tin t hiis I, , it mil that the
iTiiwd at Id l'ao hit" tlillilie! out and
that the fit) I1.1- - II" -- 1111 up
m..u niii-i-- . The great in.ijniit) are
that no light will take place, Inn
,,H'"' ""' " f,'w ""w''"' whuclalm
thai Maher ami Klt7"linnion. will cniue
together prlutlel). piH-ll- di to day at
miiiii- toint till Mexican --"II. Ihepniplc
III Kl I'llMI oltrtud a liollll- - of tl",'" to
liitu Stuait to pull the light ulT III that
tltinit), and that liaiid-oin- ,' "take - the
iii.tiu now fur bringing
Mallet ainl FitliiuuoU" together.
"Mild lu III" eie". I" all ,"
--aid uiie kiiuwliig ,tl-niaii. "Hn
Iraliu'i, Jim Hall gau- - him it pair uf
black etei iiud thai lliwin It.
,11m Hall can lick eiihet Maher or Kit
"Immoii-- , hut he - trick) ami iioUnli hai
colillili'liee ill him. I hat i" Hut lea-- oi
lie can get im backing."
I , Hill I - ll,,il
W I II l.'llll I runlet, of I'llietela, - III the
city.
Supl. .IiiIiii Heiiair went north uu So. j
l.t-- t night.
Max HeektT Went Not t It ull the liter
till" Itlolllltlg.
I'errllliw ha- - uidered hand iintruuieiil.
ftoin (Tilt-ago- .
Ket.W. 1. I laih'li eallie III flolll the
Miitth lint night.
I l.llllllia-te- r ,le..e It, ,1,1, III", of i.lllll.
- regi-tei- nl at the Kiiroi'i'itu.
T. F. 'nlle) n down fioiii Li- - ega-ait- d
rcu'l-tfti- "! al tin- Kuiop..au.
Ii. F. Wll-o- u will lean- Hit" Kteiiiug
fm -- liter il) on mining
Itelteral Fleigllt lllid Ticket U"lit II.
S. .tll Sltek, Weill iilll oil the liuii (lu t
Mr". .)'" schiiiirrmaii ami -- on, nh- -
liate l.rrli on the ek ll-- t, aiu coniitle.
dug
Kdwanl iiiiiii-d'l- d teturiii"! (rum Kl
I'm, la-- t night wealing an air of
S. It. Fairb.ilik. a lileitgo eapltnll-t- ,
I ut ."I thruiigh uu 1 1..- - ea-- l IhiiiiiiI liter
thi" mnrtiiiig
Kellliregard I .delectlte ill the --iTlll'c
of Hie ,tiila Fe mad, went through 011
So. J tn- -t night.
.1. W. Fleming, of ,nIut i It), came up
fruiii Ihe Miitth te"t id.i) and h regliiernl
at the Kurupeaii.
KiiIhTI sll.tUlloll and wile came up flout
San Marcial Miudat. and went north hnt
night fm .1 il-- tt in HeiinT.
lllllll Scroll, of I hllllCllllie, llllllol". I"
lu the lit), and n ilellght"! with the
bright "illnhllienf the Hm Itralide lallet.
Mr". .1. Well". Wile of II brother "I A. It.
Well", and her chllilreit airiwil mi So. :i
totla) alld were met b Mr. . li. Well.
"lint." Morton, of .lame" I". .IoIiIi-Iou- 'h
Hut) iMialdnhtiieiit, exiiif I to crack hn
Wlllp'utel the ilr-- t four In hand to Jellie
aliiiil March I.
Mr. M W. Flourii"). wlm hm ju-- t n- -
tiiriinl fmm a h'.tlth king trip t" C11I- -
Ifoiuia, Ii again T -l- i.tli-l, but II - nop
ed that her llllil-- - I ind -- eiluil-.
Soble Trimble win aui"lig Ihe dt a,
ililed uiie reluming flolll Kl I'.imi la-- l
night. He .at. the light -a -- llle thing
fur next Frlda) and that ll will be held
lu the hull i iiig at luare.
Hr. M. Ieiu,iriil". yim recelltl) tl
llrd Sallta Fe lllid lbliU'iUe, ll,H Cull
i'ln li"l to ln ale ill Iji" I 11 u.n, aleiici,i
enlint), "ill" Ho- - l.,n igil t'plie. hn
iu"llcal caM hating 1 11 fulttalib"! to
him al that place
Tin.. 1 llull"dl Kluiued fmiu
Kl I'iimi l.i't night, lb- - -- at- Hn Sew
Mexico tl-ll- had a plra-.u- it I line al
Kl I'lini. Mr Huliln II ..it-th- e detail" nf
Hie plie light ale all alliiu.'i"! - lake
place lint Ida t. and Ihe "mill" will Ii'
iilll"! nil 111 111" nun iiitg ui iimiiiv,
Mexico.
THE TROY FIREl
lull particular, of YeiterJar F.Tcnlnr'i
Calamity.
LIST OF DEAD AND INJURED
llu). S, Feb. b.-N'i- eral lire en-
gine" am "till (muting water tixu Hm
nun" of ihe Huiiii'lt liiillding. K any
eliui" me lu the rulii" It will be Imptta.
il'ii- to reach the Imllei for hour, per-i- i.
in- - da).,
Nu additional name uf mining people
haie been ieNirted,
cciinllng to lieiiuty State Factory
I et Im, llie avenue (or encapfl
fiom the building were plenty. The
nttli Hour, whi'ie llie llatuc hrokeout, U
dlilded li) a partition lu two part, with
a d'ir 111 the center, known a the lire
door, to be only lu inch an emer- -
gelll'l
I palt. where the lire darted,
oeeiii I bv Mettlielnier Co., the
north part by Van .tut, .lacobi ,V Co.
From one ol Hie.' two ileiiirtmeut there
win a -- talittai hailing ilinctli to tint
"tleet.
II tlied'", r 111 llu- pattiliiiii Miparatlug
th two dei,irtlliellti had Ifcli opelinl.
Hi eiuin)e" uf Melthellner Co. could
hate dnwn tin, north "titlrwat.
Snlie nl the elliphitei nf itll allt,
.lacoli-,- V i n. were Hijuiiil a- - far ai canbe learned.
Ihe -
.tmiig that tin
dour between (he (Wo ileplirtllieUtl Wa
ileicr iikIiih.
Iinuntln-- men i'"timat the I, mm on tint
Hiiriiett building at Mn.'""'. twu-Utlr-
eouTt-- bi lintiriince, mi the McCarthy
nil ling. Tl.,,,.
Ihe I" a IM of the dead
Mr- -. I
.itheriiie Kane. Mr". Mariraret
i arr-l- l. Mn. .luhauiui le.
IhetUJiiri"! lire, ill itifdllliill to tin hipretloinl) uaiiii"! Mn. Lena Jan I, armhunted. Ml." Mamln Ibilden. head burned;lonrge M oii. head and hand" hunted.
Ml-.l- Mr". Marllii. Mln Millie
lirti.lt.
ilher. mi'iitluiiiil mi"iiig lint ulglil
ate ,tfe. It I" not hi'liett"! tliere an any
In-Ill-
- Ill Ihe Mllll".
IN I II I. -- I N 1 I
1 uiit, no ,. , 111 II. u iul lo ll,.. I',, in. Itall
. t.l All tlr
W Feb. I. Ill the M'liate,iieai. of lott.i.elialriuilll of the coiillliltti"'
ii I'.ieu'ii' ritilw.it-- . citlli"! uttteiitinii to
th" inn.ipiirdienuu in regard to tint
committee hearing mil) the railroad inn-
er - and agent", uu the Im
--aid. lull and ample notice had Urn gltell
all parlie" who ile.iri"! to apiear.
llell. uf Sebr,l"kll, lll"i"tiil that thlt
trader, etc.. along the Hue hail
md I It III tied to lite hearing. The only
Itriird were Hiiuiugton, Wlinlow
ami oilier llitrre-tn- l partle-- .
iie.tr wautiil to know whom Mien tie
"irnl to hate heard.
i that the farmer' all I
an f Sebrinka had a large fund of In- -
iiiiiniiuuu. wot win u uol iuHcl lor.'
"We ban- - lllcial kuowleilge nf the
I'M teiu-e of -- nidi an organization," ald
ii'itr.
ttfeli ibrfaml that liere triu
UollK eildeiit-- r the Culintri OUT of tint
alliance'" exUteltce.
"Wits ttiMM nut the NtdirmVn aeaator
Inform hli alliance cointltuent of thi
hearing.'' inki"l Wolcott, "MM"bly atvur-ni- g
them p,mc", in they would ilouhtleaN
,1, Miine tu come at the gnverunieut ex-i'it-
11. Hntl Mould t cotilriiry to their
principle.."
There win a .harp ivntroveriy over
I'eller'. ii'Milutliili to Illicit Urate the re,
eelll U'lid ."ile".
J..ur--. -- r .vimutchinett. innuil an
.itiieudiueut to haie tin committee, on
liltillli-- lltilkr .ill
Hill, of New ntk, iipir"il lint rtHiilii-- t
loll, declaring Ihe .finite "hoiild lint dig-ui- ft
the luguu rumor by an Inttwtlga-lion- .
When lllll "aid that no cluirge had
been made agalinl the ire."liliilt or
nf th' treaniry, Stewart, of
Seuida, Kal, I In would make the charge.
Ihere win an itugry lumage Iftweeii
lllll iind I llliuaii. of Suith Carolium
Hill refiiMil to he Interrupt!"!.
The hitler arcii-i- sl Hill uf talking
ngaiint time to kill the riMuluttou,
A no action had been taken upon It at
'J ii'chfk, under the rule it went to tint
Uittom uf the calendar.
It.tllkrr ..allialnl.
Itarrie. Hnt.. Feb. Is. .1. A. Strathy,
uiaiiager uf the Hank uf Cnininerce, wua
.tint ami fatally wnuiub"! tmlay by all
unknown man. who called at lit home.
I li' .i"ii""lu llnl.
l', ,li,l. II Ma llie ItrlM'l Catalry,
.Ntittiago 1,' '11I111. Feb. Is. -- An earth-iiiak- e.
preceih"! hi ibi'p riiinldlngi and
liliilluilig linl-e- ". lut" lai'U i'XierTeIlc.Ml
here. I lie lulialiltailt" Were terror trlck-e- lt
until the liui.fi cea-v- d,
ll.tiik l(,.l,l,.r).
Srtad.i. Mn.. Feb. Is. I In "life In the
bank of Itlclianl". I ennui county, owned
hi Cuitkliug llro"., of Nriitda. win blown
i'l-i- i at J iiclifk thi" morning, ami
robU'd uf f'.'H
llir 11,'itill) Itraile Crn.alnK.
lieteliilul. Feb. Is. Willie Al.'.od
Whittaker. tiialriiian uf the tlemocratlo
ciiiiut) central committee, and a promi-
nent mini und hi "teiMou. Dana
and Uuu Cannon, were driving In Hod-for- d
iiii morning, the Cleteland, Canton
A Niuthern fit- -i mail train, etruck the
cutter, hurling Whittaker llfty feet, kill-
ing him iintautl), Indicting probably fa-l-
Injnrii-- " mi Hami Caiinuii, and aerluiL-I- )
injuring the driver, John Itlch.
11111,01 l.lrlrl.
biudoii, Feb. is. -- The IrNIi iwirlla-meiita- ri
part) electtil Ulllou tut
chiiirmaii. Hi ucceioii to Juitlu McCar
Ih), by 11 ud 1) of ,1" to 'Jl.
llu- - Harilr.l Amelia,
(TiarlotU'.tllle, a., F.'b. is. Amelia
Itliei Chamller and I'rlnce I'lerre Trim
betzkui, a ltii""litu iiubleman, were
married thli afterniiu at "Cmtle lllll,"
the home of Col. slfred ItltiM, father nf
the authort-""- , They will Ihe in bunion.
.1 Milrl lUiirlt.
A leprcentatlte of TlIK ClTI.KN had
the plea-ur- e uu Miuday of lidng hIiowu
thmugh the well regulated ranch of K. I
I'ole. llie iiilliM eoiilli of the cltr. There
are l'' firm" lu the ranch uiiMtly act to
allalf.i and fruit tree. There are hl
tr and umre will tie planted till year.
Iw.iib idnidid JiTM-- cow roam lite
pa-iu- ii' at will. There I an Ice homo
well .tucked with the fruzeii commodity
and the building ami uullmUK- - are
iiud cuiufnrtithle. There 1 room
in IM" utile) fur a thulKIIld inch
ranch,'..
Kati.aa lily abM-- Markab
Kalian City, Feb. recelpU,;.'. Market "teady to llrm.lex.n .teen, f:i.ni(:.;ii Texa cow,
f .'.jo 1.1.1:.; f "tiiT". ;i.l,V,(l.20;Hlock-T- "
and lo"liT", iT.Vad.Mi; natlte cow,
tl.iMitCI.'J- -; bulli. i.i:i.iiC.
Slii-'- rivelpt, '".sni; market teady.
Shipment" Tm. Unit, )W 1.1X1; mut-to-
isi:i.un.
Ml
rtJJBL 'k1 fat
fficchto Citizen
ALBUQUEHQUE, --- FEB. 22, 1896.
Plum ll,ttl-l- ) ilU)
('. M. linker lsd.tui from lutnii
Umi Hacr went ttft mi the ihii Hiii
Itcti.
.1,11. ( iiliiiliinliniii. uf Iji .liilitu, It in
tlu fit.
I in r ft t ieluriif.1 frmii tin- - li
llll'l'll l.ft lllk'lll.
fitn. I'ri'-tnl- i, i.f Kn-oti- I'til . t ii innt
at tlif i;ur'.iti.
M.S. IVck. n Jiiplm. M. I ti'KlMi'tfd
at tin1 KiinMii.
W, II. Cuiilii'll. "I Miipliili'ini, ranie In
l,l hlu'lit mi Nil '.!.
I'. II. Mi'lii-lilictt- . "f i tiili-l- '' N M. -
ICI'tl'tltl lit till' Mill h'H'
Miss Kuile Kitl-- er i a uuest id tin'
KiiroM'iui. n k'l-- ii nil frmii Kl I'hhi.
S.iliiiiMiii HiIhi ranie III (ruin Lacuna In
U:iii".n l Imslm-- - In tin' iiivlnH'll.
S.Y. Itii'li i'.hii" m fimii iiitlliip
tillflit and - ii'v'i-- i' red at 1i v Knrnitii
II. It. Miiiii-.i'ii- . K I' Hri.wn mid . H
lillclilf, nil "f Kl l'ii". arc in Ilif cltt to
tin).
Mlt tinjli' - in tlie ritt ! dn Chilli
l.iia I .mm- - ti t i1 - -- ("I'l'iiii; nt Mil' Kiirn.
lssin.
(list. Il.tldiis Is In tin- - Max
wi ll ilnik -- Uh during tli- - atii'iiri uf lit
l. ( iili'iiiiiii. Mr Kir-lt- 'i and Hfim
I ,i it'll- - ut'iit .up t" ivimIIim nil --
Ilil iiiumiu?.
lallfr iiitrliuit tm- - tin- - il i it 1 unlit: at
wu.k I'li'iiiiln' nut tin- - nri'iiita 1 r i i x
tin' center of limn,
i. Iilalit llnrp'- -. Hi'lil nut In Hrll
t'ftii"ii tlii- - tn r ii i ii l;. uIh'H' lir li.i- - prnm-l-lii-
mlniim I'liiun- -
S. 1 1. Miaul u it, I lainll arnt. (mill
Pe limnm, III., Ilil- - iiiuniliit: uinl urn ii'k'
i'tftnl at tin' Kiiiii'i'iui.
lir. lira arid .1 F llmrii, wlinliiite
I'i'i'll In tlii rlt --i'i'lal ilu-n- il Illinium
l.iiliie. went imrtli la- -t night.
ii't. Itnlit. Ili'iiliain ainl ilniiKlilr. whu
liaio ht't'ii in tnttii a 'In it tun. rt'turiiitl
to Kurt Winpit"' tlii- - iiiiiriiliii;.
.1. I. Krii-ic- r. llii it. lumen ui'iii n
'llrl-li'- U Kaiin'ii- - llnr -," N In tin t'llt
t. tin- - irin'-- t nf llii- - niii KfllH'.
Killlnr M. .M. rinllii-- , nf tin- - IwiM-u- -t
'Its Star, t'.init' ui (ruin Kl I'iiimi la- -t
night ainl went nil tn I .a- - Negus mi tin
Int'al fh'lght till- - iimming
Mir ttiLf tin- - ali--i iifi' nf I. .1. Al'i'l in tlif
('lit n( Alcxlni. .Malinger KM. Hllkc U
holding dnwn tlif llitetti-- t nl tin Idg
Iiiiiim' v. lilt iiliiiiinl igllnncc.
!'.(. Kiiriiinliiir-'- ii ainl I. Hitch-1'iH'k- ,
nf San Mart'lal. t'aliii' il mi ,Sn. 'J
Inst night ami ai'i'niiiaiiii ! tin- - degree
flail nf l Mil Ktll.itts In Knit lllgntf
("apt. A. M. swan lia- - ciiiflulli cum-initia- l
tlir ari'ii nf tlii- - cniintt. mid tltul
tlie tlitltl t.l Is' llllll ,,tH --iinnr nill.
S'tvrul nf tin rn-trr- n -- tatv- arc imt n
litr'i.' iu Hvriiiilillu riiiiiitt.
'I In- - inaiiufai'ttirH nl lar'n inuti- -
t It Irs nf liiii Ihixi'i lit It. I'.
KnX, nf till- - I'll), tltuWi tilt' KTt'Ut
llllTcil-- il nl till' lift- - lllilll-t- rt III
tlii- - trrrltun. lit' ininli' ami oi tn on
lift" ral-t- -r alnlic I l"i Imxr- -.
Kriiu-i- t Mi'trr-- , nf tli.. IiIk' Mllnli'Mtlf
hini-i'i- il LnMi'iithal ,V M.'t.T- -, rt'tiirin-- l
liul hIk'IiI from u -- in'c fill trip llirinili
Hiiilli.'ru SfM' Mt'xii'n. Mr. Mi'icr rlrcu
lult't iiinr.' fn'i'li thai, nut ntliiT in.'iii
l.i f nf thi Illlllliyratliin llllli'llll.
t ntr l',.r Ili'it.Ui 1..
A- -a ri'iintl) fur all forni- - nf llt'inlat'lii'
Kli. trie lilt!. 'ft ha- - prntttl in In tin- - i t
bi'-- l. It t'lTi'i'tta H'riiiaiii'iit t'liri' ami thf
miNt .Ir.'ii'l.-- I habitual -- Irk hi'inlaclift
)ifbl tn Wi' iiri?.' all wlm
iiri' allllctttl In prifiir.' a Imttl". ainl il
1UI- - ii'in.-l- v a (air trial. In fa-- . nf liuli- -
Itiml fiii-tiiiill.- ui KltTlrlc lllltf rrt curt'H
ti uUthtt tin' llt'ttlitt loll" tn tlif bnwi'lt,
ainl ffw ra-- it Iiiiiim nl-- t tlif iw nf thu
.'. ir) It niif". Ijitk'.. iHitth'M
mi It lift) r. Mitt at I'HI-liii- rt Altitun',--
riM-iti- .i A0ii.
I hf '"turn ilaiii'c i;hu I.) thu b'tutlf-nii'i- i
of tin' .li.niliix club at urchfttrlmi
hall IiimI nltflil Ma-- a K'riin.l -- ucct'Ht lu
etcry mh) ami ri'ilect much crctlll 011
tlif ini'inU'r.-- Mho hail It in chaw. -
Attnut thlrt) cniiplfn furiiiftl fur thf
Uritinl nmrt'li ami thf ihiuclUK itnitlniinl
until a lute hniir.
An t'li'L'iiut
.ni'p.'r M'ax s.'rtftl umlr
thf tllrfctlnu nl Cliff Sflmur nf thf ZW
Uf r Ciiff.
'I'hlt It thf lit--t nf thf Mrlft nf ilaiicet
yltf.i b) thlt club, ami all tTf-fi- it
it 11 ttT) I'lij.itulili' nllalr.
Uht My UrUI
A itiimt llr.-- l men ainl u.itii.'ii
ci.iil.l K'''t ri'l of that pain In tii.'lr Imckt
If the) M1.11I.I trt I'arkt'Mirf Curn fur thf
Liter ami Miuiiftt. w imiu.if it u.tita.
It tlifri', nml I'arkt' Sun. Curf rt'iicln- -
aml ciirct It. Snbl by Hr. TIiih. II. llur
Ifl'trt Sun.
tln ri, Hi...-- .' T..r-- U Mijlil.
S. S. Siluit.-i- ii, nn (iul.if.it ami tcr-a-tl- if
ut'tnr nf fiitiablit ri'initatlon lu thf
tatt, iinw nil hit wit) with a etrnliK coin-liiill- t
at hit KUpK.rt tn llll an f ii?aif ini'litlu California, will hf wii lu lilt ureal
rrcatlnn nf thf cliiirni'lcr of "llnb llrlfrlt"
lu Tom Tatlur'rt HtcrlitiK ilramu, "Ihf
'llfk.'l nf l.fiiti' Man." at (irnntV n.H'ra
liiiutf, Ttlfmla) etflil.iK. Kfb, 'S. A t oh-rai-
fxchaiiBf at. "Mr. .SiiupMiu l.t at
hi- - U'ltt, m ftblf.icfil b) hit Hplfinlbl
work lati nielli. 'Ihf fiitlrt' compa.i)
arc llrst-cliu- tHt.iilf.rt'Uilfrlui: Mr. simp.
t mi -- Ir.uiK ami clllt'lfiit Miiirt.
Turks' Tea It a ureal him! inirlller ami
cliunr. A (.Ifit-a- ut Ii.tIi ilrluk which
unit ft tin. Ihimi-- wlthnut tuiln. u'rli'liiir
or snbl b) Ur. T. II. llurKftt
,V Sill.
'I Mt-- In Hot 111 m.
siu'illl liiirsum, t.r Sn'orr... rnine up
la- -t iiIkIiI ami bml iu clinrK" the twn
iiieii clmrne.l ttith rnbbiiii- - r. l . liro)lfs
torf nt San .Marclnl, lln- -e men are
ulfi nf tMo buiKlurles lu this
citt. a ket mat iini.sae.uiie cellar . 1. -- M
of Aiff.lt Malsnu's re-li- le lice wat futliul
tin oiip uf the iiiitii, ami alti a fnke rliiK.
tlie mute oi m.i. ci. was rniimi iu rroi
llaillft's boii-- e tlie n.Kht after thf rob
lifiy.
It nut milt It mi, it mutt ! mi. due
Minute I'oiikIi Cure act- - ipilckly, ami
thill's what lllilkes It "u. I'lll-bu- rt ,V
Walton.
A New LoJcc
ODD FELLOWS.
In be InslliuteJ at
Wlnj;ate.
a rLouKtsKtnc ounrn
S. K. ti'i ii, Kralnl iiia-l- fl nf
F. nf till- - jlltlvllt'llnn,
II. Illtnll, W' III I 111 nf till
Nrt
I. (I. II
with l
nf tin' -- talr i. f llluiiii-- . It'll tlil nmrnliiK
r.. vv i.i.f.it.i i.. iiikiiinf.. i, uiiu tiklif..
I
I
"'"""
n-
...
...
. m..,t',...m . ,,,,.nf(.l,IK.'II..M..vMtl.a rliattt't lin l ,.
cauiit Hiiilnri' for lil.ini'iit tn fur
" )(l jF..',.l'ra(t..l.'...t ' " ' tm,, nf ,K.ra.l I K.
K"" ""'" " I"' I"HII. Maun. ...n-- l, nf liar. ;'"
i..i... .. ti...r uiii. 1,1- - ..i'W'mM i""''.. mail pmlltHl.l.', tn m
twiMitt-tWii- i ntlifi'i- - will
I II i T 11 VT nU Nil. 'J fur tlii'
.lirrt nf full- -
I. riliik' tin' .' iral .l.'rtf- - .mi tlu iiii'iii-I-
- nf tin1 lilii
Iwiiilat- - will b. in I'niiffr
rilik' tin.1 'Irtji.-i'-- , ami nil alur.la lilM
a ifra.iil la..llt't Mill I"' ,'l"ll li Hi.)
nilli'iT- - ami iii.'iiil'.'ti.if tin' lol'i' In linimr
nf llii' nlllnir- - mM il.'.tt' -- tatt.
iiraml M.i.tT S. K. t.''li li.i- - ininli.
an viitlalili' tt'i'or.l in tin'
of InJt'K in.'.' til" llii'iiinlu'lii'i. ,f't
I, tin. iii.ikiiij,' llii tlit.it lixltft' that
lli lilt-- lllrtllult'il, nil. I tint Unlt-- r Mill ifuitl
-- uiii' 'J''" in.Millar- - in tlii- - jnrl-lk'tl- nn
iliirlni; In- - t.'im nl t.illi'f. It Mill ilm-l- if
-- u.'ii tliitl tin "ll "r.t.'f- - arc
fi.rt;liil aliiM.I. iintMilli-taiiiliii- k' tin' fart
Hint mi mailt lii'M oil- .- alt' I'l'lii' inU'i
iliii't-i- l at till- -
llcinv of
WASlllMilUN l.l.l tl.H.
Interest front the .Nallunal
Capital.
1
' Ii, K it l
...It's .. 1.
W a limtou. I'Vb. IT. Si'.iutnr i,Mi.tt
ha- - I'.'i'ii joll.i-- l mi llttU' lit hit frlt-ml-- ,
ami thai t - .ilx mt fivrtbotly In
coiiKritt. -- ini',. 1,1, iMinlnlac) for lh"
linliilliultoii wat
but nn in. in in fitlnT braurh of
cniiriv-cniil- il lak" 11 in n' U'xxl iifitnr-.lil- t
tliiili Ii" .liH't. h ntliiT cati'blatt'!i
for the . 1 . In th naif, hate
all Innl a ctack nl liim.aml H'iik r lt"t- -l
ha-nl-
-.. lul l In- -- i Wh.'lli"! Mr 'jii.n'-caliill.lai- '.t
tn br nu'i.'lt nt a t'.'lii.ll
tni'iilart cliMtai'lfr. .'lilt liiue can toll,
but thi'.f . Uotloiibt that h" Mi.iil.l iii.iL"
a p.f-blvl- it Mb.. M.ililil pli'it--f llii- -t Iw
pilblli'ali-- . It - tf.t Mfll klioMti In all
Mb., atf mi cniillilftitlal I. nn-wi- th Mr.
VU'lt that ll" 'I'f-ll- 'l M.-- ll tn In- - prt'nl- -
Ifii I . Iiiit In - human, ami thf man Mho
ttniibl rt'fu-- f a iiniiilnatliiii In thf i't
- tint n l lintn. mIiuii.
at Mill bt thf ca-- f llii tear. Hi" linliil
liatli. u Mill -' iMiiillah'iil In clfclloii.
lii'tii'tal lirmiiT. nf V i rulula. .l''-n- 't .
take a- - hnM'Iul a tiew nf thf ri'iiibllcau
chaiicf-n- f carrtiiii; tli" n.l lioiiiinli.n iu
--
"III" u( til" ntll"! ptolllltll'lll h'pllhlll'ltUt
i.f that statu m ho iH'ca-l- o nail) ti-- lt Wa-h- -
liiKtmi iln. Staklim nf thf outlook. lien.
1. roller --at. I " hat - Ihf u- -t of talking
alt. ul It Ihf ib'tmt'ratt Mill ci.iint
tliMiii-eli- e- lu, in. mutter t Imt tuaji.rlt)
lia- - bvfii illitl iiK'iilnt thf 111. 011 a
t.tiarc coiinl thf Nlatf It rfptibliciiu lit
.Vl.lm, bill Mltll all thf flection MlllcLlll- -
lu thflr Iminls thf) can ie' aut n
th"t want." Hf aiblvl that
untlil.iK to imllcatf llntt a li'icltatiirf
coiihl be clcetftl that will aitifinl the hIvc
linn Iiim In a Ma.t Unit Mill prctt'iit
lu miiuipulalltiK thf tntvt,
i'hfrf we 11- 1- tn be a ui
a- - tn th.. republican blrlh.lat celelinuloii
ii tli" ii' I In.l., Mhlcli Mat -- tartwl bt
Ihf I III. ill Uf publican club nf Wu-IiIi- ik
toll, ami ha- - 1 11 pii-hi- tl nli'lie; at a Kt
tllillK bv thf liilllnlml nlllclnlt of the
I.eilKIIC nf HfpllbllcaU I'lllb.--. to jll'lK'M b)
thf pulilicaliiiiit in ami
II it nut b) mini. Toll-
men, ami mat hf bj siiiie linlle- -. l.-- i, Unit
the republican n.irtt it inure than
to teiirn obi. Hint then' Mere I.k'iiI
of fplllillcillli III tuterul
Ktale. niore Hutu ii)t'iiri ao mu well
known to thiMv mIi.i llrtl .roH.fi
nf tlif fortlelb birth.lat nf tin
part). Hut It- - lilitlnl.it at a iiatb.iial or
Kuiilalioii ttat at tlie iiiitlonnl conteii
Hon hebl at I'lll-luir- tf. Feb. :'J ami 'J I,
i', tthich iiotiiimitftl .lolin i'. Freinoiil
for pre-lili'i- it. 11ml Innucli.-- l thf rt'publl-ca-
part), Mhlch four tcart later elfCtttl
Lincoln for prfti.lf.it, at a national
Ilinl It tint blrllnUv that i
K'oiut; to be ci'lbrutM. It It worth) of
inciitlon that two of the nurt IiIiik' .lelf-KiiU- t
to that llrtt c.iiiteiitlnn of thf
part) I Ion. A. M. llapp, who was n ilfl-fjrn-
from Nfw ork, ami Hon. I.ewli
Clfphaiif, who wiu a .leleK'ut" from the
liltlrlct of Colinubla iirw now hoiinrisl
ineinlier of thf t nl. hi Itcpiibllcau club of
Washington, ami will take part in thf
ce lebriitlini of the fortieth blrtlnlat. Mi.v
tliry nml thf partt lite to eiijot uinut
more.
Die .l...itrrt -- .It .'.I lll I lie.
Mr U. liillloiitte, ilriiL'Kl-- t. Heaters
Ilif. III.. s.is: "In Ur. Klllir't Ni'M Ills
CotlT) I I 'Ml' III) III.'. tt Mltll
la k'r(pH'ninl trhsl nil the nhtsiclnut fur
mlliH uImmiI, but nf no atall ami Mat
up ami wat tnbl I cuubl not lite.
atliii: hr. K in: t New iu mt
store I --"lit for a Nittl" ami Ifiraii Itt
use ami from the lir- -t ibf bt'i;iiu to get
Iftler. ami after tnr.s' Isittles wat
up ami about nifiiln. It Is worth its
Mfliilil III L'olil. ttf Moll l keep slum or
liotis,. Mitlioiit It.' lift a free trial nt
I'lll-bu- rt ,V Walton's.
I'ki.Iiiii.M,
The Kotcruor hut parttoiml Ailelnblii
Cluttfz ) SauclifZ. coiitlctetlt.f larccii) lu
Her. iiillll. count), ami seiiteiiCf.l to two
jeiirs In thf territorial imiiltfiillar), on
account uf the ilfifortuiinlc'i comlltluu,
the par. bin bt'i.iK kiriinl.-- l 1- 1- an act of
mere) ami to --ate the ttoiiniii't life.
NeM Mexican.
ett i'nii , 1.
It It snbl that the Hi" iiiiitnb' inllriui.l
is Colltt'lllpllltillL' I't'.i'l k'UllliillK Its
brunch Wiil- -i nl'iiii; Into thu San
l.til.t tallet ami throiiuh Santa Fc iu
utib r to coiiis te Milh the Kc com
p.ti.y for t- to nml Itmu that t. rrl
tory. It - nl-- " m.ikwis1 tu i, lulu A It'll
iuePiif tn net a Inirf of the t'nllfornln
busllll'ss,
The 1110- -t leiiiible plan for thf Itlo
(irmli' rutupnnjr wmM In to Imllil tlirlr
lliix frmii Trlnltlml through tlif L lllc
rniiutry ainl tlir OwtllU ntt Into '.
Ilif I nltniit tlif Hiiif
a- - lit tin.1 i'ln Cut" I'raiirli and ttii-r- In.
ii" iiik'ii nii'iiiniiiii in rrtHi. uiii iit'Atii-t- i
new
rail.' two tM r rt'iit iw Hiraliit fmir wl,ll' rl'rtMjiittlH of cmtfiulluu fc- -
n ut nm tin- - . tli mml H""" "'i Ana county, New Mtnlco,
fmni ht-r- mmlil a tlir.nili a ' T"' M- -
ltli.it tin- - Itln l.iainlf Mill .ii It- - cniic rotintnl.U MlllaiiM, uf that
i'il In lina.l- t- tli- - tliul.fr ami mal ""i"). ll"")1 f''"'" U"'
,k. . i t . I ujHiu uluiot Mint Tllibiir aluk u.rniuurt iK'iwi'fii iiiiiiiimi aim im iwiw r-- " - "tiruur. . .." . . i ,,.i i,..,.. c,,...i. Umu i...iiiui ..all. l it' III lltlTH ti'L nil ill Ul Ik' M il " ""i "v.- - ......v,..KII.alH.tl.t..vMi. It tin fact that tlii-r- f , M 'Itoly at thu HtitUnce of P01nt, ,..h.rH.l. wmiM imt r- -
,
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nwl)
i,,,.ni,.l
ilfKlff r ';
ttliii'.
-
ImmiM
(.'li-
eu
from
t X "I Hi" traiiHMirlaliiiii nf cal nml
IiiiiiIh'I illi a rallroa.l Him iiiIii.tiiI
irntltittlnii i.f tli.'" catiiH hid fair tn
until Hi.- - riili ' rt-'- .lUtrict la
In nr.li'r t.. k'. t Int..
t tin' lll iiramli" will In cniniH'lM tn
lnillil fori) ..r tlft iiilli nf r.Mi.l tnMiinl
I rlnlilii'l nliiT" lli.'t rttrt-m- t v Iih adroail
KMitK" llllt'. I lilt Mill In fiv-ltii- tf llii
iiiil.lli)K f t'luht) tiillf-- f iii'M roa.l ami
Kt" Hi., ct.iiipaii) a liiit Unit for pmlll
lllil" I'li-ll- n Mill tint U lirpilM-- l In
tin' -- lalf liini l.til lirimlck".
I.ITi'i I nl I 1 m.lf,
I III' HllllM ll IIKT.'ll-- .' Ill til" -- Iillltflltf I nf
-- lif.'P lii thu iliirltit; tli. Ut two
tt'itrn ha I'tji'ii liinnt.'11-i- '. Ilm four Ktfut
Uui;litt'r hnii-- ft nf lln Mt- -t arc Clili'Hii,
-- l b'lil-- , Khii-- hi I'll ami iliiiatia In
Im., punt I.- - tlif ".f tin.' MfKin-h'- t
at't. tin' HK'H'i'iiMtti iiiitiil.tir nf -- hi't'p
-- laiiKlitf ff-- i at in mm -- miiu mil , , w
:".. . Mhllf In Ilif uiimiier ttat
;,..i',i,iih, nr iiearlt four tiuif the num-
ber of milt ttl'ht teartao. In lss.i Chi-cit'- o
itbni" -- UuKhtfri'tl milt 7 lll.i
sln'.'p.Mhilf iu Is'.M -- .7''..'" wt-r- f killed,
or ilea. It lite time- - the n 111 w r nf nine
tear pri't b.ut.
WIIAI Wh l)W:.
llur .tathnal llnanccs SummeJ l'r In a
Mutihcll.
t llnaliclal iiifst.ou III our kintcrn-uii'ii- t
-- et'iii- to prisbiiiiinati' lu our mi-
ll.. mil alfalrt, it It well iwrhaiit tn kuuw
In.M tit' utaii.C iM'forf Mt thnuhl full)
make up uiir mln. - how to cnt our next
llal tote. No ilniibt thf lluatif lal
'u.-ti.- .u will cut .ulle au luiKirtaut
limine 111 ..ur ui'xt irftbli'iitlal contrnl,
ami th" -- iiecifttful ramlblatn will la
"lift.. I n.iii a iluiincial imllrtr Unellelal
to our e.'iieiul welfare, which It thu
Iiom. of all title 11ifrlca1is. Nom' let in
ee
III KC. the public tlebt of thf I lllttsl
Inlet wu- - unit f;i7.M:t
I.iihI tear I iiltt-- l statft HifUt It'.',
ns."..,.,:t.l mule tllllll II- - Ifi'i'lpt-- .
Not iiilte half of our reteiiuf latt ear
mh 11 it. .1 fr..iu cu-toi- u- .littles
I he total or.tlnart "i"liillture-u- f
Kotfruiiieiit In v,i,"i weru XV., r.i.'i,'.''.is.
lu the tear I'.i'l. only elht tear- - from
II..M. f?Hi.lri.li Ih.u.U llltltt b" re- -
I villi-- 1 .
lh" la. ill I'll import.-- into tli" I nitiil
-- tales aiuoiiiitt to If -- s than 'J for each
inhabitant.
lu Is'.' the i. e. ipt- - from the t.irilf 011
luiHirts ai iiitt--l to t77.ioi.ioi more
than la- -t tear.
I lilltt -- pteii cent- - capita III KM
Mat siullclf.it to pat th Interest oa thf
nation's iH.rmMiHi;.
Fra.icf, Itni-i- n. Hieat Kritaln.
Unit. Spain ami I'ru-nl- .i are
til" null lllillollt ilei.H'r III ilebt thuil it
t nite.l states,
lu xi'.7. .1 cents ht capita of filter ami
I'li'icellt- - per capita of Knl.l Was cnlllt'il. Ill
v.., 1:1 cents ht capita uf -- er ami
f 1.17 nf K"U was nilntvl.
Ihf iu. If btisl. ift.it nf thf I llltt'tl Statist,
Ifxs cah lu haiul, Nut. I, IV.i.i. w.u
Wlthnut ilisliictlous ami
aint treu.-ii-rt iiott't it
ttat I.7I7.IM.77V.
It.'l il, I ltt, .11 till.l I ,.11''-- - ,,llim lldrl.
AI thf Fir-- t chuicli
Ihf cnuirrt'k'atb'ii uiiauliii..u-l- t
ll.hl.lopteil thf Inlhilt'illi; rwsnltltbMI
Uheica-- . i iiiiirri's-- . iihim the urircnt
tfiUt'-t- . aa.l llisl-twli- nf our ilf legale,
thf linn, i It. I'atrnti, umlfr
can', bt eiiiu'tnif ut lint irulilbltisl, within
thlt tfrrltort, .jxhlblUnns nf puulllttic
11ml certain oilier ilobn.-lii- K phtslcal
ami
Wlifrcat, W bile ili'iiltsl thf prltllfi,t'
uf mh wvlco.ui) this op
Nirtuiiit) of batlntr Imhii ithlf, through
our ilf h'tfittf, tu coiitf) to our frlemU of
thf t'utt that wo ili'.-i-re to ho clms.-- l, ami
rect'trnUisI, ut least us proi;rfsthf, if imt
acconlftl thf rights ami irltlli'Kit lu
recok'ultlon ut an fiillnliteiiisl (HtipU;
tberefore. In It
Itftolttsl, That thf iiieinls'rt uf thU
church ami cninrei'iitloii recnr.l ami
tu our tiiriultvtr iu congress our sin-
cere app.otal nml appreciation of hln
net Ion. M hereby our terrltorr has Iwu
lirotiKht within thu rlithts of civilization,
ciiiistf nt with thf closoof the ulnetfi'iith
century; that a copy uf thin resolution l
M'.it tuoi.r in.'inlifr lu conrcss, MilicltltiK
lilt further k'isl ulllcfn lu all mewiiret a.t
may Ih fur thf fiiiiohlemrnt of liiiman-It)- .
Fins. I'ii..-- ii rmu.s Cut mil.
I.a- - eirat. . M, Feb. HI. Ih'.nl.
I
..III I A M I. !.
Nut uu fxtumlni tour hiicu as 11
Klobt Klnller iiuktw, but Jutt a hwIiik
arotiml thu clrcb' within our owu city
limits.
Itrftcal.sl thf fact that Altiutiioriut
U one of tint ln- -t kept ami mint habitable
towns lu tills region. Theatricta tiro lu
excellent repair, ami as clean iw cars can
krt'ptlium. Our city strict ilepnrtment
ilo-fr- tf crtsllt.
lu siiltf of thf 11 uclt licrul.hsl hanl
ti'.if we nr croMliiK -- tfiiillly nml sub.
-- tnutinlly, tin bulbltir's hiiininer bflns
loii-taut- ly actlte.
If
.toil are iu a tn.s ami
thiukiiii! uf iKiklnir for Krif ner Iteblt let
tin. ti'i-irt- er prescribf for you 11 llttU
wheel tour taken with )! okiii. It Mill
curn ton.
If the curt' of thf hair wvrvinu.le a tmrt
of a hul)'s eiliicallun, Wf hhoiil.l not
so
.uu..) Kin) heiuls, ami thf u-- o of Hall'
llnlr itfiifwcr wiitiiu uniteci't-ar- y.
DISARM THEN ALL.
funccrt May Mare to Look Aficr
Mexico rartlet.
Hit Kl Two HtisM
All niillirvak wu fon-- l lu Kl I'amt
Il.'ill.,
...
.....!-- .
.lion ..... .t.t.r, ui. lli'trflil.,, tlM-r- iT li.IIR.-- KI I'a-- n
from tlif FuuuUlii part) nf knuwIiiK
inure about tlif Jtiappfaraue uf Kuun
tain, thi'lr pricutjr, than the) art will
Ititf tn It'll.
Major Ui'Mi'lljn, who hfml.sl a pH.-- o
that Muni tn the liioillitalin In tfarrh nf
tlif iiiurttrrt rn, ami wlm livl.l MiirraiiU
fnr tlif arum nf Mc.NfW ami l.tt, mm
hurt' jfntt-rilajr- . whllu llfti Vtll!liuiu aii'l
Jack FoiiutHln Mir almi on the fUffU.
Ihf ri'Mar.ln nfffrvtl fur th arrett ami
(ntnirtlnn of thf murilerfrrt now gntv'
Katf ,"'. ami iltiubtltiM will Ifail tn
Miuif arrtstf. lu tlif Uieantluif thf ff.
llii,' upon thf part ' )uung Fniiiitalu ami
In- - frlfmU, ami uf tae l.fu part), tua
pri't'lpllaU' a t.attli', though iifllhf r ilile
.Ifhln-- i It.
Mt'iMit. lutkfr ami l.f Mut to Alpliif
la-- t ulKht at miIiii in a cnurt trial,
I hit iiiiirulliK Foiiiitalii uti.l Mlllaiiii,
iiriiml Milh rill.-- , Muut nut tn Ia Cru-Cv-
Kx Jil.l'i' Fall Mint a panwllKfr b
Hi" Kitnit' train, ami m.is arnit-- l with u
W llirlii-tf- r, Ix't'aii-- i' thf rn wiut a p wniilil
it) of a i.'p.'tilli'ii of thu troublf at but
wna W,U.,, ,,, , ull, .
(hr
thf
the
(mt
thf
4;
Iiamt liijiiicl bt a ball f.um the plttnl uf
thf attoriie ur lih broUier ln-la- Full
wan attorney fur thu l.vo part) lu the
catllf castfu.
I llju.-llllab-lf e.'Tortt are nl.l to have
t.eii iitaili' bt pvrsnual ami political
rlU'.ulfs uf thf tu K'riUatle
yniiiiK Foiiutaln that Full was thf cause
of the horrible attack uu Col. Fuuutalu
a. nl lilt little hoy by uutlaws.
Attoriie) Full was ambllinf trouble In
Kl I'iuvi. but was iipprfhfUtltf.
While all thf ho-tl- lf (tartliK Imt file- -
partwl thf) lire liable tu return at any
knur, ;aml -- huiil.l not If tu
curry tftin- - or pistols, fur a wnr.l, ur a
chance iiicvtlui; tnliiht rwsult lu a rtretit
Imttle.
Hie hiHtlle parties nhinibl be tllsariiutl
ami kept umler nurt ei I lance by tint flier- -
Iff ami rancera If they uyalu ctiuw from
New Mexico.
Trimble mm also bsiktsl fur yeetonlay
between Oliver It ami Iti'tectlre Uuw.uf
KMily. Hut the" parti mt, ami after
mutual fxpluualiuiu, the tllOculty wua
suionthtsl nnr satisfactorily. The feeliiiK
us to lt ami I tow Hm to have, been oc
cusluuftl b) liieorrefllly reporttsl remarks
of uiie uf the iii.'U, lu a I.hculn paor,
ami afterwards coiilisl Into 1 I jot Cruces
pnpfr.
Hen Williams ami Jack Foiutaiu went
only as far us the smelter tils morning
mi the -- ame train with Ju.Ii.--j Fall. W'll
!i"iiis this afternoon thowetl a llerabl r- -
IMiter a If ttf r from th deputy constable
.it the smelter that hail taken him up
llifif 011 Hrsoiial huslufM. W'illlatua
sat- - he h.i'l in. Intention uf any kill Ins,
nml that better btitinesn. Foum
tain rt-- t tit ii. .1 with him to this elty later
It.'l,itite lo the murder, W llllitius says
Unit .f the two lot - .if what waa sup--
to be l..i, l...'.iL'bt iu from the
trail. 0 nn prote.l t. if i i"-- l, ami the
other m.i- - mt.
t I . Ill, 411.
Her checks ne like the r,'-"- -,
Her droit - lilt ulilt";
Alut Well I klioM Ihf tea-oi- l.
She take- - 1'iuk- -' lea each nik'lil.
she- - -- tioiik' nml it .11 ami lui.it, ls,
lift luce it clear ami bright,
Viet l.uiillillik'lt she tell-th- e ciium'.
"I take Parks' Tim each nlk'bl "
s.'l'l bt Hr. Hum .11. HutKfss ,v .toil.
A Itm.M t u..rtliy.
l 1. runt's oHtn In. use ) ft tli
iiiK, Feb. 'lo, "llni I icket 1. 1 l,cute Man,'
Inin Taylor's fier -- iiecfssful ilramu, III
lltt- - acts, Mill Is' preeiititl, with fiery at
tflltioli to iletull, b) .m. Siiiipstiu uml his
tnlflitwl cotup.iiit. I he l.t'titlilllf, Colo,
lleraht lieiiiocrat ats: "Mr. Simpson has
a K'""l coiupiiuy with him. of his imll
tl.liial uierits It Is imt iiece-tsar- y to ieak
He has tlsittxlus lu fore, and the ktiple
know ami appreciate him. He la k'.khI in
tvry out he Ukes, MUMrior in many, ami
wlthnut 11 rival iu set era I. IIU 'Ihib
Hrierl)' lu 'The T icket of Leato Man' la a
u masterpiece. He hai u llrst-elu- sup
port lu Messm. llnrtnTt. Ilalxht, Ijiw
reiice, liiitniny, uml llaunwald, ami Kitty
Itblgeway Is u great fatorite. lirnta Disr
liiK never fails to make u hit ill her char
ncter parts, whilu (irace I.cmIs lia-- t come
lo the front rapidly, and ii an actreea of
itinuy accomplUliineiile.
Ilurklen'a Arnlm Sl.
The ls.st (toltf iii the world for cuts,
bruises, wirts, ulcera, aalt rheuiu, feter
sores, tcltfr, cluipinsl linnils, clilllilalns,
corns ami all skin eruutlous. anil Duel
tlvcly din's piles, or 110 pay required, ll
is Kuuriiuiffii to Kite pcrfeci Hutisruciion
or money rorumtisi. rrice, so cfiits ter
Ihix. sale uv nimiiury dc it muni.
XttinUr Kl (ilulir,
hn ul to 'I lit t'ltllt'ti
Holbrook, Ariz., Feb. lh. The follow
I Uk' luforinutlnu Is tccelttsl by wire uf
the klllliiK of aa employ uf the Old Do
minion Cupisir Mining ,V SuioIUiik cum
pan) ut (ilobf, Arizona:
Au Auiericuu by thu mime uf Thutuaa
lllake mm shut and killwtl hi a Mexican
bt name uf Antonio Simla, about
o'clitck till murnliiK, at the aruelter,
lllake waa ehovellui; coke with the Mexl
can atid they had a uimrrel about euino-thin-
The Mexican wild he would gu to
Ids iKituo and get a piatul. He did ho and
came hack and shot llliikc twice. lllake
lltetl but it fliort time tifterwurd. The
uinnlerer U atlll ut birk'e.
Tl.r Nrw Mril.n I rtm.ilv.
Major l.k'wclyu.of x (.'ructv, Is al the
riereou. He nay that uwlug to the shift
dig samt uf the W hlte Hands country, the
InhIIo uf Col. Futiutu..! nml hi may
nut tat uucotcrtsl until they hate been re
duces! tu akelebins. ai to what U btvit to
U' ,1. ii" In HntiWicrii New Mi'Mi't'. tlit ma
jor tl.t" nut rerouitni'ii l murtliil law, Imt
a Ki'iirrat ili.irimtniciit. All
exci'UlMi' In New Mi.xlr vllli a kkhI
MM I" kli nil', al4n wi.ii1 1, i K i ll UniiK.
lie 1'iii.K-- , wlni wniilil in nail' ..iiii'li it
aft. l llii' (inUTIier Sliflilnii I I lull
fXi'i'Utltl' K'lOf tllit iiiliHc (,. Illl'l.'.-tllll- il
In' mix imttliiK nDlrlnl't liit "Hid' slrn
wmillkill all tin. tlw'M'r.t.t'""1 r iltho
tlii'in ul 'f tin' tt'rrltni).
Major 1 1' tt.'ltn wuiiM --tr a man
llkf I'at dairi'tl inu.li Ntii'iilfof l.liirnln
tHiiK.
A I'ULICEftAM StAhBI:b.
Uaor Jump Out on Him from an II
I'iui Street Stalrwa;.
lllllivr .l"hu S.'liiian, Jr , hail a cln-- t'
rail at l I'lnVlnck Hilt inoriiliiK. ami but
for his lo--t his life, inoiir iiie.f m..m ..( ri'asnii, liu r
lie Mas pntiultliig Kl I'ato street at thf
hour liatn.il. He slates Uml ttlille lie
wa i'ttiltik' a stalrwa) cbf h the lifiu
saloon alsuit lite or six men, hidden
the re, sprang out 0.1 him. line of tlieiu
was Mfxicau who lltfs titer thf titer
ami work on thU side, who had been at
rested by the otllfer tor .Irnnkf mi. . so
It Is hflltttsl thf fflluw "hud it in" for
the blue coat uu this account. It m.i-th- is
Mexican mIio had a long knife lu his
hand, and as the outfit Juiiipt-- I mi s.'itnun,
the Mexican luiigitl at him Milh the
knife rt'lK'attsll). whlU hi cotiipu.ltii-lie- bl
thf llitflldftl tlctlui m that he coil,. I
nul) writhe ami wr.gglf In frantic ef
forts tn reUttse hlin-fl- f. I be klule
-l acriMs the ulllcer's left wri-- t .Hid
nr. u. I he., another wipe ami itic leii
litfiv--t nf his heal) ntfrcnal Mat cut In
hretl, showing that lilt heart wu- - nim- -
tsl at. third wipe, nml U... I.mi
Uftf wat slushisl up, uml us Seluuin
hslgtsl uml slruggb'tl, thf Mexican cut
lilt otercnat lu "eteml other plnces.
Al-i- iit this tlllli', Selmnli maliagisl to
free hiiiKflf, uml the aMllniit -- lartml
lown sttts't tnwards the Mexican Cfiilrnl
bridge, with thf nlllcer after htm. Hut
the wretch wits licet uf foot, and cscunsI
In the darkness, uml when Sclmuu re-
turn. si to hsik up the remainder uf the
unholy oiittlt they had disupM'areil.
However, thf Mexican tilth the knife
will be nabbed at once If he returns tn
tills slile, UUil st'lll up fur II giasl lung
term iu thf oiilteiitiirt. With the ex-
cept Ion of thu alnshe items thf If ft
wri-- t, Seliniiu's lujurif are -- IlKht. Hut
apparently the gang uumiit tn kill him. -
Kl I'uso lUrttld.
"(iite me a liter ri'gulutur ami I can
irulattt the wnrl.l." said u ueiiius, The
druggist hamhtl him a Isittle uf I if W Itt's
Little Karlv Hl-er- s, the ftimnus little
pill-- , l'lll-liu- ry W tiltnii.
HTII.I. tllttttt IMl,
The lumber ut biuluesn failutes lu the
I nllwl StuttM, as ri'tMirttsI b) thf
pnH'r f rum week tu week, con-
tinues Ui grow ut an alarming rutu. The
good time-- " that were to Is ushered in
so uhui thf repeal uf thf Sher-
man law, and agiu Usm thu pus-ags- uf
the democratic tariff bill, see 111 lo btt
further ami further Into the dim
distance. Hradstrent's, receded yester- -
lay, haa the following reNirt for la-- t
week
The total number of failures
remitted throughout the I'nlttsl States
this wit'k is :tt, uu excrptlnually large
uiiinls'r. the gnlu 11 cumparetl with Inst
week being CI. Thare are n'i inure busi-
ness failures this week tliuti iu the second
week of February, Ih'.iTi; '.Kl more than iu
the curresNindlug week of IVJ I, uml 1 7i
more limn in tlie aecorni week or I'lirti- -
ary, iv.t'.t, while aa compiinsl with thf sec-
ond week uf February, IS'.ri, this week's
iucraase I I'JI.
-- oothlne. healing, cleansliik'. Hf Witt's
W
..eh llnr.el Salve la the fliemy to sores,
wo. nnls ami pile, which it ueter fails lo
ure. stops tie. iing ami miming. 1 11 res
huiMMsl litis mid cold aoreti lu two or
three bout- -. I'lll-bur- y .V Walton.
in ti..
l.rUil Null, ,'.
1,1.111 I I null ill III.' I 't ill Ilil.
11.(1 .11..
ll.lllit t.iKlue Kli'k'l.t- - ol I't'tl l.i- -
nt ,Nt' Ml'tii
t
I. II I'll ,11
Till Mill .lllfllll Hit. I Milk I. If. imiii
III lel, 11. ,tilli-- l tti .t .. - nt 111 i"iilii!.,t I .1
tS. t.lllt-U- I ll.t- - l I .1 I ..Mi. til'tli .!kMIIIl I"'.
I
.illtl In. tlie mil. t)' ol H.
lrlllli.iv ill ,Sp Mel I -- .ml I'Uiiii.ll II c
tjti.il Lixlui' KlnuM- - nl I'.ll i.i- - nl N.
.Mrnti u n.tii.SL'e- - i l.ii.ni-.- l emht
Inin.ltt-- ami tunny ti jiiM tm loo it-i- .; mi,1.IH.II- -, IU iiitt-t- i tni'ti'i.i. tn.iii I'ett'iiiiii'tla. iHtifi unit Unit I'ntir liiiinrMV .11
Lirtinl, anil tliat iiiilt t'lili't nut si.t-.-
aiii e in will mitt nn or e tut iut nt
tlie nptt Mntili term nf uiii ri.iitt, t tun
nn tlie llrt Mon.lav nl .Mso.Ii.Ihi"!
Iiuleuirtit l.jr ilrl.illll l lll If leiiiti ied
aiisni.t von. ami nanl nuiriiy aolil tn .iti.
t Inliii 11 N. MahhuN. C'leik
J.iIiiumii .V .il. All. Tiirv- - lor ri.ouuil
S 1 1 It It 1: 1. , Slietill llvtiulillo liium-,- .
New :ilr in 11,
fltitl SntU-r- .
In tin. Hi.tll.t C nurt nf tin- - I mint) nl II, r
liallllo
Uk'.t' Mi.ltoli. Ct.iiii4iuant J
(
J l,ii Mnitiin. Di'teiidatit. )
'Hie Mill ill tt'lnUut, Jl.llli Million, i In it I V
tintllifil Hut 4 uil u. .Iumt'f Ii..- - Urn
utiiinetirt'd u..lut I. nil in Iln- - ititttltt
iniltt tor tlif tniinty nl llril.-ilillii- . tell.
tor nl Nm. Mr in 11. ty .ml riiiitiUuunt.
t iitfir .ioiion, who in mh. inn ji i'ui-t- m
an alHuilute ilitinie lintn Von mi
the uiouuila nl aliau.liiiiuit-til- . ilrM'tti.ili mid
I4lliiir In ulMirt, Jim iiiut-- yuu t'liit't vmit
ai'furaiue in nd ailll nn ur tlie lltftita nl Mauli lieit term ul sl. I inurt. inin
nit-i- uik nn the tltat Mutiilal nl Matt Ii, 1 him
a dt'Ctee ptn t'.Hifi axt tlinelii tkill Is- - tvliilt'it d
Kaili.t nu II N MAItniiN. I'lt Ikjniitiati.n ,v .0.
Nnlii Mnia lot l'.ini,l.iiiuni
Snlli-r- .
'In vtlii.m it mas ii.n.'t-i- Nntitr it hrrel'V
Kitt-- tlut A sli ailjniitne.l li'tm nl tlie tniilMte
cuiirt ot the limit ' nl llrttialilln. .New Metli n.
tii'i.l si tne t t.iui lutiiac nt asm tni.iity nn me
tnili iIjv uf January. IMI'O. tlirlr s- - U
In Hit lllilur uf tilt-- Mid I'toUatr mull the I'f
IMion ul tlie Allnn4urrtt.e hnumlry ami Ma
clilnr toint'ny. tu itiiiurutiutati' ami iliaMilvt- -
tlie Jia iniiMiiaiioii, mat u ni.irt nt ine ajinpiutute liuiltr ll.e tune tor l.ratlliK ill" aam .
ulltatluti and lirtltlnti In illiUiinfimrati- - .i
art Int tlie Uml ilav nl Mairli. I hint, at tlie ntllie
nt tlir asm inntiair tinier, in Hie toiill tiuuio ot
tlir mii .niinty uf lit tnalilln.
J S. liAlli It,
Clt'tk of tlie rtntatf ciiiiit nl tl.ei'iiuuty of llfilulilln
Sullta ( t'orriUtur-a- .
1 n i U MiCn . C. K.Ctsty. M. V Muut
ni.t V Krrtia. Ji.lin IHtuir. It, C. K. l
vitai'ti W A aii.let and J C tlitnlty
You .iu- - In teby iinti.lrd.llul I baTerlpen.li d
tine Iniii.lir.l tlnllaia III lalsir and uiiiti.tr
uirtita i.i i.ii tlir "J S, II" lixJe, aituatt-- in tl.c
I'rt4lt4 ii.iliinit illilikl. ilcniallllo county. .Ne
Mt-iu-
.i. in irrtlllcate tllrM in nttlie 1,'l.ji.' rink mut Ti'Utllilo
Mid , v, January V, ll'U, in ntdrt tn lu.l.l
.nd in - iitulr r the l,t.iHloll ul . VU'JI.
tetiril -- utuii-a nl Hit ruttrtl Sutra, ts uiK tlir
inn. ii. nt if,iiliri In linld tlie aamr (orllir)eat
f lulnik' Urmintirt !llt. tttult. And II witlun tm
nnllre by 'Ul,liiannii, ymi laii
or tiMniiuibute yum irnsirtloi. of I,
etienlit ir ai a rinuwiirr, yutir tntrte-- t in
uiii 1I4111 Iffouit' Uif liltipeity ol tin
iii'M 1:' 11 under Mid rttlon'J;iVI
Wrl.l.Uat Sanui inki 1 a
V I' IU ttocK, Atiornry.All unuitqu. N, M . hrb. lltti. Ifi'U
K. OF P. ANNIVERSARY.
'ilfimt ainl titlitT valiirtlile nllt'it In Nw
The KnlKbU Celebrate the wltb Vnrk arc cliiliiiitl m liflniiKliiK tn
a futmict. tin' t"tati'. Vniickt' .Ian wax a r nl nr- -
--niumi' ami tin fn.ti.tii' li'ft l) InT Iihi
uniltliilli-- l lt-i- 'lf 1 tlititH,
Tllll'tV 1WU TEARS.
I . t
.' K lilt' lit i..U
lllit. Stillilnll llidilllli llIK llllIN
It Mil- - II .1
and iiiatfilnl.
i
ii. i
hall lust uik'M
Hiit.it
the order.
"I, I'.'lli hit. lli'i'ttuil
- "liM lt'l III K. nf I'.
Ii'li.allmi nf thii Hill
i' nf tlif f.'llllillnn
I wu ittimlri"! - ti - were laid, uml uf
tf r a sea-n- ii 1" - ml chat the Knight-am- i
ladles with lmr friends surruumlfl
the llt attatik'"d tahlfs uml pur
tiM.k of thf pr..fiit. ii . f g.l things --et
Is'fore thein,
W hen the unite (sirtlnn nf
the reptltt hud bet'll ilshMti nf, J'nast- -
inii-t- er I. V. h luteal uiiinl direction n(a
.
.
.
. . . ... .1, .
uif 1.M-- 1, ami iroui uifii 1111111 u line i
. . . .
iicttrli) might titttf was a
a
Ilifii a
rapidly
business
Ml.llill.i
uld
Occasion
mid eliiufiice, iuti mIiu i.m-- ii
nun r.'Ciiniioiit.
Hfrthold plt. i.bs most happily
In the tna-- t, "Wht we Celebrnle," nll'l
bt II. Hums', mIiu sung till
Itl-- h stuig, tthich hf iifclii.e.1 lo he his
I'lillre res'itolrt'.
I,. II. 1 i.t ' r ti . lu tn the
lon-- t, h" Hi of I'tthluiiitm In SfM
Mexli'u," gate an Hit. ii-t- ilik act'oi.i.l nf
Ilif glnttlh id the u.iler.
II.
. H.alet". Ii-.- l-" tolh Illillli'lll,
' lllli rl. ll loi ll.f IUM.I-.- " Mil- - ilelltftltl
in hi- - fhn.iicif n-t- if -- lib', exciting the
tuiii'liii'tft- - to iiiirlh ami liupellltig In
ilioughlliiliie . alteruiilelt.
Ml Nellie .lack II t. - ne W illiliolllif
I. ami ttcltitl ino-- t in liuiial.lt, "Ihf
H til. lift lUeiitu "
FolloMiiu; thf 1. ell. ile 11 apt. s. M.
- illniii'-- h 1.1 ilie lon-- t. " I In- -
Kollllilft ill nlll lllll"l."l.'lIIIL' III If III Ul"
t'llll- - Hell I, -- I .ttl-tl- l- . Itlltlllmll" III
III" f.llit -- IXtu- to lllleri- -l llilll-i'- lf ill
thf plllieipl- i- ,it eliibitllitl III
M- i- I'e.itl Itiiif tin ii ncltitl "Ihi'l.n-- t
II 1 inn " f.illi.M ini uliii'li I ir .1 !' I .,11 1'..
tn tin 'l.tltiieiii. I...U. 11..
niit." ainl k" 1'. hi. uu litnr-I- II a m.ir uf
biughtfr.
Hnls'lt M.'Kllll.'t' -- tibject tf.lt "I he
l.rnllil jjalge nf NeM Mi'XlCn," ami he
lit lllliortalll'f a- - the legithltite
Isnlt uf the nr.li'r.
At Ihlt point Mi. Hupp" it'ttit tit'.t to
thf m ami .lflik'hle.1 ftfrt one bt
lilt tthl-tli.i- g lu litiltatloii of a' iiiiH'klug
bird.
Tin 11 thf crowning tna-- t nf ihf film-
ing Milt It 1. fit t - " . .11 III I Hull.
Add II. WiculT wut lutru-tis- l with thlt
mu-- t dt'llcalf subject, uml his handling
uf ll mih one of tlie must delightful fcil- -
tlires uf tl telling's elltertitllllllfllt.
Hr, lluiif sMikf tu "Ihf blgf, a Moral
Agent," fnlbiMiiig which Illtl" lieitl" Ka-ki- n
delighted tin amlleuce with a recita-
tion, "He I'ut So Flutters mi Mt I'apa'-liratf- ."
S. H. lilllette sikf brlellt ami brightlt
to the tnast. "trlfiid-hl- p. ( harltt anil
Heiiftulfiicf," after which the c.lnr.sl
iiturtettf reuderitl it selectiuti uml tin
celfbratlon was ut an end.
Thu Mandolin club (unii-lu- gissl inu-sl- c
at Intertills during Ihf ftetiing. It
wut a delightful occii-lo- ti tthich Mill long
Is- - rctiifiunorfd bt thf Knights and thelt
friends.
An lllil Vilillcr I nr.-- . I ul ( tin, nl.
llliirrliiiM,
During the war, .Inhti I., lln-- e. nf Mjll
Creek, III,, coiitriict.'.l chruiiic .ll'iirlns'ii,
which lucuiitfiilfiicftl him tery much
ami ut titiifs, greatly impalrtsl his
strength. Hf --ats: "line .lo--c of t'haiii-berlaln- '-
I '.die, Cholern uml liiarrlusu
Iteiiiisly has ahtnis rellevisl me 11.nl twu
iln-- es fiL-c- .1 me wi that I could ut once
gu ill h tilt mt biitiiiess, I ul wats kts'p thf
lti'imsl) ul liuml." Fur alf by Hr. I . II.
Hurgfss v sou.
I'lllll .!,
The st,sKt't, Fri'd. W ut-o- n, urrt'stitl by
Sherlll llllbbell Mils gitt'll
thlrt) ilnts by Justice ( ruttford this
iiinriiiiig. Ills plunder ha- - mt tel 11
blt'iillll.tl.
Sneak thlett's filtered the cellar nf
Pruf. H.idlct ami W . II. MmIniii .Moiulat
itiglit, nml gut tiway with a .iiiiutity uf
prut Mulls nf uirtniisklti.li. It It thought
that "local talent" did thf nil-chi-
All uf the stnlfii bictch's bale bffii
and restored tu their uwnvr. It
appears thai a de-dr- f fur free rides has
prompted mischletiitis toiint'-t- f rs tn help
thi'iiitfltes tn wheels in this way, but If
Marshal Fnrunfl gets his hands nn them
they will ltd tliHiiin'hes facing a charge
uf grand larceny which will U put lug
dcarlt fur Uu. fun.
Two crook'- -, gitlllg the liaiues uf W
uml Warden. Mere arre-le- d this
11, Milh ttnlen gissls in their
Hie is were blentilhtl us
soitif of thii-- i' n- -i hi I.. Urn) It--, uf San
Matcial. and thf uifii ate held att'iiitiiiu'
lull Iff from thf nllll'er- - tlli'lf.
1 1.,' I.H-- I I rlllllte.
As lllKl iri.t..S goes tu pre this nt
term -- 111 large inmilfr-- i uf the s'nple uf
Alliuiiieriii.' are a ciubleil at the
uu Sitith Hruailttnt tu p.it thf l.i- -t
tribute nf rs'ct tu tin- - lute Walter f.
Iladlf). Ihf religion sen ices at the
Ijou-- e Mere tert brief ulnl -- llllple, ngr. i'
uble with Mr. Ila.llc)'s cxpfes-ts- l dctlrt'.
ami in liuriuoii) with the faith iu which
he litis! nml illvd. lit this eteiilug's
train the Isaly will be tnkeu eust, tu If
gltfll a lltiul retlug place in the Ih'uiiII
ful bitirel Hill cemetery ut I'lilliulelplila.
.tt. ll. I lllllt I. Mi.ll-tll- ..
'Ihe following stall-tlc- s art' glfiuitsl
from the minutes uf thu .Sew .Mexico
'Kllgllshl Mission id Hie .Mi thudl-- t Kpu-cop- al
church, which ute Ju-- l out lu 11 neat
pamphlet uf thirty-eigh- t pages Member--hi-
Hl'.i; Sunday school schnhtr. I.tful;
chutclies tl; value uf churches,
iiuinlier nf parsnnuges, s; luluetif f,
1
. ; total contributed tn
miiiistfrlal supistrt from charges nf the
mistlun, J.V.ivi.; current expe list-- , fl.silli
tutiil ne netnieni CollfCllnu-i- . i)I,'.".'l, I liestt
llgtire lu the face uf hard time slmw
with whut Industry the ministers in the
Held lutte pursued their ntnoitlini.
due Minute Cough Cure touches the
right spot. It also toiiches it at the right
time if yuu take It when ,u,i bate it
cuiigh ur cold. See thf lailiil ' I lien
dun t cuiigli, I'iltshiiry .V Walton.
llrlr. i.r Aniiran ,Ihii.,
Mrs. .I.F. I'ulincr has rccelttsl udtlcf,
f mill friend iu the ca- -t tu thf fifed that
one uf thf heirs uf th Auueke .luus ih
tate whu was sent tu Holland to make uu
liitt'stigiitiiui reHirt that the Hulliiud
gntfriiiiii'iit ha lu bunk ttii1.ni.nii'
awaiting dlstrihtitinu among the hf Ir- -.
John 1'iaik, thf rfpresfiitutltit who went
to Holland, also rt'irt that that gutt rti
inel.t ha lately decided Hint the mullet
rightfully belong to Hit' heirs nml Unit
It till! he illstiihutcd mining them iIumiii
tu Ilia third geiicrutioii, which liicluilen'
I Mm. Ilnif r'rt iiintlitT, who Irt tmw Hi)
trara of airt. Trinity church. Central
ell)
tli.it it .il all alnti tlittt rratir
Illinium tMiiiltl .it Iiji't lliiiit to wl.lt'ii- -
Itig the ui'i'iillii III lloiii uf his big Mar.
Iioll-- f nil ucciillllt nl thf exs'li-- f ol ri"
mot lug the cement wall, hears on that
--core Mere giotiinllfss, Mr.
Hulling iuforimsl Mr. Staiitou that hf
Mould leiunte the wall nml widen the
aceinilii there to conform with thf estah-li-hi-
width ut eight (trt. It. I. Hall la
another publlc-pltlt- ed citizen Mhocnuu-teliiiucv- s
the much needed Imprutetueiit.
I ntt tt itiKlr Hi-ill-
Finn Wistiiir, N. M., Feb. I'..
Hr. Ili'iiluim uml .laughter, Alice, are
-- pending a ft'M dats with trlfinlt In
Mist Hellder-nl- l, uf (Tllcagn, It lg
Mlth her sister, Mih. i apt. Robinson.
M11J111 W ulluee nml ttlle lutte gone lo
rallfornla f..r 11 -- holt tacatloii.
I he iilt'hi'-tli- i pl.ite.l for the iilillii.il ball
gltfll b) thf tl. It. I'., at Si'islles, I al nn
St. uh'lltlllf's ftf. I bet Mill phi) III
W w nn the -- Jli'l.
Ihf ball tu Is gltfll bt the I. ll. II. F.,
Frblllt etiilllllg. - to be nil.' nf tlif gle.lt
-l etelltt n( th ilnll. .Mu-l- c b) the
oti'lif tl.t.
stiMurd Mug gate u delightlul card
Ip.tltt at hit nllf etelllllg la- -t
Meek. A tery plea-,il- it tllll" - ruiltitl
bt hit mailt fllell.lt Mho Mi te pti-e- lil.
Thf -- tfttard It right up to d.ite ttlifii it
collies tn eliteltailllllg ftlflld-- .
mil fe innlf iiill tl Ion liuil 11 sllylit at-
tack of "llliaiuu'rlstu" 11 -- hrt time itgn.
but ttf 111 luippt to -- ii) Unit tin attack,
lor tnine re.l-.i- ll nt
hii.t dtiratinll.
nthcl, Mitt nl lery
Mi.tTeglinrii has k'niie In I'amubi tn ti-
lt Mhnnif reNtited tn be In
tert sair hf.ilth.
Ill" nlllcer-u- tll.'lr ladle Mill Cflf-brut- "
thf '.'.'ml lu thf usual tint.
I. lent. llnrtlbl.Nik hud Ills fiait --etelel)
bruited the nther .In) bt a liore fulling
lll-'- ll It.
t. i) l'..niliir In M Inin -- nlit.
W f half 11 gil trail.' uu t'liiiuiberliiln's
I'nllgll Itflllisl) ; In fact sell us much uf It
ti- - 111 1111 oilier coiigii uiiiiiciiii't c.iiiililn.-- l,
ami we liundl" more than it doien dllTer
flit klndt. Ku: .V rrrrKiisK.v, Hruggltts,
I'el.s'iin Itapldt, Minn
I his retiiitly Is sipul:ir U'Ciiti-- " ll can
uht at t be teH'iidtsl iliu. Its proiupt-in-- t
In cm lug bad col. Is, croup, uml
whooping cntigh, niiikfs it it favorite
cicrt where, hur stile hi Hr, T. II. Ilur-gf.-- s
,V Son.
A. A I'. Ilii.illill.
In his rounds the other dat u I'im.kn
repri'M'iitiititi' haiktsl lu iihiii thf le Hauls
of lilts model ilistitlllinll Which I III Witt h
nplacf nf Intere--t toutif whu appreciates
proper uifthials lii thu cure uf tint sick.
'I here are sixteen patients in the wards
at prt'Sttut and it ltd I. lent that their lot
i nf it dlltereiit nirt from that utiiiillv
plclunsl fur the hospital pitieiit.
Thf A. I', hospital Is uu institution
uf which the nad niiiy justly Is- - proud
uml It character rellin'ts crtsllt iisut
Drs. Kn-te- r, llitlties uml Huriiut, wlm ure
ill chnrge.
Much nf life's uiistTt is due to ili.ligfs-tloii- ,
lor whu can If happy with n
palu lu his -- tuutachV As 11 correctite
uml -- treiik'tlieiier uf thf iilluieiiUir) or-
gan Ater's Hilt are iiitaliinble, thflr
n" being 11 wut a uttf.idtsl with lunrkttl
I ellt.
A narrow guage engine from thf Haiti-wi-
works, t'ntislgtitsl to the 1 ttttttt erde
I'ucillc rallroutl, ivasstsl through the
yurds t.
timoa, uae an
tlons is aa good aa the genuine.
on
.i.tui at If uj
uutptlaa alu
--iltka thtbtlrf
eat t bat Ml-- V
It Un'lao.'
etnl an
ritnittptatitin la tin
mint rrrqurnt uf V
tllteaata
li.iM aula tnnit tjm
nl than ttin .C'hntrra ur YalMl
I'evri rullr ont'ili-- l
of all the tlpalha that m ini In Ihe wntl.1 tH
caim it bjr ruuiltti.lli.n And cnnatimtitit,4
can tic unfit IKK-lnt- ttaril lo atjr Ihlt
wat liiculalilr. If.it tlir iliiclnta wrtc ntftt
nil'tsktn Ilu nlil be alt ana If wrdit
arlrttrr did mil in ike autnr titufrra. Ut,
tlilngt writ ern. mntl.Uitil InttXMMlk,
The ifan atramrr, the locomotive, 1trtr(tih and tflrphout, the phonofrtt
the elrcttlc light all thrit wrr one fc
potflhlr, and nnrr It waa ImpottlbU to rt
tuntumtitinn That waa krfnr th Mi
of Or Pierre's C,..Mtn Utdlral Dlacove
Takf n arciit.lltiK tn dlrtclloni, Ihla atandt
rttnrdj will rittr '," per rent, of all cat til
cnnMiniptlon ll a dltraHll
trta moo.. 11 U't M tn nt contiuctto a(i
eatr hj ItMlt II I tint It It rtutrrl ta
rtittatrd br IttitiiitltY In tlir blood. I'o-- a
tht blood and trtutr Ilif hralthj actb.it
Hi- - vatiiuit niLTtnt 01 ini Hour anil t
atimtiltnn nlll br rtltrd It la br niikw
and loao nl vil.illt)- lu tlir bl.,.,d It It n
tiy purity and fit hnrtt nf thr blnod auri
cr ttalnly curt d Tlintf who hare runti:
llun tit any lliurrtlnn btt.nrlilal, Ihtnr
luait ill- -t Ar and ttinte who arr on th 1
lu thi in li.ivr a imtltlvr rrrurdr at hi
Any riudill..u nl tltr Imdr that Int1nvl
weakliest any Itnllcallon nl Impiltltyitt
tilrxxl. ah.iutd dr allrndrd In at one 'J
tif annrlllr. In-- a of 'flesh, lot of vlti3
nrttoutnrtt, -- .uni'- ana tinnainrait3
tnrat atr iniuiaiinna tiiaii.it oooyu-- n
tilnir ibiwn Hr 1'latcr'i Ooldcn Xlt 'if
m.ikrt the antttlte good, tbtKi
action sttiiUK It null.K up anna, lidjl
flrth and t laut.in- - Itnnrth. ThnutteiS
pr.Mili- - have trti(ifd that ll haa riatlr atj
lllfir lilt- - 111 tnt-- r laaiimnt
tngrthrr with liiuullrdt of Ihlnrt the
crrbndr oiikiiI tn know alsuit hfaltk
airknaia and int.ll inr havr bftn rn
I e rt in Ut fUtct inmmitn Srnat
leal A.lvltrr Thl ina tiaae rot
wotk, profuwlr lllii-ttatr- il will r itri
un trtt'ltil ul il nnc irtil atamtia tut
cntt nf mailing; tny W.itld t Ilitlsi.
MrilKsl "H. latum, nuitain, .N v
in 1 11 r: 1101 sr:
-- i i l ll lllil. Tit.-t-- il I. Ill Nil llll-ll- ii
1,1'lirt.ll llllfftl
Feb. -- I lu th" h"'.
dat. the scmite uiii. ii. Iiii. 'lit tn tlir
tuft acaib'tiit
'
appropriation bill maK
curritl iu. y
The -- ellitte bill to umelld s.H'tl.'li
of thf ri'il-e- d stattitf. rt'httltf V
(Ktwer of the t'creUir) uf the treat
remit ur .. litigate lliif, tenaltles
"Jfi'llures, was patrd, also thf senai.fF
re luting tn tliuti prisifs lu tlmls't r.taij
entries. 1jm
ttr. .Mc.tiiiien, tieiii., letiii,, tu
tl bet her the latter bill had been m
bt the commissioner uf the gem rt
nllii'c.
"I tin tint Mailt to apM'iir capti
tin- -.' Illlltter- -. said lie. lull a Ir
ago an liinisvut liHikiiig bill, n
tl ,' wut nrnugiti up neie, nnia urisl It hud thf upprutal uf thr
. . .1 ,.,,....11, 1 lu.t ll,,.t I1UU,,,III lllNII llll ill I. 1 -- 'l, lt(Mt nwmoi
tvlthdifM' my (iptsHlUtiu. I halt?
Ie11rn.1l It did mil have the nipr
ine ue larimeui, ami uini 11 win o
a inililoii tlollars tn carry out
tlslutis."
"I'll eninmllttv r..tte uu surh
unre. " said Mr. I.ncev. chalruiau
Ciilllllllltee nil public 'lands, d
"Soiiie uiie whu I siipiiosfd had 1
Ity tu tiH-ak- , did g't it, replied
Mill....
.,ii(i,-ii- ,
hi iih liter with a torpid lh
lint Is' 11 Inllg liter. I'urreCt ttr
with HeWHt's I.lttlf Karly llltei
mils Unit cure tl ttM'iHla uml v
tloii. l'lll-bur- v ,v Walton.
t 1 1 nt , 11 1 .
Thf ulltpilt uf cm I at the (ialluia:
the pa--t tear wiw 'i".ii tutu tr
Thf aterage iw) roll ts'r inoiitlij
tllllll' WUS fi,ilNl.
1. (', llohart, a memlf r uf the '.
lal i'.iiali;.atluii Isiar.l, uml II. Hi
uf thf republlcnu central cutim
the terrltort, ciiine up frntn Slhi
lust night ami will go uu to Santi
night to iitleinl the meeting of tt
llcuii central committee
W'. W . TIIT.iut went up to It
with 11 camera on the morning ti
If you want a aure relief for paina in the back, aide, cheat, 1
Allcock's Plasteii
HKAR in mind Not one ol tne nost ot counterieiti and imia
YOU CAN'T LIVE WITHOUT A Lii
I low's Your Livi-r- r Your Kiilui'vs all KiL'litr Due!
link At. ? You Weak and Thin? Arc You
.nul Bilious." Hot s Your Slfi't Rest Your Mar- -
M'ltltls slliifSS ll.t.s .ittl'Ullrtl
tlif IIM' ol
OR. J. H MCLEAN'S LIVER AND KIDNEY
AU. WHO r.SH IT HA V IT IS
Tin I'll i Kt'iiu!tly for curing all ailini'iits of tlit-Ln- t'
anil BI.iiUUt, 1'i'inali' Troulli, Klu tiin.itiMu
and Brijjlit's I )isi-a.si-
For Sale by all first-clas- s dealers, Prlco.81.00 a
THE DR. J. H, M1EAN MEDICINE CO., ST. LOUil
Insist
Costs no more than inferior package soda
never spoils the flour, keeps soft, and is utti- -
vtnuillv Ji kitowlt'JgtJ furrtt in Ibt uvrtJ.
nadc unly by CHUROl k CO., Mew York
Mi br rreccn trtrrwhtrt.
Win l.i an.) tlamnt r tl.v,a l ralatbla RmI-- in Tit
i.i
Pj
A.ni
wimm ar el lli tirmuia. aurlt a. 1
t"ali.a In Ilia
Ut t
I IWI M ltwf-- a uj umr ir n
Bt m ul m Writ ll not rlM-- a.t to Hi
l0 arriH
out
beett,
Aiv
lu Arc
BSWAMIi
laalt
trsato
and UM
m AiiP SO
fin packages
MANHOOD RESTORED TbKViui.fj
dtraai.aiiroiiU. rurk,Huilnal Kmlialiiiia.
itmplraTtliifllittM Marrr, KaliatuUuf ttraJua,
lluatlIMu..n.
aiacbaifa, laaai
BEFORE Eldnfraaiiaihaatti.arrartanaajaUlsi
Poroui
.lIT-.- i v.tw... , - . - -
iraaun autTawta r no I ctlfM 07 iwrtora it nrru oiti-i- f it iuilarMlaTll la oitir kitowit r.in1r to rur. artlboul ail t'traO,.
wrlttVa Mainir VsI rnini1 If all ttif rto not tW a faiAm iSiVitYSlitKbir nTaU.'it.trt rarWaadrn.Utaoi lBHtak
.v-- BtL MMMOMU Cawa aaatWWLaaaaFUalWa Ol fFor Bale at Pillsbnrv Si WrHad'h Drag Start
